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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
BULLETIN 
1984 
SPRING 
CLASS SCHEDULE 
If you're interested in 
personal computers, we'd like 
to drop a few names ... 
IBM Personal Computer. Apple Computer 
DEC. Compaq. Sanyo • Eagle. NEC • Epson 
Mannesmann Tally. Hayes. Leading Edge 
Those are just some of the great names you'll find at Computer Mart. 
As the Midwest's largest computer retailer we carry a fantastic selection 
of state-of-the-art hardware, software, and accessories for the beginning 
or professional computer user. And we provide the training, service, and 
after-the-sale support that makes us a truly full-
service computer store. 
Interested in what a personal computer can 
do for you? Visit our showroom in the 
Plymouth Road Mall, Ann Arbor for a hands-
on demonstration. We've got some famous 
names waiting for you. 
Interested in computer classes? 
Call 665-4453 for information. 
The 
Incredible 
IBM 
Personal Computer 
INACOMP" Computer Mart 
Ann Arbor's Full Service Computer Store 
2711 Plymouth Road Mall, Plymouth at Huron Pkwy., 665-4453 
Located just one mile west of US-23, Ann Arbor 
Hours: M-F 10:30-6:30 except Thurs. N oon-9, Sat. 10-5 
Bring in this ad and get two computer magazines for the price of one. Limit one time per customer. 
T 
.. 
• 
* Largest selection 
. of U8ed (and new) 
textbooks 
Financial Aid vouchers welcome 
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COURSE OFFERINGS 
' ''(''~nrlT1r,n & Finance (ACC,FIN,INS,RES) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 516 Pray-Harrold •••••••••••••• 42 
fro-Americ:an Studies (AAS) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 305 Goodison •••••.•••••••••••• 1 B 
•••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' •••••• 114 Ford ••••••••••••••••••••• 1 B 
(BIO, BOT, MIC, ZOO, ESC) •••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• 316 Mark Jefferson •••••••••••• 20 
& Industrial Education (BE,IE) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 Sill ••••••••••••••••••••• 55 
(CHM) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 225 Mark Jefferson •••••••••••• 22 
& Theatre Arts (CTA) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 124 Quirk •••••••••••••••••••• 40 
(ECO) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 70 3 Pray-Harrold •••••••••••••• 23 
Language & Literature (ENG,LIT) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 612 Pray-Harrold •••••••••••••• 24 
Languages & Bilingual Studies (BIL,FRN,GER,SPN,CLA,FLA,ESL,CEN) ••••.••••• 219 Alexander ••••••••••••••••• 25 
"oclr,,,nhv & Geology (GEO) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 203 Strong •••••••••••••••••••• 27 
,,,r.,mOI()OV (GRT) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 411 King •••••••••••••••••••••• 55 
Administration (HAD) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32B King •••••••••••••••••••••• 53 
, Physical Education, Recreation&Dance(PED, HED, REC ,ATH, DAN, PEG, PEP) •••••••• Warner Gym ••••••••••••••••• ".50 
(HIS) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 70 1 Pray-Harrold •••••••••• ' •••• 2 B 
!.c·On()mJLCS (HEC) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10B Roosevelt ••••••••••••••••• 53 
Technology (IT) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11B Sill •••••••••••••••••••••• 56 
Technology (IDT) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 122 Sill •••••••••••••••••••••• 57 
Counseling (EDL,G&C) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 101 Boone ••••••••••••••••.•• '. 4B 
',,,r,,,a,,,m,AnT (MGT) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 504 Pray-Harrold ••••••.••••••• 44 
Law (MKT,LAW) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 512 Pray-Harrold •••••••••••••• 44 
'~"horn~';~< & Computer Science (MTH,CSC) ......•............................... 601 Pray-Harrold .............. 29 
Science (MS) ••• :. •• •••••••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••• ••• ••••••••• 1B Roosevelt •••••••••••••••• 5B 
, MUS) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NI01 Alexander •••••••••.••••• 34 
Education (NUR) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22B King ••••••••••••••••••••• 54 
1<O<OUI',ctClUIl"U Therapy (OT) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32B King •••••••••••••••••••• ,.54 
In"'r"T" nr,~ Research & Information Systems (ORI) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 511 Pray-Harrold •••••••••••••• 45 
I1UOS()pt,y (PHI) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 701 Pray-Harrold •••••••••••••• 29 
& Astronomy (PRY, AST) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 303 Strong •••••••.••••.••••••• 36 
Science (PLS) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 714 Pray-Harrold •••••••••••••• 35 
~yc:holocIY (PSY) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 537 Mark Jefferson •••••••••••• 38 
(SWK) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 411 King ••••••••••••••••••••• 54 
& Anthropology (SOC,ANT) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 713 Pray-Harrold •••••••••••••• 39 
Education (SGN, SEI, SLD, SMI, SPI,SLI,SHI,SVI) •••••••••••••••••••••••••••••• 223 Rackham •••••••••••••••••• 51 
Teaching (EDU) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31 Boone ••.••••••••••••••••• 49 
Education (CUR,RDG,ECE ,EJ?M,SFD ,EDP) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 325 Pierce •••••••••••••••••••• 46 
s Studies (WMS) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 713 Pray-Harrold •••••••••••••• 42 
REGISlRA liON HOURS 
26 thru April 16; Mondays - 9AM teD 4;30PM; Tuesday thru Friday - 8AM to 4;30PM. 
April 17; Mondays - 9AM to 1l;30AM and 1PM to 4:30PM; Tuesday thru Friday - 8AM to 1l:30AM and IPM to 4:30PM. 
EVENING HOURS 
will be open the following evenings: March 28, April 2, 10, 18 until 6:30PM; April 30, May 1,2,3 until 7PM. 
OFFICE HOURS 
Registration Office is open from 9AM to 5PM on Mondays, and 8AM to 5PM Tuesday thru Friday. To register, refer to "Registration Hours" above. 
3 
Monday, March 26 thru 
Thursday, April 19 
Tuesday, April 17 thru 
Thursday, April 19 
Monday, April 23 thru 
Tuesday, May 1 
Friday, April 27 and 
Monday, April 30 thru 
Tuesday, May 1 
Tuesday, May 1 
VVednesday, May 2 
VVednesday, May 2 thru 
Friday, May 4 
Monday, May 7 
Tuesday, May 8 thru 
Thursday, May 10 
Thursday, May 10 
Friday, May 11 
Monday, May 28 
Monday , June 4 
VVednesday, June 20 
Thursday, June 21 thru 
Friday, June 22 
Friday, June 22 
c, .. 
SPRING 1984 CALENDAR 
ADVANCE REGISTRATION - In person or by mail. See Advance ReIJistration Schedule l rH, 
Requirement: $15 Registration Fee*, 100% of tuition, $6.75 Health Service Fee 
(all undergrads carrying 5 or more credit hours). $1 Student Activity 
Fee (all undergrads), all past due obligations paid. Dormitory ... 'H 
reservation must be verified by payment of 100% room and board 
assessment by April 19. 
PROGRAM ADJUSTMENT without fee for Spring, Summer and Fall - In person 
Requirement: 100% tuition for any added credit hours - Spring and Summer 
"0 "' 
REGISTRATION - In person 
Requirement: $15 Registration Fee*, 100% of tuition, 100% room and board a .. e .. -
ment, $6 . 75 Health Service Fee (all undergrads carrying 5 or more 
credit hours), $1 Student Activity Fee (all unde{ql"ads), all past due 
obligations paid. 
PROGRAM ADJUSTMENT without fee for Spring - In person 
Requirement: 100% of tuition for any added credit hours 
Dormitory move-in day 
'11 I 
S pring cIa s se s begin tU~ "IJ 
LATE REGISTRATION - In person 
Requirement: $25 Late Registration Fee*, 100% of tuition, 100% of room and board .. If 
assessment, $6.75 Health Service Fee (all undergrads carryinIJ 5 or 
more credit hours), $1 Student Activity Fee (all undergrads), all past •• 
due obligations paid. 
PROGRAM ADJUSTMENT with fee - In person 
100% of tuitior, for Requirement: $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 
any added credit hours. 
, '" CANCELLATION OF ALL CLASSES COUNTS AS ONE TRANSACTION 
LATE REGISTRATION AND ADDS VVITH WRITTEN PERMISSION from both the instructor 
and the Department Head for each class 
Requirement: If REGISTERING - $25 Late Registration Fee*, 100% of tuition, 100% 
of room and board assessment, $6.75 Health Service Fee (all under-
grads carrying 5 or more credit hours), $1 Student Activity Fee (all 
undergrads), all past due obligations paid. 
If ADJUSTING - $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 
100% of tuition for any added credit hours 
,II 
LAST DAY Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete ." 
Withdrawal from the University S 
Declare "Audit" or remove "Audit" 
Receive 50% credit for courses/sections dropped or complete Withdrawal from the 
University. 100% tuition charge for courses/sections added. An even exchange 
of hours is considered as a 50% charge for the drop and 100% charge for the add. 
LAST DAY Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete 
withdrawal from the University 
Declare "Pass/Fail" f,1S 
Begin automatic withdrawal period - 'no tuition credits or refunds 
Memorial Day (no classes) 
LAST DAY 
LAST DAY 
VVithdraw from an individual class and receive an automatic OW" 
VVithdraw ,from the University and receive automatic "VV's" 
Remove "Pass/Fail" and receive a letter grade 
Final Examinations 
Spring session closes 
*THE REGISTRATION FEE AND THE LATE REGISTRATION FEE ,ARE NON-REFUNDABLE 
4 
'7 $1 
ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 
SCHEDULE LISTED BELOW INCLUDES THE TIMES FOR IN-PERSON REGISTRATION FOR CURRENTLY ENROLLED DAY STUDENTS. 
STUDENTS MAY COME AFTER THElR DESIGNATED TIME, BUT NOT BEFORE. 
STUDENTS. EVENING STUDENTS. NEW AND TRANSFER STUDENTS AND STUDENTS W1TH PERMITS TO REGISTER MAY 
REGISTER DURING ANY OF THE SCHEDULED REGISTRATION PERIODS. 
9:00 - 10:00 OA-OZ 
:00 - 11:00 PA-PZ 
1:00 - 12:00 QA-RM 
2:00 - 1:00 RN-RZ 
1:00 - 2:00 SA-SF 
12: 00 - 3:00 SG-SP 
3:00 - 4:00 SQ-SZ 
8:00 - 9:00 OA-OZ 
9:00 - 10:00 PA-PZ 
00 - 11:00 QA-RM 
1:00 - 12:00 RN-RZ 
2:00 - 1:00 SA-SF 
:00 - 2:00 SG-SP 
2:00 - 3:00 SQ-SZ 
3:00 - 4:00 TA-TZ 
:00 - 9:00 OA-OZ 
:00 - 10:00 ' PA-'PZ 
:00 - 11:00 QA-RM 
:00 - 12:00 RN-RZ 
:00 - 1:00 SA-SF 
:00 - 2:00 SG-SP 
:00 - 3:00 SQ-SZ 
:00 - 4:00 TA-TZ 
- 9:00 OA-OZ 
:00 - 10:00 PA-PZ 
:00 - 11:00 QA-RM 
:00 - 12:00 RN-RZ 
:00 - 1:00 SA-SF 
:00 - 2:00 SG-SP 
:00 - 3:00 SQ-SZ ' 
:00 - 4:00 TA-TZ 
SENIORS (completed 85 or more hours as of December. 1983) 
March 27 - Tuesday March 28 - Wednesday 
8:00 - 9:00 TA-TZ 8:00 - 9:00 CA- CL 
9:00 - 10:00 UA-UZ 9:00 - 10:00 CM-CZ 
10:00 - 11:00 VA-VZ 10:00 - 11:00 DA- DZ 
11:00 - 12:00 WA-WH 11:00 - 12:00 EA-EZ 
12:00 - 1:00 WI-ZZ 12:00 - 1:00 FA-FZ 
1:00 - 2:00 AA-AZ 1:00 - 2:00 GA-GZ 
2:00 - 3:00 BA-BM ' 2:00 - 3:00 HA-HE 
3:00 - 4:00 BN-BZ 3:00 - 4:00 HF-HZ 
4:00 - 6:30 Evening & 
Grad Students 
JUNIORS (completed 55 - 84 credit hours as of December. 1983) 
April 2 - Monday April 3 - Tuesday 
9:00 - 10:00 UA-UZ 8:00 - 9:00 CA-CL 
10:00 - 11:00 VA-VZ 9:00 - 10:00 CM-CZ 
11:00 - 12:00 WA-WH 10:00 - 11:00 DA-DZ 
12:00 - 1:00 WI-ZZ 11:00 - 12:00 EA-EZ 
1:00 - 2:00 AA-AZ 12:00 - 1:00 FA-FZ 
2:00 - 3:00 BA-BM 1:00 - 2:00 GA-GZ 
3:00 - 4:00 BN-BZ 2:00 - 3:00 HA-HE 
4:00 - 6:30 Evening & 3:00 - 4:00 HF-HZ 
Grad Students 
SOPHOMORES (completed 25 - 54 credit hours as of December. 1983) 
April 6 - Friday 
8:00 - 9:00 UA-UZ 
9:00 - 10:00 VA-VZ 
10:00 - 11:00 WA-WH 
11:00 - 12 :00 WI-ZZ 
12:00 - 1:00 AA-AZ 
1:00 - 2:00 BA-BM 
2:00 - 3:00 BN-BZ 
3:00 - 4:00 CA-CL 
April 9 - Monday 
9:00 - 10:00 CM-CZ 
10:00 - 11:00 DA-DZ 
11:00 - 12:00 EA-EZ 
12:00 - 1:00 FA-FZ 
1:00 - 2:00 GA-GZ 
2:00 - 3:00 HA-HE 
3:00 - 4:00 HF-HZ 
FRESHMEN (completed 24 credit hours or less as of DE)cember. 1983) 
April 12 - Thursday 
8:00 · - 9:00 UA-UZ 
9:00 - 10:00 VA-VZ 
10:00 - 11:00 WA-WH 
11:00 - 12:00 WI-ZZ 
12:00 - 1:00 AA-AZ 
1:00 - 2:00 BA-BM 
2;00 - 3:00 BN-BZ 
3:00 - . 4:00 CA-CL 
4:00 - 6:30 Evening & 
Grad Students 
April 13 - Friday 
8:00"; 9:00 CM-CZ 
9:00 - 10:00 DA-DZ 
10:00 - 11:00 EA-EZ 
11:00 - 12:00 FA-FZ 
12:00 - 1:00 GA-GZ 
1:00 - 2:00 HA-HE 
2:00 - 3:00 HF-HZ 
3:00 - 4:00 IA-IZ 
REGISlRA liON HOURS 
26 thru April 16: Mondays - 9AM to 4:30PM; Tuesday thru Friday - 8AM to 4:30PM. 
March 29 - Thursday 
8:00 - 9 :00 IA- IZ 
9:00 - 10:00 JA-JZ 
10:00 - 11:00 KA-KZ 
11:00 - 12:00 LA-LZ 
12:00 - 1:00 MA-MC 
1:00 - 2:00 MD-MZ 
2:00 - 3:00 NA-NZ 
3:00 - 4:00 Any Senior 
April 4 - Wednesday 
8:00 - 9:00 IA-IZ 
9:00 - 10:00 JA-JZ 
10:00 - 11 :00 KA-KZ 
11:00 - 12.:00 LA-LZ 
12:00 - 1:00 MA-MC 
1:00 - 2:00 MD-MZ 
2:00 - 3:00 NA-NZ 
3:00 - 4:00 Any Junior 
April 10 - Tuesday 
8:00 - 9 :00 IA-IZ 
9:00 - 10:00 JA-JZ 
10:00 - 11:00 KA-KZ 
11:00 - 12:00 LA-LZ 
12:00 - 1:00 MA-MC 
1:00 - 2:00 MD-MZ 
2:00 - 3:00 NA-NZ 
3:00 - 4:00 Any Sophomore 
4:00 - 6:30 Evening & 
Grad Students 
April 16 - Monday 
9:00 - 10:00 JA-JZ 
10:00 - 11 :00 KA-KZ 
11:00 - 12:00 LA-LZ 
12:00 - 1:00 MA-MC 
1:00 - 2:00 MD-MZ 
2:00 - 3:00 NA-NZ 
3:00 - 4:00 Any Freshperson 
ng April 17: Mondays - 9AM to 11:30AM and IPM to 4:30PM; Tuesday thru Friday - 8AM to 11:30AM and IPM to 4:30PM. 
EVENING HOURS 
stration will be open the following evenings: March 28. April 2. 10, 12.18 until 6:30PM; April 30. May 1.2.3 until 7PM. 
OFFICE HOURS 
Registration Office is open from 9AM to 5PM on Mondays. and 8AM to ,5PM Tuesday thru Friday. To register. refer to "Registration Hours" above. 
\ 
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GENERAL INFORMATION 
Academic 'Probation 
If you are down honor points, you may not register for Group IV Education classes 
or elect Pass/Fail. If you have registered for education dasses and subsequently 
placed on· probation, your education classes will automatically be dropped. 
Account Adjustments and Refunds 
Actual dates concerning tuition credits for course adjustments or complete 
withdrawal are printed in the University Calendars found at ~e front of 
this booklet. An appeals process exists for those who feel that individual 
circumstances warrant exceptions from published policy.. The process is 
as follows: 
Step I: Contact the Director of Student Accounting. If request 
is denied, then you may: 
Step II: Contact the Vice President for Business and Finance for 
a final decision and resolution. 
Address Change 
Whenever you change your address; local, home or billing; it is necessary that 
the University be notified by completing a Change of Address form found at the 
back of this booklet. 
Audit 
Courses may be audited supject to approval of the head of the department offering 
the course. Audit applications may be obtained at the Registration Office, Briggs 
Hall. No credit is awarded for a class audit. Tuition and tees for auditing are 
the same as for enrollment in courses where credit is elected. Check the Univer-
sity Calendars for deadlines concerning audits. 
Cancella'tion of Registration/Complete Withdrawal 
Once you have verified your registration and classes begin, failure to attend 
class or to complete payment of tuition does not change your enrollment status 
or absolve you from financial or academic responsibilities. ~ou should with-
draw from the University as soon as pos sible to avoid receiving failing graaes. 
Complete withdrawal from the University is made at the Registration Office, 
Brigg sHall, by completing the form found at the back of this booklet or by sub-
mitting a letter to the Registrati~:m Office. 
8 
GENERAL INFORMATION (Continued) 
Course Adjustments 
(During 1000/0 & 500/0 Tuition Credit Period) 
Students wishing to adjust their schedule (add, drop or change classes) may do so 
cat the Registration Office, Briggs Hall. Consult the University Calendars for exact 
dates concerning adjustment periods, tuition credits/refunds, etc. 
[After the 50% Tuition . Credit Period) 
Undergraduates withdraw from individual classes at the Registration Office, 
Briggs Hall, through the tenth week of classes. After this time, individual 
withdrawals are made at the Academic Services Center, 229 Pierce. See 
University Calendars for last day of automatic withdrawals. 
Graduates withdraw at the Registration Office, Briggs Hall. · 
Course Fees-Special Assessments 
All students accepted for private music lessons will be assessed an applied music 
fee. This fee is assessed at the close of the program adjustment period and is 
non-refundable after the first lesson.. Additionally, fees are assessed at the close 
of the program adjustment period to cover extra costs and materials involved with 
certain courses. At present, these courses carry special fee assessments: 
Fine Arts Multi- Media, Printmaking, Ceramics, Textiles, 
Jewelry, Sculpture, 3-D Design 
Communication & Theatre Arts Fundamentals of Film Production 
HPER&D Snow Skiing, Trap & Skeet Shooting, Bqwling, 
Recreational Shooting, Scuba Diving 
Business Education Typing Classes, Calculator Applications 
Course load 
Undergraduate 
During the Fall and Winter semesters, the recommended maximum full-time load 
is 16 hours (15 hours with Student Teaching) plus any activity hours elected. No 
Jstudent on academic probation may take more than a full load and no first semester 
Jstudent may take more than a full load without special permission from the Academic 
I J3ervices Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load of 8 hours, or 6 hours in the six-
week session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No student on aca-
demic probation may take more than a full load of 8 hours (6 hours in the six-week 
.session) and no first semester student may take more than a full load without the 
.special permission of the Academic Services Center. 
1 
Graduate 
GENERAL INFORMATION (Continued) 
Course Load (Continued) 
During the Fall and Winter seme~ters, the recommended load for students em-
ployed full-time is 6 hours or two courses. Students not employed full"time 
may elect 12 hours. The course load for Spring and Summer sessions 1s 8 hours, 
or 6 hours in the six-week session. 
Credit/No Credit 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses for which the 
standard letter grades do not seem appropriate. Such courses will be designated · 
as **CR/NC** in the class schedule. All students taking such courses will re-
ceive either "CR" or "NC" in place of the letter grade. Neither "CR" nor "NC" 
will have any effect on the student's grade point average. Courses for which 
"CR" is received will count towards graduation requirements, and there is no 
limit to the number of such courses which may be taken by the individual student. 
The "CR/NC" courses elected by students does not count on the number of Pass/ 
F ail courses that can be elected. 
Graduation·Certification-Application 
Students who anticipate completing graduation requiremm ts must file a graduation 
application at the beginning of the semester in which they plan to graduate. A 
non-refundable application fee is charged: Undergraduate Degree - $20.00;Masterl 
and Specialist Degree - $25.00. Undergraduate Degree applications ate obtained 
from the Office of Academic Records and Teacher Certification. 
Holds Placed on Registration 
Eastern Michigan University makes use of a "hold card" procedure whereby a card 
is substituted for a student's registration cards to insure that the student is not 
allowed to complete registr.atiOil until specifiC conditions which caused the use of 
the card are met. 
Hold cards are used for the following general purposes: 
Financial Hold Cards - A properly authorized agency of the University may place 
a hold catd against a student who has not met a legitimate financial obligation to 
the University when due. 
Judicial Hold Cards - A properly authorized administrative officer may place a hold 
against a student who has been suspended through due process procedures. 
Conditions-ot-Enrollment Cards - A properly authorized agency of the Univeralty 
may place a hold against a student who has demonstrated not to have fulfilled a 
duly established condition of enrollment. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Honors Courses 
Beginning with the Fall 1984 semester, the University Honor s Program will be offer-
ing a full menu of honors courses in Basic Studies, as well as various honors alter-
natives in the major or professional program. Students admitted into the University 
Honors ~am enjoy many academic, cultural, and social opportunities, and may 
graduate With Honors in Basic Studies, With Honors in Major/Program, or With 
University Honors". 
For further information about the University Honors Program, contact the Director, 
Jones-Goddard Community of Scholars, 487-2178. 
Independent Study & Other" Arranged" Courses 
Students registering for courses needing department permission or special assiqn-
mant, such as Student Teaching, Applied Music, Independent Study and some 
Honors Courses must get the class card or written permission at the appropriate 
office before registering and submit it with the course requests. Without this au-
thorization, such course requests cannot be accommodated. Students may reglster 
late without adjustment fee for Independent Study courses when approved by the 
Department Head. 
Instructor Assignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor assign-
ments as listed in this class schedule. 
Off -Campus Classes 
Eligible ltudents. (see Registration Procedures) may register for off-campus 
(Continuing Education) classes at the same time on-campus registration is com-
pleted either by mail or in-person. 
Pass/Fail Option 
A Pa.I/FaU option is available to any regularly enrolled junior or senior in good 
ltanding (not on probation). The number of courses elected per semester is at the 
discretion of the student; however, only a maximum of nix courses will apply 
toward graduation. Courses are restricied to free electlve courses (those not on 
a major, minor, cUlTiculum or the basic studies requirements for the particular 
ltudtlnt). No graduate courses may be elected for-Pass/Fail credit. 
GENERAL INFORMATION (Continued) 
Pass/Fail Option (Continued) 
The grade of pass, designated as "s" on the grade report counts a.s credit toward 
graduation and is issued to students earning grades of A,B, C or D. A "U" shall 
be issued to students earning a grade of "E". Neither a pass nor a fail shall be 
used in any way toward the calculation of the grade point average, but the pass 
credit hours count toward the total necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should fill out a Pass/Fail 
form and submit it to the Academic Services Center, 229 Pierce, and allow at 
l"east one working day for processing the application. If approval is granted, the 
student takes the approval form to the Registration Office, Briggs Hall. No requests 
will be approved on the spot. The option may be cancelled up to the last day of 
classes before the official University scheduled final examinations. It may be 
applied to a course for which a student is currently registered up to the end of the 
University's "Drop" period. Consult the University Calendar for actual dates. 
Repeat of Courses 
To record a course as a repeat, you should notify the checkout clerk at the time of 
registration. A student may elect to repeat any COt'rse, regardless of the grade 
received, with the following provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by permission of the 
head of the department in which the course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses in the process of com-
pleting a baccalaureate degree, except by permission of the Academic Standards 
Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained on the permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken will be used in com-
piling gr~duation credits and in determining the cumulative grade pOint average. 
regardless of where the course was taken originally or where it was repeated. 
To assure that the grades for repeated courses have been re-calculated for the 
COlTect grade point average and academic status, students may check with the 
Academic Records Office, Room 5, Pierce Hall. 
Student 10's 
A student ID card is required for use of the library and the 1M facility. ID cards 
can be obtained at the Registration Office during regular office hours. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
WORKSHOPS. MINI-COURSES, ETC. 
Courses Commencing at Start of Session 
1. Students may register for a course which begins at the start of a session with-
out a late fee prior to the beginning of the session. Students should register 
by this time so that they can begin classes at the first session • . 
2. After the session has begun, students have five days to register without depart-
me nt permission but are assessed the late fee. Registration after the five days 
will be considered only if there are unusual circumstances and it is at the sole 
discredtion of the department head. 
3. If the academic department head approves the registration privilege, the stu-
dent is allowed to register paying a late adjustment fee as well as 100% tuition 
for the course. 
-
4. For classes/sections being dropped/exchanged, the tuition adjustment will be 
calculated at the rate in effect at the time of the transaction. 
Courses Commencing at Date other than the start of a session 
1. Students may register for workshops, special courses, mini-courses, etc., 
through the first day of the class without late fee. 100% of tuition and fees 
are payable upon registration. The Registration Fee applies if the course is 
the only registration during the semester or session. Full refund of tuition 
until 5:00 P. M. of the first day of the class meetin,g. 
2. Students may register without late adjustment fee for Independent Study courses 
when approved by the department head. 
3. Audit and Pass/Fail must be declared at the time of registration. 
4. The final examination period will be considered to be the last published day 
of the class. Any withdrawal or removal of PaSS/Fail must be done prior to 
this date. 
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Registration Procedures 
You must have cash, check., money order, Visa, Master Charge, or the proper 
Financial Aid Form to cover all charges. All University fees and charges are 
subject to revision by action of the Board of Regents. 
In-Person 
Undergraduate 
1. If you are currently enrolled at Eastern Michigan University, you should 
arrange an interview with your adviser to plan your program. Bring the 
course plan found in this booklet (see Table of Contents) to Briggs Hall 
for registration according to the advance registration schedule. 
2. If you are a former student wishing to be readmitted, make application for 
reenrollment in the Office of Academic Records and Teacher Certification. 
Bring the permit to register, with a completed course plan (see Table of 
Contents) to Registration, Briggs Hall, during any of the scheduled regis-
tration times. 
3. Transfer and new students will be permitted to register after their advising 
session. Contact the Office_of Academic Services for an appointment to plan 
your program after receiving your student number from the Admissions Office. 
Guest students will receive permits to register from the Admissions Office. 
Graduate 
1. If you have been registered for classes during one of the last four semesters 
or sessions, fill out the course plan (see Table of Contents), ' obtain your 
adviser's signature, if required, and proceed through the re(;irstra~on ar~a. 
2. If you have not been registered during one of the last four semesters, you 
must obtain a permit from the Graduate School, 116 Pierce Hall, before you 
register. . . 
Evening Advising Hours 
\' ,I,.: 
An academic adviser for undergraduate students will be available hl" 229 Pierce 
Hall, the Academic Services Center, Monday through Thursday evenings from 5 
to 7 PM during the- Fall, Winter and Spring semesters/session'. An academic 
adviser will also be available at Briggs Hall any night that the Registration Office 
1s open. 
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Registration Procedures ( Continued) 
By Mail 
The schedule for mail registration can be found in the University Calendar. Early 
registration is encouraged to increase the probability of a place in the class. 
Graduate 
1. See In-Person Registration Procedures. 
2. Refer to the General Information for course restrictions, special permission 
courses, finanCial information, etc < 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan, registration 
fee, and department permission cards (if required) to Uae Registration Office" 
Bric)9S Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197 prior to the 
mail registration deadline. 
Undergraduate 
1. See In-Person Registration Procedures. 
2. Refer to the General Information,.for course restrictions, special permission 
courses, financial information, etc. 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan, reC)istration fee, 
and department permission cards (if required) to the Registration Office, BriC)gs 
Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI, 48197 prior to the mail 
registration deadline. 
4. Seniors (those who have 85 or more hours as of January, 1983 and have a 
2.5 GPA) requesting graduate courses must obtain approval from the Graduate 
School, 116 Pierce Hall, AFTER obtaining their adviser's approval. ONLY 
courses numbered 500 through 596 may be elected. No graduate course may 
be elected under any conditions if the total academic credit hours are more 
than 16. If any course is taken for graduate credit, student load restrictions 
in the graduate course load section apply (see General Information) • 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
ON/OFF CAMPUS ENROLLMENT PLAN 
f FILL OUT THIS SIDE FOR MAIL REGISTRATION ONLY 
II 
r ---STUDENT NUMBER 
" SEMESTER/SESSION (Please Circle): SPRING SUMMER 
I' 
• PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS BELOW 
Nam~ ________________________ __ 
Address, ______________________________________________ __ 
City & 
State, _________________ Zip, ____ _ 
I . 
II 
o Check if address has changed 
" I, II 
II 
: REGISTRATION PROCEDURES 
! I.. Check. eligibility requirements. 
• 2. Complete top portion of thi s form. 
3. Obtain class cards and adviser's signature (if required) . 
j 4. Fill in course selections on reverse side. 
I 
• When registering [or courses needing department permission 
'or special assignment, such as Student Teaching or Independent 
'Study, you must first obtain the class card or written permiSSion 
'from the appropriate off1ce before registering and submit It with 
the course request. Without this authorization, such course 
(equest s cannot be accommodated. 
C0iTRS E LOAD 
• • Graduate Student 
Duri [,g the Fall and Winter semesters, the recommended load 
for students employed full-lime is six hours or two courses. 
fltuden:s not employed full-time may elect twelve hours. The 
course load for Spring and Summer is eight hours, or six hours 
in the six \" eek session. 
Undergraduate Student 
I During the Fall and Winter semesters, th~ recommended max-
1mum full-time load is sixteen academic hours (15 with Student 
Teaching) plus any activity hours elected. No student on a","1 -
tlemic probation may take more than a full load anr! no first se-
;gester freshperson may take more than a full load without spe-
oial permis sion from the Academic Services Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load of eight hours, 
or six hours in the six week session, is the maximum. No stu-
dent on academic probation may lake more than a full load With-
out the special permission of the Academic Serivices Center. 
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SOCIAL SEC CRIlY ilj'JMBER 
FALL 'HINTER 19 ___ _ 
TODAY'S DATE 
@MISSION HELD: 
___ U ndergraduate ___ Graduate, 
Area of SpeCialization 
Home Fhone# ____________ _ 
Place of Employment BUSiness Phone!F 
ELIGIBILITY 
You are eligible to enroll in on/off campus classes as a: 
Gradllate Student 
If you have been enrolled as an admitted graduate student 
at Eastern Michigan during one of the preceding four semesters/ 
seSSions. 
If YOU have not enrolled in classes during one of the last four 
semesters or sessions, obtain a Permit to Register from the Grad-
uate School Office, 116 Pierce Hall, before registering. (Please 
attach your permit when registering by mail.) 
Application for admission to the Graduate School may be made 
in the Graduate School Office, 116 Pierce Hall. 
Undergraduate Student 
If you have been admitted as a matriculated undergraduate 
student at Lastern Michigan during one of the preceding four 
semesters/ sessions. 
If you have not enrolled in cla s ses during one of the last four 
semesters or sessions, obtain a Permit to Register from the 
Office of Records and Tc:acher Certification, Room 5 Pierce Hall, 
before registering. (Please attach your permit when registering 
by mail.) 
If you have been admitted to 'Lastern Michigan thi5 ~<'M "!;tC',/ 
session as " new stu<ient. 
PLEASE FILL OUT THIS SIDE FOR BOTH MAIL AND IN-PERSON REGISTRATION 
Student Number Name 
J.l..NQERGRAP1,:ATFS must obtain advisers' signatures when registering 
for tr.e following courses/pr-:>grams: Occupational Therapy, Industrial 
Technology, Err.otionally Irr:paired, Language Impaired, Fine Arts 
Major/Minor (studio classes), 300 and 400 level College of Business ' 
courses, Medical Technology, Graduate courses (500/ S00 level). 
GRADUATES must obtain .advisers' signatures if they are in a degree 
program in: Economics, Geography, History, Mathematics, Psychology, 
PubliC Administration, Sociology, Sj:;eech Pathology and Audiology, 
Err,otionally Impaired, Industrial Education, BJsiness Education, In-
du strlal Technology. 
Gr<lduates who have bean admitted conditionally to a Master's 
program in the College of Business must obtain an adviser'S sig- . 
nature. 
Graduate students who want graduate credit for 400 level courses 
available for grad credit must make this election known to thE check-
out clerk at the time of registration. 
Graduate students who expect to fulfill Masters or Specialists 
degree requirements at the e nd of this enrollment period see page 
59 for 9raduation application. 
Undergraduate students who expect to fulfill baccalaureate degree 
requirements at the end of this enrollment period check here. ___ _ 
Graduation application will be sent. 
.*Tuitior. (subject to change by action of the Board of Regents): 
Ur,jergraduate - Courses tl00-499 
GradLate - Courses t500 -799 
Requirements: $15 Registration Fee, 100% of tUition, $S.75 
Health Service Fee (all undergrads carrying 
5 or more credit hours), $1 Students Activity 
Fee (all undergrads), all past due obligations 
paid. 
Mail Registration for Spring' B4 ends April 19. 
PLEASE LIST CLASSES IN SECTION ID NUMBER ORDER 
IOfflce Use 
PREFERRED COURSE ELECTIONS '" 
'" COURSE .", 
'" "'-
OJ 
SECTION PREFIX & OJ SEC; ~EETING CR. • u '" • c- O> 0 
. 10 NUt1BER NO. TIME DAYS HRS. s..>, OJ '" U u~ '" .~ 
ALTERNATE COURSE ELECTIONS 
Adviser's signature (where required) 
Resident Non-Resident 
Per Credit Hr. Per Credit Hr. 
$45.75 
$63.00 
$112.00 
$147.00 
**May ')e paid by cash, check, money order, finanCial aid*, or (please check one) ___ Visa, ___ Master Card. 
Account Nurr.t.f;!, Expiration Date Amount to be Charged 
C ardholder's Signature Student Number 
*Fina!1cial Aid recipients must enclose proof o~ fin 3ncia l aid and the $15 Registration Fee when registering b l Mail. 
Other rri5cell~neous assessments and special course fees will be billed and statements will be mailed after the program adjustment period. 
MAIL OR BRING IN PERSON TO: REGISTRATION OFFICE , EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY, YPSILANTI, MICHIGAN 4B197 
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FINAL EXAM SCHEDULE 
DAY CLASSES 
Classes meeting TTH, TWTH and MTTHF will have their final exam-
inations on Thursday, June 21, 1984. 
Classes meeting MW, MWF and MTWTHF will have their final exam-
inations on Friday, June 22, 1984. 
EVENING CLASSES 
Evening examinations will be held during the last class meeting, Wed-
nesday, June 20 or Thursday, June 21, 1984 
Whether or not a final examination shall be required will be determined 
by the instructor in line with departmental policy. If a final exam is not 
given, the scheduled exam period shall be used for other class activity. 
Instructors are not permitted to change the schedule of examinations. 
Students are to take their exams with their regular class at the hour indi-
cated. Any deviation must be approved by the instructor and the Depart-
ment Head in which the course is offered. Approval will be given only 
in cases of extreme emergency. Consult the University Catalog for other 
regulations governing examinations. 
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21)1 
006 
3:)0 
300 
304 
304 
300 
300 
OOb 
114 
006 
006 
300 
3;)0 
304 
304 
104 
304 
304 
104 
006 
006 
300 
3'10 
300 
100 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
tr4 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
PRAY-H 
PRAY-H 
GOOf)SN 
GOUDSN 
GOOI)SN 
FORD 
fORO 
FORD 
FORD 
SHeRl 
SHElll 
S rlFP l 
FORD 
fORO 
FORD 
SILL 
SILL 
SCULPT 
SHER l 
SHERI 
SHERI 
SHeRl 
SHERZ 
SHERl 
SCULPT 
rOfl.D 
5C UL P 1 
SCULPT 
SHERl 
SH"Rl 
Sl1fRl 
SHERl 
$H~Rl 
$HI:RZ 
SHERl 
St-lERI 
SCUL P T 
SCUL~T 
SdfKl 
SHEl<l 
SHERI 
SHERl 
FORlJ 
F()"D 
fORO 
FORD 
FORD 
FOHO 
FORD 
FORD 
FORD 
ffJRU 
fOKD 
FORD 
FOR!) 
FORlJ 
FORD 
M TH ORN TON 
M THCRNTDN 
R WOODS 
II, WOODS 
II, wnODS 
o SHAllI' 
IIIISTRJCTOR 
IN!>TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C rKGFF 
E Will 
F ~IL T 
o KISOR 
o KISOR 
o SHARP 
M ANDCHSO" 
MANDERSON 
J lURH 
C MCGEE 
C 'ICGEE 
wi Lf 
will 
C "ICGEf 
C \ICGH 
PAPPAS 
INSTRUCTO~ 
J LOREE 
J LOKEE 
C 'lCGE!: 
C MCGEE 
E ',-II LT 
F "ILT 
~ WILT 
E WILT 
E W Il T 
E will 
J PAPPAS 
J LOKEE 
C MCGEE 
C '1CGEE 
C MCGH 
C MCGEE 
INSfRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I'<STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSfRucrOR 
CLASS 
CI\PAC~TY 
35 
35 
3 
3 
3 
50 
25' 
l5 
2'; 
25 
r, 
25 
25 
2?, , 
22 
50 
20 
20 t 
R 
8 
5 
3 
l' 
5 
5 . 
? 
2 " 
2 
2 
') 
15 
2 
2. 
3 
1 
1 ~ 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 £ 
1 
1 
\ 
\ 
ART (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS ~ROUP 10 NC ~O TIME 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
3 'V 205se 
3 V 20590 
3 V 2060 C 
3 V 2061C 
3 V 2062C 
3 V 2063C 
3 V 2064C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
TIiA -TBA 
TSA -T SA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
NEETING 
DAYS 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
HIA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
U4 
114 
U4 
114 
U4 
114 
114 
FORD 
FORD 
FORD 
fORO 
FORD 
FORD · 
FORD 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CE RAM I CS 
WATERCOLOR 
Lecture and Studio (take both) 
PAINTING 
Lecture and Studio (take both) 
OU T DOUR SCULPTURE WRKSHP 
May 7 to May 25, 1984 
RAKLI "ORKSHCP 
June 4 to June 22, 1984 
wORK-SrlOP IN ART 
Graphics 
C ERt,M IC S 
June. 4 to June 22, 1984 
CEKA;HCS 
June 4 to June 22, 1984 
CERAMIC 5 
June 4 to June 22 1984 
';RADUATE STUDIO' 
GRADUATE STUDIO 
"ATERCOLOR 
ART MAJORS 
Z 
AR T MAJORS 
Z 
ONLY 
21205 
ONLY 
{20655 20665 
ART MAJORS ONLY 
2 {20675 
20685 
DEPT PEIlMISSION 
3 20695 
OEPT PERMISSION 
3 2070 5 
DEPT PERtHSSION 
3 2071 5 
GRAD ART MAJO~S ONLY 
1 21215 
GRAD ART MAJORS ONL4 
2 2122 5 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 21235 
DEPT PERMISSION. MFA 
9 2072 5 
DEPT PERMISSION. MfA 
9 ' 20735 
GRAD ART MAJO~S CNLY 
1 {20745 Lecture and Studio (take both) 20755 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 {20765 
2077 5 
WATERCOLOR 
Lecture and Studio (take both) 
WATERCOLOR GRAD ART MAJORS ONLY 
3 {20785 
20795 
GRAD ART MAJORS ONLY 
Lecture and Studio (take both) 
PAI IHING 
1 {2080S 
20815 
GRAD ART MAJORS ONLY 
Lecture and Studio (cake both) 
PAINTING 
Lec'oure and Studio (take both) 2 {2082S 20835 
PAINT 1f',IG GRAD ART MAJORS ONLY 
Lecture and Studio (take both) 3 {20 84 5 
20855 
PAINTING GRAD ART MAJORS ONLY 
Lecture and Studio (take both) 
OUTOOOK SCULPTURE WRKSHP DEPT 
4 {20865 20875 
PERMISSION 
May 7 to May 25, 1984 
RAKU WORK SHOP 
June, 4 tn June. 22, 1984 
INDE PENDENT STUDY 
IN DEPENDEN T STu01 
INDEPENDENT STUDY 
3 23885 
DEPT PERMISSION 
3 20 89 ~ 
DEPT PERMISSION 
1 20905 
1 ' 20915 
1 2092 5 
1 20935 
1 2094 S 
1 20955 
1 20965 
DEPT PERMISSION 
2 20975 
2 20985 
2 20995 
2 21005 
2 21015 
2 2 1025 
2 21035 
DePT PERMISSION 
3 21045 
'3 21055 
001 
001 
301 
OJI 
301 
001 
002 
001 
001 
001 
UOo-0500 
0100-0250 
1000-1150 
0800-0950 
1000-U50 
1100-0500 
1100-0500 
0100-0250 
11 00-0500 
11 00-0500 
001 1100-0500 
STUD~NTS ONLY 
001 TI:IA -TBA 
STUDENTS ONLY 
001 TSA -TBA 
001 
301 
001 
301 
001 
301 
OJI 
301 
001 
301 
001 
301 
001 
301 
001 
002 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0100-0250 
1000-1150 
0100-0250 
1000-1150 
:.l100-0250 
1000-1150 
0800-0950 
lOOO-ll50 
0800-0950 
1000-1150 
0800-0950 
1000-11:;0 
0800-0950 
1000-1150 
11 00-0500 
1100-0500 
TilA 
TBA 
TSA 
TIlA 
TSA 
TBA 
TIlA 
TSA 
TIlA 
TI:IA 
T8A 
TSA 
TBA 
TBA 
-TSA 
-TIlA 
-TBA 
-TSA 
-TBA 
-TSA 
-TBA 
-TBA 
-TSA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TSA 
3 21065 . 
001 TSA -T6A 
002 TBA -TBA 
003 TBA -TBA 
004 TBA -IBA 
005 TBA -TIlA 
006 TtlA -TBA 
:)07 TilA -TBA 
3 21075 
3 21 085 
3 21095 
3 21105 
DEPT pERMISSION. MFA 
9 21115 
GRADUAT E STUD 10 STUDENTS ONLY 001 TIlA -TBA 
GKAO THESIS & EXrllBITION DEPT PERMISSION. MfA 
8 21125 
STUDENTS ONLY 
001 TSA -TBA 
ORAL DEfENSE MFA EXHIBIT 732 & OEPT PERMISSION 
2 21135 001 TSA -TBA 
19 
MHITHF 
,MW 
MOl 
'IT WTHF 
MT WTHF 
MWF 
MT WTHF 
'1T.,THF 
'~ T ;.jTHf 
TSI; 
TBA 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
MWF 
MWF 
M>lF 
MWF 
MTWTHF 
"IT~THF 
nlA 
TSA 
TBA 
TSA 
TIlA 
TIlA 
TI:IA 
TBA 
T8A 
TSA 
TBA 
TFlA 
T8A 
TBA 
TBA 
TSA 
rBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TIlA 
TBA 
fBA 
TBA 
006 
304 
304 
300. 
300 
006 
006 
210 
006 
006 
006 
114 
114 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
006 
OOb 
114 
114 
114 
114 
U4 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
SCULPT 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SCULPT 
SCULPT 
FORD 
SCULPT 
SCULPT 
SC UL PT 
FORD 
FORO 
SHERZ 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERl 
SHERI 
SHERZ 
SHERI 
SHERI 
SHERZ 
SCULPT 
SCUL PT 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
FORO 
FORD 
fORD 
FORO 
FORD 
FORD 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TIlA 
T8A 
TIlA 
FORD 
FORD 
FORO 
J LOREE 
E WIll 
E WiLT 
C MCGEE 
C MCGEE 
J PAPPAS 
J LOREE 
o KISOR 
J LOREE 
J LOREE 
J LOREE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E will 
E WILT 
E WILT 
E wiLT 
E WILT 
E WILT 
C MCGEE 
C MCGEE 
C MCGEE 
C MCGEE 
C MCGEE 
C MCGEE 
C MCGEE 
C MCGEE 
J PAPPAS 
J LOREE 
INSTRUCTOR 
INSHUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIIISTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIIISTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC lTY 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
15 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
2 
5 
5 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
C RD SEC T , [C T ROOM CLASS 
CRS Ncl COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
BIOI05 BIOLOGy & HUMAN SPECIES NO CR BOT 221 OR zeo 222. LAB/REC REQUIREO. INTENDED FOR 
Talle iec.tWte, one JLecA;ta.Uon, and £.ab. 4 I I 22L5C 001 0900-L050 TTH 123 
- Recl'tatl'on (take one) {2216C 201 llOo-l150 TTH 3lL 
. . . . . . 2217C 202 1100-1150 TTH 332 
NON-MJR/MIN 
M. JEFF P 
M. JEFF P 
M. JEFF P 
M.JEFF P 
MIlSKE 
MILSKE 
"Ill SKE 
MIlSKE 
e",;;" 1 
20 ' 
tl10301 
1lI03l0 
IlI03117 
1>10403 
1l10428 
~104H 
IlI0467 
IHU497 
IH0498 
~10499 
Lab •... 2218C 301 OLOO-0250 MTWTH 306 
GENET ICS BOT 221 OR ZOO 222 OR EQUIVALF.NT 
3 II 2219 C 001 10~0-1150 MTTHF 122 
INTRO TO CELL PHYSIOLOGY 105. BUT 221. ZOO 222.CHM 13L ; ORG CHEM RECOMMENDED. LAB 
Lecture and lab. (take both) 4 11 {2220C 001 0100-0350 "IW 414 222LO 301 0500-0850PM MW 417 
COOPERATiVE EDUC IN BIO •• CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM IlY APPLICATION ONLY 
M. JEFF 
REQUIRED 
M.JEFF 
M.JEFF 
3 II 22220 00 1 TBA -T8A TBA TBA TBA 
MTH & MTRLS FOR TCHG BIO BOT 221 & ZOO 222. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 22230 DOL 0515-0905PM TTH 204 HOVER 
TROPICAL tCOLOGY BOT 221 & ZOO 227. KNOW ECOL ' PRINCPLS & TAXONOMIC KEYS. NO CREDIT 
May 7 t~ough May 27, 1984 
STREAM ECOLCGY 
3 II 22~9C DOl TBA -TBA TB~ "325 M.JEFF 
420 , ONE TAXONOMIC FIELD COURSE OR OEPT PERMISSION 
3 II 2224( 001 0800-1250 M~ 
COOPERATIVE fDUC IN BID •• CR/NC*. ADMITTANCE TO PROGRAM IlY APPLICATION ONLY 
3 I I 22250 001 TBA -TBA TIlA 
SPECIAL PROBS IN IlIOLDGY BIOLOGY MAJO RS & MINO~S ONLY & DEPT PERMISSION 
1 II 2226C 001 TBA -TBA TBA 
I II 22270 002 TBA -TBA T~A 
1 II 2228C 003 TBA -TBA TBA 
SPECIAL PROIlS IN lliULOGY BIOLOGY MAJO RS & MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
2 I I 2229C 001 TBA -TIlA TBA 
2 II 22300 002 TBA-TSA TBA 
2 II 22310 003 TBA -TBA TSA 
SPECIAL PROdS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJOPS & MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
3 II 2232 COOl TBA -TBA TSA 
3 I I 22330 002 TBA -TBA TBA 
3 I I 2234 C 003 TBA -TBA TBA 
GKAUUATE COURSES 
325 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
M.JEFF 
TBA 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
.SENIOKS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE "OLLOWING COURSES: 
BI0506 NO CREDIT IN 403 
2 22355 001 203 HOVER 
S YU 
N GHOSHEH 
N GHOSHEH 
INSTRUCTOR 
F SINCLAIR 
528 
P KANGAS 
o WALLACE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
F SINCLAIR 
METt-tpllS TEACHING BIOLOGY 
TROPICAL ECOLOGY BOTANY. ZOOLOGY. K~O~ ECOL 
0705-0915PM TTH 
PRINC & TAXONOMIC KEYS. NO CREDIT IN 428 
IH0533 
BI0587 
B I 0621 
B10690 
B 1069l 
Il I. ./ 
BIO. · 
8106~ 
8U T234 
BOT10l 
BOT 387 
BOT487 
80T497 
BOT498 
May 7 t~ough May 27, 1984 
STREAM ECOLOGY 
COUP EO IN BIOLOGY 
ELECTRON MICROSCOPY LAB 
Lecture and lab. (take both) 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
INDEPENllENT STUDY 
INDEt'ENDENT STUDY 
.1DEPENDENT STUDY 
~~NfRAL ~IELO 1l0TANY 
SYSTEMATIC BOTANY 
Lecture and lab. (take both) 
COOPERATIVE EOUC IN BOT 
COOPERATIVE EUUC IN BUT 
Sf>ECIAl I'ROBS IN BUTANY 
SPECIAL PROBS . IN BOTANY 
3 22365 001 TSA -TBA TBA 325 M. JEFF 
420 & ONE TAXONOMIC FIELD COURSE OR QEPT PERMIIUN 
3 22385 00 1 0800-1250 MW 
•• CR/NC •• DEPT PER~ISSION 
3 22395 001 TBA -TBA TBA 
20 HRS BID AND DEPT PERMISSION. REC REQUIRED 
3 {21405 001 1000-1230 MTWTH 
22415 301 T~A -TBA HIA 
•• CR/NC •• DEPT PER~ISSION 
1 22425 001 
1 22435 002 
1 a44~ 003 
*.CR/NC •• DEPT PER~IS$ION 
2 22455 001 
2 22465 002 
2 22475 003 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 224A~ 001 
J 22495 002 
DEPT PERMISS I'JN 
L 22505 
1 2251 ~ 
1 22525 
UEPT ~ERMISSION 
2 22535 
2 22545 
2 22555 
DEPT PER"I SSION 
3 225b 5 
3 22575 
3 225 a 5 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -T BA 
TIlA -TSA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TRA -TSA 
TIlA -TBA 
TBA -TBA 
filA -TRA 
TIIA -TBA 
TSA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TSA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
Botany 
1 II 
22l. COUNTS 
22680 001 0515-0905PM 
AS TAXCNOMIC FIELD COURSE 
TBA 
TSA 
TIlA 
Tl34 
. TBA 
TBA 
TIlA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TIlA 
TBA 
TBA 
TBA 
TH 
3 II j226'1C 001 0100-0450 TTH 
~2700 301 TIlA -TIlA TBA 
•• CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION 
3 . II 22710 001 TIlA -TBA TSA 
•• CR/NC •• ADMITTANCE TO PRUGRAM BY APPLICATION 
3 II 2272C 001 TIlA -TBA TBA 
DEPT PERMISSI JN 
1 II 22730 
1 1122740 
1 II 2275C 
DEPT PERr'1l 5S ION 
2 II 221bC 
2 II 2277e 
2 II 22180 
001 
002 
003 
001 
002 
DO) 
TtlA -TBA 
TSA -TIlA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TIlA -TBA 
TIlA -TBA 
20 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TIlA 
TRA 
325 M.JEFF 
TBA TBA 
II 7 M. JEFF 
Bl07 M.JEFF 
ONLY 
ONLY 
316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
316 MoJEFF 
3L6 M.JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
LO 1 
420 
420 
TIlA 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
31& 
HOVER 
M. JEFF 
M.JEFF 
TBA 
TBA 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
P KANGAS 
o WALL4CE 
INSTRUCTOR 
G WALKER 
G WALKER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M ADLER 
G HANNAN 
G HANNAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR I 
INSTRUCTOR 
.0 
.0 
12 
12 
2 
(, 
5 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
(, 
5 
(, 
2 
8 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 I 
2 
2 
2 
2 
20 
12 
12 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Botany (Continued) 
CRO SEC 1 SECT MEETING ROOM 
COURSE TITLE-PREREQU IS.lTES HRS GROUP III NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SPEC I AL PROBS I N BOT ANY DEPT PERMISSION >''1 
3 II 2279C 001 TIlA -TBA TSA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
3 II 22800 002 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
3 II 2281 C 003 TIlA -TBA TS~ 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
MUSf HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADU~TE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SYSTEMATIC BOTA"Y 221. NO CREDIT IN 302. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
Lecture and lab. (take both) 3 '(2282 5 001 0100-0450 TTH '420 
M.JEFF G HANNAN 
1.22835 301 TBA -TBA TSA 420 M. JEFF G HANNAN 
INDEPE ND ENT STUDY DE PT PERMISSION 
1 21845 001 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
1 22855 002 TBA -TSA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
1 22865 003 TBA -TBA TSA 316 M.J EFF INSTRUCTOR 
INJEPENUENT STUOY DEPT PERM I 55 ION 
2 n875 001 TBA -TSA TB~ 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
2 22885 002 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
2 2289 ~ 003 TIlA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STU DY OEPT PERMISSION 
3 2290 ~ 001 TB4 -TBA TBA 31b M.JEFF INSTRUCTCR 
3 2291 5 002 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
3 2292 5 003 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF I NSTRUCTOR 
Microbiology t~1 
INTRO TO MICROB IOLOGY BID 105 I: CHM 12 0 CR LOn 201 I: 202 OR PER"I.NO MED TECH/MICRO CONCNTRN 
3 I I 2298 C 001 0800-09 50 MWF 122 M. JEFF S Llu 
Take lecture 001 AND 
.{ZZ990 301 100D-I050 MOl 533 M. JEFF S L1U 
Choose one lab. .' 2300 0 302 110D-1150 '1lj 533 M. JEFF S L1U 
COOP ERA T I VE EO - MICR OBIa **CR/NC** ADMITTANCE TO PRUGRAM BY APPLI CA TlON ONLY 
3 II 2301C 001 TBA -TBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
COOl' ERA Tl VE ED-MICROBIO **CR/NC** ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 2304C 00 1 TBA -TBA TBA TBA fSA INSTRUCTOR 
~R AOUATE COURSES 
MUST HAVE SIGNED APPR OV AL OF TH E GRACU~TE SCHOO L TO TA KE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CUUP ED IN MICRUBIULOGY **CK/NC** OEPT PERMISSION 
GENERA L ZCOL OG Y 
Take lecture 001 and 
recitation 201 and 
lab. 301 -
FIELO ~ I RU STUDY 
'3 23 05 5 001 
BI O 106 
4 
OR DEPT PER ,,,. 
II f 231 1C 2312 C 
2313 C 
1 I I 23140 
REQUIRED. 
NOT 
001 
20 1 
301 
00 1 
TBA -TBA 
Zoology 
CONCURRENT WI fH 
0900- 115 0 
0800-0B 50 
0900-1150 
0515-0920PM 
TSA 
130T 
,MW 
'Iii 
TTH 
ANAT FUR OCCUP THRPY STD BIO 105. LAB 
Take lecture 001 and 5 I I (2 3L5C 00 1 0100-0250 ..,101 
l TBA 
221 EXCEPT 
332 
332 
306 
101 
recitation 201 and 
lab . 301 
l 23 1bO 20 1 0100-0250 TTH L317C 301 1000-1150 MTWTH 
106 
106 
101 
COOPERA TIVE EDUC IN ZOO **C R/NC** ADMI TTANCE TO PROGRAM BY APPLI CA TION 
3 I I 23180 001 TBA -TBA TRA 
NEUROANATOMY 317 ,OR DE PT PERMISSION. 3 II {2319C 00 1 1000-1150 "I 
2 .120C 201 100D- 1150 w 
2321C 301 1000-1150 TTH 
Take lecture 001 and 
recitation 20~ 
lab . 301 
CO OPERAT IVE EDUC IN lOU **CR/NC** ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION 3 I I 2322 0 001 TBA -TBA TBA 
SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DE PT PERMISSION 
1 II 2323C 
1 I I 2324'C 
1 II 23250 
SPECIAL PROBS I N ZOO LOGY DEPT PERMISSION 
2 II 232bC 
2 II 23270 
2 II 232BC 
SP ECIAL PROdS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
3 II 2329 C 
3 II 23300 
3 I[ 2331C 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
TI3A ' -TBA 
Tl3A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -fBA 
TRA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -ftlA 
TIlA -TBA 
GRADUAT E COURSES 
TBA 
TBt. 
TBA 
TBt. 
TBt. 
TBA 
HA 
TBA 
TSA 
ONLY 
ONI,.Y 
, I 
TSA 
331 
331 
HI 
TBA 
316 
" 31b 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
31b 
T SA INSTRUCTOR 
WITH OPT PRM 
M. JEFF H BOOTH 
M.JEFF H BOOTH 
M.JEFF H BOOTH 
HOVER 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
TBA 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
TSA 
M. J EFF 
M.JEFF 
'1.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
"I ADLER 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
INSTRUCIOR 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
MUST HAVE S IGNEIJ APPROVAL OF TliE GRADUHE SCHUOL TO TAKE ANY OF THE FilLlOWING COURSES: 
ANIMAL CELL PHYSIOLUGY 
SEM I NAR IN lOOLOGY 
)0 
INDEPENDENT STUUY 
11-
INDEPENDENT STUDY 
" 
222. LAB PHYSIOLOGY 
2 2H25 
**CR/NC** 2() dRS IN 
1 23335 
DEPT PEHMISSIO'l 
1 23345 
1 23355 
1 23365 
DEPT PERMISSION 
2 23375 
1, 
~ OHGAN IC CHEM. BIOCHEM, ELEM PHYSICS 
00 1 ObOO-0150PM TTH '122 
dlOLOGY INCLUDING BOTANY I: ZOOLOGY 
00 1 0300-0450 TTH 332 
00 1 
002 
0 0 3 
001 
TBA -TBA 
TtlA -TBA 
TB~ -TBA 
TSA -TI3A 
21 
TaA 
TBA 
TBA 
TSA 
316 
316 
316 
316 
DESIRABl E 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M MINICK 
"I MINICK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
2 
2 
2 
6 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
32 
16 
16 
2 
2 
2 
22 
22 
22 
20 
16 
16 
16 
2 
20 
20 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
15 
10 
2 
2 
2 
2 
Zoology (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CItS NO COURSE TITLE-~~EREOUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
MfETI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRA DUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
L006~8 
lO0699 
ESCJ03 
ESCJ71 
INDEPENDENT STUDY 
INUEPtNDtNT STUDY 
SCI FOR ELEM TEACHERS 
Lecture and l ab. (t ake both ) 
SPRING ECOLOGY TEACHERS 
Section 001 - Apri l 28, 1984 
Sec tion 301 - May 12 , 1984 
DEPT PERMI SSION 
2 23385 
2 23395 
DEPT PERMISSI ON 
3 13405 
3 23415 
3 23425 
002 
003 
001 
002 
003 
TSA -TIM 
TBA -TB4 
TSA -TBA 
TSA -TtlA 
TBA -TBA 
TBII 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
M. J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
Elementary Science 
PHY 100 & CHM 101 ~ GEO 102. NO ACADEMIC 
3 IV {2350C 001 0800-1250 
2351C 301 0800-1250 
SEE DEPARTMENT FOR PREREOS 
1 I I {7810C 001 
(take both) 78110 301 
Ol00-0900PM 
0800-0400 
GRADUATE COURSES 
PROBATION. LAS REQUIRED 
T 202 HOVER 
TH 202 HOVER 
S 
S 
TSA 
TSA 
OAKWPK 
OAKWPK 
*SENIOKS'lUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHUOL TO TAKE ANY OF THE fOLLOWING COURSES: 
ESC 5~0 
CHMU9 
CHM120 
CHM131 
CHM210 
CHM271 
CHM281 
CHM351 
CHM352 
CHM361 
CHM3/l2 
CHM31l 
CHM381 
CHM391 
CHM411 
CHM419 
CHM487 
CHM4?8 
CHM499 
SPKING ECOLCGY TEACHERS 
Section 001 - April 28 1 
Section 301 - May 12 (take both) 
f18125 
l7813 5 
001 
301 
0100-0900PM 
OSOo-0400 
S 
S 
TBA 
TBA 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
FONDA~ENTLS Of CHEMISTRY LAt! REQUIRED 
4 I I 2358 C 
Lab. (take one) . . . . . . ; 23590 
1.23/l0C 
FUND Of ORGANIC & SIOCHM 119 DR ONE YEAR HIGH 
4 II 2361 C 
Lab. (take one) . . . . / 2 3/l2 C l2 3&3 C 
GENEKIIL CHEMISTkY I HS CHEM OR 119; I 112 
5 II 23/l4C 
Lab . (take one ) ....... . {g~~~ 
ORGANIC CHEMISTRY 131 
ORGANIC CHEMiSTRY LAB 210 
2361C 
OR CO-REQ 
001 
301 
302 
SCOOL 
001 
301 
302 
YR S 
001 
301 
302 
001 4 II 
PRE-REQ 
1 I I 
DR 134. 
4 II 
2368C 001 
QUANTITATIVE ANALYSIS 
Lecture and l ab . (t ake bot h ) 
INTRD TO BIOCHEMISTRY 
BASIC BIDCHEM ANALYSIS 
132 LAB RE'UIREO 
123b'lC 001 
[2370 a 301 
270 OR EQUIV. NO CREDIT IN 
3 II 231lC 001 
211 OR EQUIV. 351 CO-REQ 
OSOO-0915 
09'10-1130 
0930-1130 
CHEMI STRY. 
OSOo-0915 
0'130-1130 
0930-1130 
HS ALGESRA. 
1000-1140 
0100-0400 
0100-0400 
OSOo- 0940 
0100-0400 
0800-0S50 
0900-1200 
451 
1000-1115 
LAB 
LAR 
M-TH 
TTH 
TTH 
REQUIRED 
TwTHF 
TTH 
TTH 
REQUIRED 
MTIITH 
lTH 
TTH 
MT '.HH 
TTH 
MHiTH 
MTWTH 
TwTHf 
1 II 23720 001 0100-0500 TTH 
FUND PHY~ICAL CHEMISTRY 
PHYSI OCHEMICAL MEASURES 
ORGANIC CHE~ISTRY I 
COOPRTVE ED IN CHEMiSTRY 
UNDERGRAD RESEARCH-CHEM 
PHYSCL CHEM OF SURFACES 
TEACHING PHYSCL SCIENCES 
Lecture and Iab. (take both ) 
COOP EDUC IN CHEMISTRY 
UNDERGRAD RESEARCH-CHEM 
UNDER GRAD RESEARCH-CHEM 
132,MTH 120 , ONE YR COLLEGE PHYSICS, CO-REQ 362 
1000-1115 TwTHf 3 I I 23730 001 
2S1. CO-REO 361 
1 II 23740 
131. 132 RECO~MENOED. 
3 II 23750 
.*CR/N C.* 281 t; JR t; 
3 II 2316C 
DEPT PERM I SS ION 
1 iI , 2311C 
1 II 2318C 
DEPT PERMISSIJN 
1 II 231'1C 
3 II f2 360 C 
12381C 
**CR/NC.* 387 & DEPT 
3 II 2382 C 
DEPT PERM ISS I!JN 
2 I I 238·3 a 
2 II 2384C 
2 II 2385C 
2 II 2386C 
2 II 2381C 
2 I I 23811 C 
DEPT PERMISS IDN 
3 II 238~C 
001 0100-0500 
NO CREDIT IN 270 
001 1000-1115 
ADMISSION TO PROGRA~ 
Doll TSA -TBA , 
001 
002 
001 
lilA -T811 
TSA -TSA 
OS15-0655PM 
001 0515-0105PM 
301 0715-0905PM 
PERMISSION. 
001 TBA -TSA 
001 TSA -TBA 
002 TBA -TSA 
003 TRA -TSA 
004 TSA -TBA 
005 TSA -TBA 
006 TBA -TSA 
001 TBA -TBA 
22 
TTIl 
MTwTH 
fdA 
M 
TTH 
TTH 
TSA 
TSA 
TBA 
TBII 
TSA 
TBA 
TtlA 
TBA 
104 
233 
234 
105 
424 
431 
104 
211 
224 
103 
415 
106 
tll21 
105 
432 
106 
R127 
10'1 
239A 
TBA 
TBA 
105 
106 
233 
239A 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
DAKIIPK 
OAKIIPK 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
TSA 
M.JEFf 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.J EfF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.·JEFF . 
M.JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
M. JEff 
M. JEFF 
M.JEFf 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S STEVENS 
S STEVENS 
S STEVENS 
S STEVENS 
S STEVENS 
S STEVENS 
o PHILLIPS 
R POWELL 
R POWELL 
J SULLIVAN 
J SOLLIVAN 
J SULLIVAN 
"I YAMAUCHI 
E COMPERE 
E COMPERE 
S WORK 
E NICHOLSON 
K HICKS 
K HICKS 
E NICHOLSON 
R SCOTT 
S SCHULLERY 
R POWELL 
E COMPERE 
E COMPERE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C KAHN-SCHNEIDER 
o PHILLIPS 
o PHilLIPS 
E COMPERE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
iNSTRUCTOR 
INS TRue TOR 
\ 
CLASJ 
CAPACI1 
2\ 
21 
2 
2 
2 
Itlt 
22 
22 
38 
22 
16 
44 1 
22 
22, 
\ 
~5 
20 
Z2 
2~ 
4 
6 
CHEMISTRY (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING "r~RUCTOR 
UNDERGRAD RESEARC~CHEM DEPT PERMISS ION 
3 II 2390C 
3 II 2391C 
3 1123920 
002 
003 
004 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
225 
225 
225 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
BIOCHEMISTRY 
STRATGS ORGANIC SYNTHSIS 
TEACHING PHYSCL SCIENCES 
Lecture & Lab (take both) 
RESEARCH IN CHEMISTRY 
RESEARCH IN CHEMISTRY 
RESEARCH IN CHEMISTRY 
452 
2 
GRADUATE 
1 
GRADUA TE 
2 
23935 
23945 
{ 23955 
DEPT 
DEPT 
DEPT 
239b5 
PERMISS ION 
1 23915 
"I 23985 
1 23995 
1 24005 
1 24015 
1 24025 
PERMISSION 
2 24035 
2 2404 5 
2 24055 
2 240b 5 
PERMI SSI (JN 
3 24075 
3 24085 
3 24095 
1 24LO 5 
001 
001 
001 
301 
001 
002 
003 
004 
005 
OOb 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
00.3 
004 
0515-0105PM 
0720-0910PM 
0515-0b05PM 
0615-09051'''1 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TaA -TB4 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TTH 
M 
TTH 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TOA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Ti3A 
TBA 
TBA 
ECONOMICS DEPARTMENT 
PRINCIPLS UF ECONOMIC~ I 
3 III 
3 III 
1 III 
3 III 
3 III 
2422 0 
24230 
24250 
242bO 
2421C 
001 
002 
004 
005 
OOb 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0250 
0700-0940PM 
o 700-0940P'" 
PRINCPLS OF ECONOMICS II 201 OR EQU IV 
CUNTEMP ECONOMIC ISSUES ONE 
INT MICROECON ANALYSIS 201 
ECONOMIC STATISTICS 210 
LABOR ECONOl"ICS 201 
3 111 24280 
3 III 2429C 
3 III 2430C 
3 III 24310 
COURSE ECONOMICS 
3 III 24320 
& 202 OR EQUIV 
001 
002 
003 
004 
001 
3 III 2433C COL 
OR MTH 119 OR ~TH 120 
3 III 24340 001 
& 202 OR 'OQUIVALENT 
0600- 0950 
1000-1150 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
0900-1140 
1000-1150 
0800-0950 
0100-0250 
CUMPUTR APPLCN-MACROECON 301 
3 III 2435 0 001 
I: 310 OR EQUIV 
CUM P LABOR UNIONISM 
INTEKN4TIONAL ECONOMICS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
201 
201 
3 III 24360 001 0100-0340 
I: 202 OR DEPT PERMISSION 
3 III 24370 001 0700-0940PM 
& 202 OR EQUIV 
3 III 24380 001 0700-0940PM 
12 HRS ECUN I: DEPT PERMISSION 
1 III 24390 001 TBA -TBA 
12 HRS ECON I: DEPT PERMISSION 
2 III 24400 001 TBA-T8A 
12 HRS ECON & OEPT PERMISSION 
3 III 2441C 001 TBA -TBA 
GRADUATE CUURSES 
'1WF 
MWF 
MWF 
MW 
TTH 
MWF 
MWF 
Mw 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
Mw 
MW 
TTH 
TB4 
TBA 
TBA 
104 
105 
106 
233 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
40b 
40b 
406 
~06 
406 
401 
401 
401 
407 
40b 
408 
408 
407 
408 
408 
408 
703 
703 
703 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
MUSl HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHUOL TO TAKE ANY OF THE FOLLO WING COURSES: 
MAC.OECO iHEORY & POLICY ONE COURSE IN 
3 
MICROECO THEORY & POLICY ONE COURSE IN 
3 
CONTEMPURY ECON PROBLEMS ONE COURSE IN 
3 
ECON OR 
24425 
ECON OR 
24435 
ECON OK 
24445 
DEPT 
001 
DEPT 
001 
DEPT 
001 
PERMISSION. NO CREDIT 
0700-0940PM MW 
PERMISSION. NO CREDIT 
0700-0940PM TTH 
PERMISSION. NON MAJORS 
0900-1140 lTH 
INTRO RESRC~ MTHDS ECON GRAD STUDENT 
3 
INTERNATIONAL ECONOMICS 501 & 502 OR 
3 
ECONOMETRICS:THEORY& APP 415 OR DEPT 
IN ECCN 
24455 001 0700-0940PM 
DEPT PERMISSION 
001 0100-0940PM 
EQUIII OR 
24465 
PERMIS SION 
24415 001 
TTH 
TTH 
R 3 o 700-09~OPM MW 
23 
FOR 301 
422 
FOR 302 
422 
ONLY 
40b 
424 
408 
OR EQUIV 
PRAY-H 
OR EQUIII 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R SCOTT 
M RAMAIAH 
D PHILLIPS 
D PHILLIPS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E KUMCU 
o PEARSON 
S HAYWORTH 
M VOGT 
J EDGREN 
M MEITZEN 
J GIBBONS 
B WOODLAND 
H SIMMONS 
Y CHUNG 
J E~GREN 
B WOODLAND 
H SIMMONS 
R HANNA 
o PEARSON 
E KUMCU 
INSTRUCTOR 
tNSTRUCTOfl 
INSTRUCTOR 
R HANNA 
J GIBBONS 
Y CHUNG 
S HAYWORTH 
E KUMCU 
M MElT ZEN 
CLASS 
CAPACITY 
3 
3 
3 
40 
40 
22 
22 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
45 
~5 
45 
',5 
45 
45 
45 
45 
~5 
20 
30 
30 
30 
1 
30 
20 
3 
3 
3 
30 
30 
15 
30 
15 
30 
CItS NO 
ECONOMICS (Continued) 
CRD SECt SECT 
COURSt TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NC NO TIME 
GRADUATE COURSES 
J 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
.SENIUkS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
EC0607 APPLIED MACROEC ANALYSIS 301 & 41S OR EQUIV 
3 2448S 001 
EC0690 THESIS APPRVD THES I S PROPOSAL 
1 24,.9 ~ 001 
EC0691 THESIS APPRVD THES I S PROPGSAL 
2 24505 001 
ECOI>92 THESIS APPRVD THES I S PROPOSAL 
3 24515 001 
EC0697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSI ON 
1 2,.SlS 001 
ECD698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 2"53~ DOl 
EC0699 INDEPENDENT ~TUDY DEPT PERMISSI ON 
3 24S45 001 
3 24555 002 
3 24565 003 
ENGLISH LANGUAGE AND 
0100-0340 
TBA -TBA 
TSA -T BA 
TIlA -TSA 
TSA -T SA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TSA -TBA 
TRA -TSA 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TIlA 
LITERATURE 
English 
ENGI21 · ENGLISH COMPOSITION 
May tlot MOp Etlgt.i..lh 121 a6tVl the 
6<.Mt week 06 the ~eme.6tVl. 
ENG21S JOURNALISM 
3 
3 
SOPHOMORE 
2464C 
246S C 
001 
002 
1000- 1150 
0100-0250 
MWF 
MWF 
ENG22S 
ENG301 
ENG325 
ENG33S 
ENG381 
ENG402 
ENG42,. 
ENG,.87 
1I HOO 
L1B02 
LlT210 
LIT251 
L 11260 
LI B05 
Ll TJ 31 
LIT,.09 
1I T't9 7 
lIT498 
1I T ,.99 
INTERMED ENGLISH COMP 
COpy EDiTING 
EXPOSITORY WRITING 
IMAGINATIVE WRITING 
COOP EDUC I~ ENGLISH 
MODERN fNGLISH SYNTAX 
TECHNICAL WRITING 
COOP EOUC IN ENGLISH 
READING OF LITERATURE 
READING OF LIT: FICTION 
READING OF LIT: POETRY 
3 I 2466C DOl 
121 OR EQUIV 
3 I 24670 DOl 
21S & 306 
3 
SOPHOMORE 
3 
3 
SOPHOMORE 
3 
··CR/NC·· 
3 
JUNIOR 
2468 C 
2469C 
247:)0 
DOl 
DOl 
002 
1 2471 0 001 
DEPT PERI'ISSION 
I 2,.120 001 
1 2,.13C 001 3 
JUNIOR, SEN I OR OR GRAD 
3 
··CR/NC·· 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I 2,.740 001 
DEPT P ER~ISSION 
I 24150 001 
2,.tl1C 
24820 
2483 C 
2,.8,. C 
24850 
2,.860 
24810 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
00,. 
0100-02S0 
0100- 02 50 
lOOo-lIS0 
1000-1150 
0700-0940PM 
1000-l1S0 
TS4 -TSA 
1000-1150 
0700-0940PM 
TSA -TBA 
Literature 
08 00-0950 
luOo-1I50 
0100-0250 
0800-09S0 
1000-11 SO 
0100-0250 
01Do-0940PM 
MWF 
MWF 
MWF 
MW 
MWF 
TBA 
MWF 
TTH 
TBA 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
3 I 24880 001 10·00-1150 MWF 
INT~O 10 SHAKESPEARE ONE LIT COURS E 
3 I 24890 001 0100-0250 MWF 
3 I 2490 C 002 0100-0'l40PM TT H 
THE SidlE AS LITERATURE ONE LIT COURSE 
3 I .1491 COOL 1000-1150 MWF 
AF~O-AMERICAN LITERATURE ONE LIT COURSE 
3 I Z,.nc 001 10')0-1150 MWF 
SHAKESPEARE:MJR COM &HIS TWO liT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 2493 COOL 0100-0250 'I,jF 
DEV ~RIT NO~EL 1832-191" TWO LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 2,.94C 001 1000-1150 MWF 
DEVLPMT OF AMERICAN LIT THREE LIT COORSES CR DEPT PERMISSION 
3 I 2495C 001 0700-09"OPM MWF 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT PERMISSION 
1 I 2,.960 001 TBA -TBA TSA 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT PER~ISSTON 
2 I 2497C 001 TBA -TSA TBA 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN fN~LISH MAJOR/MINOR. DEPT PEKMISSION 
3 I 2,.980 001 TSA -TBA TBA 
3 I 2499C 002 TSA -TBA TBA 
3 I 25000 003 TSA -TBA TBA 
24 
40B 
703 
703 
703 
r03 
703 
703 
703 
103 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R HANNA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
15 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
DEPARTMENT 
326 PRAY-H 
326 PRAY-H 
,.27 PRAY-H 
314 PRAY-H 
618 PRAY-H 
314 PRAY-H 
421 PRAY-H 
325 PRAY-H 
602K PRAY-H 
}06 PRAY-H 
31,. PRAY-H 
602K PRAY-H 
305 
305 
306 
306 
307 
305 
30S 
319 
301 
307 
308 
320 
319 
329 
306 
612 
612 
612 
612 
612 
PRA't-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
·PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R WR IGHT 
N RISHOP 
E WRIGHT 
JANGLE 
E WRIGHT 
It MOlt.. 
G RUTHLEY 
F CASE 
R KRAfT 
J JOHNSON 
P MCGLYNN 
R KRAFT 
F CASE 
A NELSON 
P MCGLYNN 
W 6RVLOWSKI 
G RUIHLEY 
It WRIGHT 
JANGLE 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
5 
itO 
20 
5 
40 
40 
40 
itO 
40 
40 
40 
N BI SHOP -ItO 
R MOHL itO 
A NELSON 40 
J JERNIGAN 40 
E JORDAN 40 
A HARRIS 40 
R. LARSON itO 
W BRYLOWSKJ itO 
INSTRUCTOR 1 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 1 
INSTRUCro~t" 1 
INSTRUCTOR 1 
\ 
Literature (Continued) 
CRD SEC T SEC T MEETING 
DAYS 
ROOM CLASS 
CRS NO CDURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NC NO TIME NO SUI LDING INSTRUCTOR CAPAC ITY 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADU~TE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
LlT503 
LlT5bB 
LITb91 
lUb98 
llTb-Jq 
FH-N3BB 
fRN488 
fRN489 
fRN4<H 
fRN491l 
FRN499 
STUDIES: 18TH C FICTION 
WHITMAN AND DICKINSON 
[NDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
15 I-IJlS ' L [T 
3 
15 HRS LIT 
3 
15 HI<S LiT & 
1 
1 
15 HRS LIT & 
2 
15 HRS LIT £ 
3 
3 
3 
3 
25015 001 0700-0940PM 
25025 001 070o-0940PM 
,)EPT PEKMI SSION 
2503~ 001 TRA -TBA 
25045 002 TBA -TBA 
fJEPT PERMISSIO:'l 
2505 ~ 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
25065 001 TBA -TBA 
2507~ 002 TBA -TSA 
250B~ 003 TSA -TBA 
25095 004 TSA -TBA 
TTH 
MW 
TB4 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
b18 
b18 
612 
612 
612 
612 
b12 
61Z 
~lZ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL STUDIES 
DEPARTMENT 
French 
INTERNSHIP **CR/NC •• DEPT PER~ISSIUN 
I 1 I 25160 001 TBA -TBA 
I"lTERN~HIP **CR/NC.* DEPT PERMISSION 
2 I 2517C 001 TBA -TBA 
INTER"lSHIP **CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 I 25180 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERl'll SS!UN 
1 I 25190 001 TBA -TBA 
INUEPtNDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
2 I 25200 001 TSA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 25210 001 TBA -TBA 
GI<ADUATE COURSES 
TBA 
TtlA 
TSA 
TRA 
TSA 
TBA 
219C 
219C 
219C 
219 
219 
219 
AL XNDR 
AL XNDR 
ALXNDR 
AL XNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
J JERNIGAN 
A HARRIS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INsrRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
*SENlUKS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 25225 
FRN691 
001 TSA -TBA 
DEPT PERM[SSION 
2 2523 5 
FKNb9t! INDEPENDENT STUDY 
001 TBA -TBA 
FIINb99 INOEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSIJN 
3 25245 001 TSA -TSA 
German 
GE:R279 SPtCIAL TOPICS-GERMAN 
3 I 2530C 001 1114 -TBA 
GER38B I NTER"l~HI P .*CR/NC** DEPT PER~ISSION 
1 I 2531 0 001 TBA -T 8A 
"ER488 **CRINC** DE~T PER~ISSION 
2 I 2532C 001 
INTERNSHIP 
TBA -TBA 
(;I:R489 IN TEKNS HI P **CR/~C** DEPT PER~ISSloN 
3 I 25330 001 TBA -T SA 
"ER497 DEPT PER"IISS[ON 
1 I 25340 COl 
INDE:PENDE"lT STUDY 
TIlA - TSA 
GER4lll DEPT PERMISSION 
2 I 253SC 001 
INDEPENDENT STUDY 
TaA -TBA 
GEII499 DEPT PERMISSION 
3 I 2536 C 001 
INuEPENOENT STUDY 
TBA -T SA 
GRAuUATE COURSES 
TBA 
TtlA 
TSA 
TSA 
TIl4 
TtlA 
Tf\~ 
TBA 
TIlA 
TflA 
345 
345 
345 
'219 
Z19C 
2I9C 
219C 
2190 
2190 
2190 
ALXNDR A INSTRUCTOR 
ALXNDR A INSTRUCTOR 
ALXNDR A INSTRUCrOR 
ALXNOR J HUBBARD 
ALXNDR R SCHAUB 
ALXNDR R SCHAUB 
ALXNDR R SCHAUB 
ALXNDR J HUBBARD 
ALXNDR J HUBBARD 
ALXNDR J HUBBARD 
*SENIU~S MUST HAVE 51GNtu APPROVAL OF THE GRADUAT~ SCHOOL TO .TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
GERb97 
GER6Y8 
GERb'i'l 
SPN388 
:;PN482 
II 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 25375 001 TBA -TBA TS,\ 
INUEPENOENT STUDY DEPT PER-MISSIUN 
2 2538~ TBA -TSA Ttl A 
INOE~[~~ENT SlUOY DEPT PERM ISS ION 
3 25395 001 TBA -TBA TBA 
Spanish 
INTERNSHIP "CR/NC** OEPT I'ER~ISSION 
1 25 /.SG OJI TBA -TBA TBA 
LANG rllSPAN GRPS IN u.S. IN SPANISH; 24 HRS flELJ EXPER[ENCE INVOLVED 
3 I 2546C 001 0430-0710 '1W 
25 
2190 ALXNDR J HUBBARD 
2190 AlXNDR J HUBBARD 
2190 ALXNDR J HUBBARD 
219C ALXNDR R SCHAUB 
216 ALXNDR III CLINE 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
Spanish (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS ' 
CAPAC ITY . 
SPN488 INTERNSHIP **CR/NC** OEPT PER~ISSION 
2 I 25470 001 TSA -TSA TRA 219C ALXNOR 
SPN489 I NTERNSHI P **CR/NC*. DfPT PER~ISSION 
3 I 2548C 001 TSA -T BA TBA 219C ALXNDR 
SPN497 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 25490 001 TSA -TSA T84 318 ALXNDR 
SPN49f1 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
2 I 2550C 001 TSA -T SA TBA 318 ALXNOR 
SPN499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM! SSI ,JN 
~ I 2551C 001 TIlA -TSA TSA 318 ALXNDR 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THS GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SPN6 97 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 25525 001 TRA -T8A TSA 318 AlXNDR 
SPN698 INDEP ENDENT STUDY DEPT PERMISSIO'l 
2 25535 001 TBA -TBA TSA 318 AL XNOR 
SPN699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
3 25545 001 TB~ -TSA 318 ALXNDR 
Foreign Languages and Bilingual Studies 
FL A38 7 COOP EUU IN FUREIGN LANG JUNIOR & ADMISSION TO THE PROGRAM 
3 I 25600 001 TBA -TSA T£lA 21'1( ALXNDR 
FLA3B8 INTERNSHIP DfPT PERMISSION 
1 I 25610 001 TRA -TBA TRA 219C ALXNDR 
fLA47, CONTEMP. SCANDINAVIAN INSTITUTIONS: (See Dept. for Prerequisites) 
EDUCATION FOR INTERNATIONAL UNDERSTANDING ) I 2573C 001 TtlA -TBA TSA 212 Al XNDR 
FLA4ij7 CUOP tOU IN FORtlGN LANG 3R7 & UEPT PERMISSION 
3 I l562C OOl TBA -TBA Ttl A 2t9C AlXNDR 
FLA488 I "l T E«'~ S HIP DEPT PERMISSION 
2 I L5630 001 TBA -TBA TSA 219C Al XNDR 
fLA489 INTERNSHP:LANG&FOR TRADE DEPT PERMISSIJN 
3 I .2 564 C 001 TflA -TBA TIlA 219C AlXNOR 
FLA490 I 'ITRNSP LANG&INTRNTL TKO DEPT PtRMISSION 
j I 25650 OJl HA -TBA TIlA 2l9C AlXNDR 
FLA497 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI S5 1')'1 
1 I 2566C OO l TBII -TSA TIU 2190 ALXNDR 
f-LA498 HWEP(NDENT STUDY DEPT PER'lISSION 
2 I 25670 001 TSA -TSA TBA 2190 AlXNDR 
FlA499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSWN 
3 I 25680 001 TtlA -TtlA TIlA 2l9D AlXNOR 
GRADUATE COURSES 
.SENIOM~ MU~T HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
FLA688 
FlA691 
FL A69d 
fl A691 
t:SLlI ~ 
t:SL310 
ESLJ12 
ESLll4 
E Sl 311> 
ESl412 
ESL416 
INTERN-LANG&INTRNTL TRDE DEPT PERMISS ION 
) 256'15 001 TSA -T SA 
INUtPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
1 25705 001 TBA -T~A mil 
I~DEPENOENT STUDY D~PT PEI<IHSSION 
2 25715 001 TSA -TRII TBII 
INDEPENDENT STUDY DEPT PEI<MISSION 
3 2572 5 001 TIlA -TBA TSA 
English as a Second Language 
ELtMENTARY ESL LAfl DEPARTMENTAL 
1 I 
ADVANCFIJ ESL: GRAMMAR DEPARTMENTAL 
~ I 
ADVANCED ESL: WRITING DEPARTMENTAL 
3 I 
AIJVANCED ESl: READING DEPARTMtNTAL 
3 I 
ADv ESl:SPEAKING&LISTENG JEPAP-TMENTAL 
3 I 
ACAD"MIC FSL: WRITING DEPARTMENTAL 
j I 
3 I 
ACA? ESL:LISTENG&SPEAKNG DFPARTMENTAL 
3 I 
PLIICUENT 
257HC DO L 
Z,79C 201 
PLACHENT 
2580C 001 
PL ACE ~ENT 
2581C OOl 
PLACE~ENT 
25BlC 001 
PLACE ~ENT 
25830 00 1 
Pl ACE ~ENT 
2584 C 001 
2585C 002 
PL AeS ~EfliT 
25HbC 001 
0100-0150 
0200-0250 
090J-0'J50 
1000-1050 
0200-:)250 
0100-0150 
11 ')0-1150 
0200-0250 
J1JO - 0150 
Courses in English 
GRADUATE COURSES 
MWTH 
MWTH 
..,TTH 
'~WTH 
"wTH 
tilTH 
'IWTli 
219C 
2190 
2190 
2190 
102 
102 
216 
218A 
216 
216 
2l8A 
2188 
218A 
ALXNDR 
AlXNr:lR 
AlXNrlR 
AlXNDR 
LIS 
LIB 
AlXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALX"lOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
*SENIUR S MUST HAV~ SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FJLLOWING COURSES: 
CEN502 PE~AGUG CRA~&PhON UF ESL 501 OR DEPT PCRMISSION 
3 25925 001 "WHI 218A ALXNDR 
26 
R SCHAUS 
R SCHAUB 
W CLINE 
W CLINE 
W CLINE 
'" CLINE 
W CLINE 
W CLINE 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
INSTRUCTOR 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
HUBBARD 
J HUBBARD 
J HUBBARD 
R SCHAUB 
J HUBBARD 
J HUBBARD 
HUBBARD 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
B I"lSTRUCTCR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
')W. 
J AEBERSOLC 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
15 
15 
25 
15 
25 
20 
15 
15 
20 
2t' 
eRS NO 
Courses In English (Continued) 
eRD SEC' SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
*SENIoKS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CEN688 
GEO loa 
GEOllO 
GE0115 
GEol bO 
GE0200 
GE0202 
GE020tl 
GE0255 
GE0305 
GEU3l0 
GE0318 
GE0381 
GE0428 
GEO't 19 
GEO't81 
GEO't1l8 
GE0489 
GE0490 
GE0491 
GE0498 
GE04H 
TE SOL PRACT ICUM 501 & 502, 410 PRE OR CO-REQ 
3 25935 001 TSA -TBA TSA 219B ALXNDR 
/ 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
EARTH SCIENCE LAB RE QU I RED 
4 11 With lecture 001 choose either 
lab 301 or 302 
I 
With lecture 002 you must take 
lab 303 
WORLD REGIOI\S 
OBSERVNG HUMAN LANDSCAPE 
PHYSICAL GEOLOGY 
4 11 
3 III 
2 III 
LAB REQUIRED 
{ 2 599 C 2600C 
2601C 
~2602C 
c2bO) C 
26040 
2605 C 
001 
301 
302 
002 
303 
001 
001 
1000-1150 
OSOO-0950 
1000-U50 
0515-0155PM 
OSOo-0950PM 
1000-1150 
0100-0250 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
MW 
Lecture and lab. (take both) 4 [I /2606C 001 0100-0250 MWF 12601C 301 0300-0450 .'1\01 
THE OCEANS lOS OR 160 DR 202 OR PERMISSION OF THE INSTRUCTOR. 
3 II ' 260S0 001 0800-0950 MWF 
SCIENCE FOR ElEM TEACHER LAS REQUIRED (No Credit Geo . 108) 
Lecture and lab. (take both) 3 II {2609C 001 1000-1150 
26100 301 0100-0250 
NATURAL ENVRMNTL HAZARDS 108 OR DEPT PERMISSION 
3 II 2611C 001 1000-1150 
FI ELD 'GEOLOGY [ 108 OR 160 OR DEPT PERM I SS I ON 
May 2 - May 16, 19·84 2 II 26120 001 0100-0600 
AERIAL PHOTO INTERPRETTN LAS REQUIRED 
3 [I 
GEOGRAPHY OF US & CANADA 108 OR 110 
GEOGRAPHY Of RESORTS 
2613 C 001 0100-033 0 
01DO-0250 
TTH 
TTrl 
MWF 
MhTHf 
TTrl 
MWF 
200 
220 
220 
200 
220 
241 
239 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
200 STRONG 
216 STROtiG 
FORMERLY 226 
208 STRONG 
241 
202 
208 
140 
222 
208 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
J AESERSOLO 
E JAWORSKI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H P4ACMAHAN 
INSTRUCTOR 
R TlRTHA 
R TIRTHA 
A CICHANSKI 
INSTRUCTOR 
E JAWORSKI 
H MACHAHAN 
INSTRUCTOR 
G HOWE 
L OGDEN 
N RAPHAEL 
G HOwE 3 [II 2614C 001 
SEE DEPAR TMENT FOR PREREQS 
2 III 2615C 001 
COUP EDUC IN GEOG & GEOL •• CR/NC** JR. GEOG, GEOL, 
1000-1150 MW 205 STRO'lG M MCLENNAN 
EARTH SCI OR LANO USE ANAL MAJO~. DEPT PERMISSION 
3 II 26160 001 TSA -lBA T~A 203 STRONG INSTRUCro~ 
OPTICAL MINERALOGY 228 & PHY 224 
4 II 2617C 001 
TEACHING PHYSeL SCIENCES SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
LOOO-1150 
3 [I {261HC 001 0515-0705P~ 
L2619C 301 07l5-0905PM 
COOP EDUC IN GEoG & GEoL **CR/NC** 381. DEPT PERMISSION 
Lecture and lab. (take both) 
I,~TERNSHI P 
[ NTERNSHIP 
[NTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
INOE~ENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 II 2~20C 001 TSA -TSA 
DEPT PERMISSION 
4 [ 2621 C 
DEPT PERMISSION 
5 I 2622C 
OEPT PERMISSION 
() [ 2623C 
5R & DEPT PER~ISSION 
1 I I 2624 C 
I [1 2625C 
1 II 2626 C 
S~ & DEPT PEKMISSICN 
2 II 2627C 
2 II 2628C 
2 I [ 2629 C 
SR & DEPT PER~[SS[CN 
3 11 2630C 
3 I [ 2631 C 
3 II 2632'C 
001 
001 
001 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
TBA -TIIA 
laA -TlIA 
TBA -TSA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TlIA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TSA 
T81\ -TBA 
TRA -TSA 
bRADUATF COURSES 
'ITWTH 
TTH 
TTH 
TBA 
TtlA 
TKA 
TSA 
TBA 
TRA 
TSA 
H1A 
lilA 
TIlA 
l134 
Hl .A 
TBA 
202 
106 
233 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
STRONG 
M.JEFF 
M.JEFF 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
A CICHANSKI 
D PHILLIPS 
o PHILLIPS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
*5ENIOMS MUS! HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
GE050 1 EARTH SCIENCE APPLICABLE TO MA BY PETIT[ON ONLY (No Credit GEO 108) 
l 26335 001 0515-0745PM TTH 200 STRONG H MACMAHAN 
GE0531 AMER CULTURAL LANDSCAPES 
2 26345 031 Q700-0840PM 201 STRQ.NG M MCLENNAN 
27 
CLASS 
CAPACITY 
25 
50 
25 
25 
25 
25 
40 
3D. 
25 
25 
25 
20 
20 
25 
20 
30 
30 
20 
5 
10 
22 
22 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
15 
15 
Geography and Geology (Continued) 
CRt) , SEC T SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CLASS I CAPACITY 
H~ , GR ADUA TE COURSES 
*SENIUKS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHUOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
I 
GE056D 
GE0515 
GE0581 
GE0591 
GE0601 
GED6117 
GE0666 
GE0669 
GE06'l0 
GE0691 
GEOb'l2 
GEOb'H 
GEU698 
GE06'l9 
HIS lOO 
HISI01 
HISI0Z 
HISI0J 
HISI05 
HISl23 
HIS223 
HI S3 2 5 
, HIS3jd 
HI S344 
HIS441 
HIS481 
HIS4~7 
HIS49d 
HI5499 
PROCESS LANDFORM OEVELOP 
2 26355001 0515-0155i>M 
INfERP OF AER IAL PHOTOS GRADUATE OR DEPT I' ERMISSION 
3 26365 001 0100-0250 
COOP EO GOEG/GEOL **CR/NC.* DEPT i>ER~ISSION 
3 26315 001 TBA -TBA 
TEACHING PHYSCL SCIENCES 
Lecture and lab. (take both) 
COLLOQUIUM 
2 J26385 
l2639 5 
2 26405 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY , DEPT i>ERMI SSIDN 
4 26415 
INTEKN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSION 
5 26425 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT i>ERMI SSION 
6 26435 
THESIS DEPT PERM[SSION 
1 26445 
THESIS DEPT PERMISSION 
2 26455 
THES[S DEPT PERMISSION 
3 2646 ~ 
INUcPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 26415 
I 26485 
1 26495 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 26505 
2 26515 
2 26525 
2 26535 
INDEPENDENT STUDY DEPT ' PERMISSION 
3 26545 
~ 26555 
3 26')6 ~ 
3 26575 
3 26585 
001 
301 
001 
001 
001 
DOl 
001 
001 
001 
001 
002 
OOl 
001 
002 
003 
004 
OOl 
002 
00, 
C04 
005 
0515-0605 PM 
0615-0905 PM 
TRA -TBA 
TBA -TBA 
TIlA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TSA 
TBA -T BA 
TIIA -TBA 
TIlA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TIIA -TBA 
TIlA -TBA 
TBA -TBA 
TIlA -T BA 
TtlA -TIlA 
TSA -TBA 
HIA -TBA 
TTH 
TTH 
TBA 
TTH 
TTH 
TBA 
TH~ 
TSA 
T~A 
TBA 
TBA 
TBA 
T6A 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
TB~ 
TBA 
TIlA 
TBA 
TB~ 
114 
• 222 
203 
106 
213 
TBA 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
209 
209 
209 
. 209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
STRONG 
S,TRONG 
STRONG 
M.JEFF 
M. JEFF 
TaA 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
S TII.ONG 
S TR ONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT 
. 
History 
CG~P STUOY OF RELIGION IS A R~LIGION. ~OT A HISTORY IlASIC STUDIES COURSE 
3 III 26BO 001 0800-0950 ~WF 
I II 26120 002 1')00-1150 o1wF 
HISTO~Y OF ~ESTERN CIVIL 
HISTORY OF WlSTERN CIVIL 
HISI OF NON-WEST CIVIL 
wORL D .N 20TH CENTURY 
MAJ TRENDS IN US HISTORY 
HISTORY OF uS TO 1811 
TH~ FAo1lLY IN HISTORY 
I I I 
I II 
j I I I 
3 I I I 
3 II I 
3 I I I 
3 III 
Jill 
2673 C 
21> 14C 
2675C 
2676 C 
2671 C 
261B(; 
2679 C 
2680C 
1 III 2b81C 
GER,'1ANY SINCE 1815 ,JR' OR DEPT PERMISSION 
3 III 2682C 
HISTRY RUSSIA SINCE 1855 JR OR DEPT PERMISS ION 
3 II I 2683 C 
HIST UF FAR EAST TO IROO JR UR OEPT PERMISSION 
3" III 2684 C 
TEACH[NG SOCIAL STUDIES NOT OPEN TO STUDENTS 
"3 IV 26B5( 
IND~PENDENT STUDY DEPT PERMISSIJN 
1 III 2681>C 
I III 2687C 
1 II I 2688C 
I III 2689C 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
2 1[1 '26~OC 
2 III 2691C 
2 III 26nc 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 1[1 2693C 
001 
001 
001 
001 
002 
001 
002 
00 1 
OOl 
001 
001 
1000- 1150 
08')0-0950 
o 700-0940P t~ 
0 100-0250 
0100-0'HOPM 
0100- 0250 
0100-09401'01 
1000-11~0 
0100-0250 
01LIO-0250 
0700 -09401''1 
MWF 
MwF 
MW 
'1wF 
TTH 
M"F 
Mw 
001 1000-1150 MWF 
ON ACADE~IC PROBA TI ON 
OJI 10')0-115 0 MWF 
001 
Oil2 
003 
004 
001 
002 
003 
')01 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -T8A 
TBA -TBA 
TSA -TSA 
TBA -TBA 
28 
TBA 
TElA 
l RA 
TB~ 
TIlA 
TBA 
TtlA 
TBA 
317 
311 
402 
403 
401 
404 
405 
405 
402 
405 
402 
404 
403 
404 
101 
701 
701 
101 
101 
101 
701 
701 
PRAY-H 
PO{A Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR. AY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
i>RAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PKAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY- H 
N RAPHAEL 
N RAPHAEL 
INSTRUCTOR 
D PHILLIPS 
o PHILLIPS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L SCHERER 
L SCHER~R 
R WITTKE 
W BRIGGS 
J UPSHUR 
W MOSS 
J HEFLEY 
R ABBOTT 
L G[MELLi 
R KING 
R KING 
R WITTKE 
W MOSS 
J UPSHUR 
L GIMELLI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
tf'lSTRUCT(lR l. 
INSTRUCTOR 
l5 
lO 
5 
2l 
22 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
I 
1 
I 
50 
50 
50 
50 
so 
SO 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
3 5 
35 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
History (Continued) 
CRD SEC 1 SEC T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISI TES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
MEETING 
DAYS 
ROO" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
HISIo99 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 III 26940 
3 III 2695C 
3 III 2696C 
3 III 26970 
3 III 26980 
002 
003 
004 
005 
006 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T 8A 
T8A -T8A 
GRADUATE COURSES 
TBA 
T8A 
TBA 
TBIt. 
T8A 
101 
101 
101 
101 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADU~TE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
HIS521 
HIS584 
HIS690 
HI S&91 
HI5692 
HI S&97 
t 
l 
HIS698 
HI 5699 
PHil 00 
PHll1 0 
PHIl30 
PHI220 
I'HIIo91 
PHI498 
I'HIIo9Y 
TWENTIETH CENTURY EUROPE 
STUDIES GILDED AGE 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INUEPENUENT STUDY 
INTRD 10 PHILOSOPHY 
PHILOSOPHIES OF LIFE 
INTI([)DUCTION TO LOGIC 
ETHICS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 2&995 001 
2 27005 001 
**CR/NC** DEPT PER~ISSION 
1 27015 001 
**CR/,"C** DEN PER~ISSION 
2 27025 001 
**CR/NC** DEPT PERMISSION 
:I 27035 001 
DEPT PERMISSIO~ 
1 V045 001 
1 27055 002 
1 27065 003 
1 27075 004 
DEPT PERMISSIJN 
2 27085 001 
2 270'15 002 
2 27105 003 
2 27115 004 
Of PT P ERI-1I SS IQN 
3 27125 001 
3 2713 5 002 
3 27145 003 
3 21155 004 
0700-09100PM 
0515-01051'''1 
TBA -TBA 
TBA -TIIA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
Tf.lA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -T BA 
TBA -TBA 
TaA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TIlA -TBA 
TBA -T BA 
MW 
MW 
TBA 
IBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBIt. 
.T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
Philosophy 
3 III 
II I 
3 III 
3 III 
3 III 
2725C 
2726C 
2121C 
2728 C 
2729C 
, III 27 30 a 
JM OR SR PHIL 0S0PHY 
1 III 2731C 
1 1[1 2732C 
1 III 27330 
JR OR SR PHILOSOPHY 
. 2 III 2134 C 
2 III 27350 
2 III 2736C 
JR OR SR PHILOSOPHY 
3 III 21370 
3 III 27380 
3 [I [ 2739 C 
001 
001 
001 
002 
003 
OOl 
I~AJOR 
001 
002 . 
003 
'1AJOR 
001 
002 
003 
'1AJOR 
001 
002 
003 
0100-0250 
1000-1150 
0800-0950 
0100-0250 
0100-0940PM 
MW F 
1000-1150 ·'1WF 
& DEPT PERMISSION 
TBA -TSA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TB A 
& DEPT PERMISSION 
TBA -T8A TSA 
TBA -TBA TB It. 
TBA -TBA TlIA 
& DEPT PERMISSIO~ 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TSA 
TBA -TB A TB~ 
403 
405 
701 
701 
701 
701 
101 
101 
101 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
322 
322 
322 
418 
1018 
. 418 
701 
701 
101 
701 
701 
701 
101 
101 
.,Ol 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-11 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY':H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
W BRIGGS 
R ABBOTT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIIlSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
W MILLER 
H KAMLER 
M CARL SEN-JONES 
H KAMLER 
S GENOIN 
M CARLSEN-JONES 
INSTRUCTOR 
II'ISTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE 
DEPARTMENT 
"'Ttil 04 I NTERMt 01 AT E ALGEBRA 
MTHl05 C'JLLE"E ALGEllRA 
MTHl07 PLANE TRIGONOMETRY 
MTHIOIl FUNCIIUNAL "lATH I 
MTHUS MATH ANALY SOCIAL SCI I 
. , 
Mathematics 
1 YN HS ALGEBRA.STLDENTS ~ITH > lYR SHOULD ELECT 
3 II 2745C DOL 0800-0950 ,\WF 
3 II 2746C 002 0100-0250 r-1WF 
3 II 2741C 003 07')0-0940PM Mw 
1.5 TO 2 YRS HS ALGEBRA OR 10~ 
3 II 2148C 001 LOOo-1150 MWF 
l.5 VRS HS ALG UR 104 & 1 YK PLAN~ GEOM.HANO-HELD 
2 II 2149C 01)1 1:l00-USC TTH 
FORMEKLV lOl 
3 11 2750C 
2 YRS HS ALGE~RA OR 
3 II 27510 
3 11 27520 
3 II 27,530 
001 lOOo-1l50 
MA TH le4 OR EQUIV 
001 lvuO-1150 
002 0100-0250 
003 0100-0940PM 
MWF 
MWF 
MwF 
MW 
"'TH1l9 MATH ANALY SOCIAL SCI II li8 
MTH120 ~CALCULUS 
MTH121 .il CALCULUS 11 
3 
3 
B AVG HS 
II 
11 
11 
MATH 
I 1 4 
120 OR 
4 
EQUIV 
I I 
27540 001 
2755C 002 
27560 003 
THRU TRIG OR 
2151C 001 
2758C COL 
0800-0950 
0100-0250 
0700-0940PM 
105 & 101 
OlOO-0250 
0100-0250 
29 
MWF 
"lWF 
Mw 
MTWF 
MTWF 
105 OR 120. 
303 PRAY-H 
303 PRAY-H 
323 PRAY-H 
14 ZEIGER 
J COOPER 
INSTRUCTOR 
323 PRAY- H 14 YORKE 
SCIENTFC CALCTR REQ 
301 PRAY-H K SHISKOWSKI 
123 
202 
324 
324 
32't 
203 
303 
202 
323 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
L DURHAM 
14 RHODES 
A DEMPSTER 
K LAUCKNER 
CHEE 
M RAF I Q 
S SACHDEV 
L DURHAM 
" YORKE 
2 
2 
2 
2 
2 
35 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
37 
H 
37 
37 
37 
H 
37 
H 
H 
H 
37 
37 
CRS NO 
MTH 122 
MTHl 2J 
MTH319 
MTHJ25 
MTH37:) 
MTHHI 
~T H411 
rHH4~7 
~I H49 ( 
'1 TH4 '/'1 
Mathematics (Continued) 
C i{i.J SLCT :.lCT ROOM 
COURSt: TlTlI:-PREKE..)UI SI TE:S 
ELEM LINEAR ~LGEBRA B 
HR> GRfllJP 
AVERAGE IN 
ID NC NO TIME 
HS THRU TRIG. OTHE:RS TAKE 
'1lUING 
OAV S 
I ]S ; ~ tV I 
T T ~ 
NO BUILDING 
[t- '''J I K I" I N ; ~ S ) 
MUlTIVft M IA ~lE CALCULUS 
JIFFE.£NTIAL EQUATIONS 
PI{OllILl TV ~ , STAT ISTICS 
f Cft ," A1HI.'1ATICS ,K-6 
~UD~~ ALGEBRA ~/APPLCTNS 
CUDI' I:~UCAl ION IN MMH 
I,UE Pc;\U[.~ I S TUUY 
r~DLPL~ ul, T ~IUJV 
2 II 2759C 001 oloo-nso 301 PRAY-H 
121 & 12 2 (I{ E~d IV~L~NI 
4 I I ? 7b)C 001 070:)-09201''1 T"TH 2)2 
120 & IL2 
3 I I 2761C 001 0 100-0250 311 
121 & 122 
3 I I n;,2 C OJ I IJOO- I I ~J I"1WF 324 
121 
4 II Z (6IC C0 1 Q700-0920P~ T~TH 2J3 
JR E, I ~8. ,\jOT JPEN TO STJJL~TS UN ACSDE MIL P~UdATION 
3 I V 2 76 .. 0 DOl ,1700-0940PM TT ,j JOI 
121 & IV 
II 276~C ,)01 lJJ,)-II~ 'J ZJ3 
**C~/N C •• JH7 ~ O~P T P~MMIS>ION 
1 II 27c~: 00 1 H~ -T i3A TFlA o 'JI 
UNO[M~RAD GPA I N ~~T~ 3.0 0K A~I]VL & U(PI P E 1< i~ I SS I ON 
I II 276fC JJ I TJ1 -T()A T'll 60 I 
I II nOMe JJ2 TCA -TtI~ P \ 611 
U"UtR r, KAO GPA I " , ~ATd 3.0 d", AUUVE ~ lH'P I Pl:o{'lISS1 WJ 
2 I I 2 f o9C OJ I Ti3\ -T ilA f " ~ 601 
I II n 7) C :02 Tel ~ - I H A H\ 6)1 
I II 2771C Jll TuA -fiji T !;~ 601 
lJ~OLKGMAO GPA 1'1 '~A lft l.O iiI{ AUr,vE f. Je ,'T ;>r~MISSIU", 
j II OUC 'J )! TllA-TflA 1 !\.\ 60 I 
3 II 277 t C C,Ol T 14 -Tlt4 UIA , () ,JI 
3 II 277 .. C 00 1 T~ft -TijA n,~ 1>01 
II ,77SC 00 /, HII -TBA T ,~ , (;):J 1 
GKAlJU:'IL C' JURSES 
PRAY-H 
PR AV-H 
PRAY-I; 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-Ii 
PRAV-'t 
PR ,\V-H 
PRAY-It 
PHAY- H 
PRAV-H 
PKAV-it 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAV-H 
INSHUCTOR 
tl GOOSFY 
K SH I SKOWSK I 
CHEF. 
R, MARSHALL 
A GODSEV 
1IJ11RTHFy 
J WALTER 
I NS TRUCTOR 
INSTRI)C TCR 
I"JS TRJC TOR 
II';STRUCTCR 
I"J S TPuCTOR 
IN 5 TRUCTGP 
I"JSTRucrCR 
'NSTRUCTO~ 
IN S TRUCTOR 
INSTRUCTCR 
*Sc0lIu-<S '~u~T N'\V<- S I(,NL ') AI'PKIIV.\L IJ F Ti f :;i<Af:UH: SCHvl L Tt: DO<L ~NY D~ Irl , > ILLOwtr(; COU~SES: 
'11H50 J 
MIH50( 
~I H540 
MT lied 7 
M TH6 !N 
CSCI '~ 7 
CSC.? I t! 
CSUj<J 
CSC 33 ft 
CSC 3Hd 
C Sf. 488 
CSC4'H 
CSC4'ltj 
CSC4<;'l 
~UOl'..( '~ '~ ,\TH C;l'JTE'H K-{' NC CI<f:11IT I" . ') 1. C'IE ; ".1f 4i'i'L.V I~ATH '1;) 
2 2771>'> u~1 J'OO-OI:>5.)1'~ T I ,; 
I'I/I,flo" I" MATH 
7 2 7775 OJI 
('J<APt1 T helW Y 
! 2 II~ 5 00 1 JU )-0'1100> ~ 
'\IC~fJ C'J'Wli<S Hlk EOJC T!{S T E ~CHI"G EXPll<J[,~Cf 
2 1 7795 00 1 
fl .~." ,\f"-MFTlt iJ', &LONT ENT "INUI' i'J '\AT H Ij" f)EP I I'F,,~I:)51 '] N 
3 278')~ JO I JfJO-(94)P~ 
1<~; tA"U' ,1t-uY uU'f PLk'HSSI j~ 
~F sr;,\k.l.l-.j ST UOV 
27 H t 5 
I)rl' f P~R'1I S';IJ\j 
? 1.7~2 ~ 
? 2(~35 
D.' PT "Eld I SSll'l 
~ 21845 
3 l ! d )5 
OJ l 
vO l 
00;> 
DO l 
012 
I ' A - f~ ~ 
I q -TeA 
Tb~ -TBA 
I J,\-fUA 
T,1 4 -T Il l\. 
lH 
1101 
~O I 
311 
D3 
.lJ j 
601 
1:>01 
6JI 
6DI 
1 ;) HkS ~,~4f) "1,~TH; 3. ~ ""RAf) ;P -\ I" "~4IH. iJrP T ~ ER '11 SS 1"'J 
I 27d"5 0 )1 T '\~ -f ilA Tf' \ 601 
I ?1 d 75 00 1 f Il A -TIlA 1 ,, \ 601 
l' Hr<<; ~ {4D M~\Trl; 3.! 
) ?f~85 
2 J7E'J~ 
(.. l. 1 (J';} ~ 
21 " 1 5 
1 J H~S '"il. AD !'-1 \Td; 3. ) 
3 27C,25 
3 ?i'iI5 
,!lAD ,)Pl\ I~ '''1 ' ' 11. 
CO l TilA -T H~ 
l)l'2 r 'l A -TB~ 
:'J1 T~A -T BA 
0.)4 nj'j\ -TRA 
";j-!.AI) ;;~A 1.\4 IVA Td. 
I' ) I l ull - T llft 
C.)) To '\ -Tn'~ 
'")Ci'T P~·R""' l SC) ll\J 
I I ~ ~ ') t' 
T /!,\ 6
'
J1 
Ttl' 601 
T :., !t 6J L 
'lr PI PtRMISSICN 
1,\' 60 I 
I 'I' ~ hO I 
Computer Science 
V L A'<S HI ,,-, '>C"lUL ftLGf')'<!\ . \iI, C~rllT 
3 I I 2104C "J I 0HJr-09~~ 
j I I l~ lhC ):7 I ~Ja-II ~J 
j [ I 
T O~ lC:. CDvPLIEN ~C I ~Nt[ 137 U~ 2 17 
I I 2 -,''f C ,)'11 
II ?"JiC JJ? 
1.1 2'109') ,)J3 
,\<;<;%LY & -4C.I L A"IG I'KrG 1.17 U~ 137 r:~ 'W 1 n'! 
'l II ZBlJC JJI 
I I l" I I C U J2 
2 3 8 & 2 j'; 
_I I I n Ile I):J I 
2 l ~ f, Z I,} 
0 7JO-i)'/' 'I'" 
-)H'JU -Jl.j >'J 
0100-J2~ l1 
:) l C<.')-094DP ~ 
I 1 J:J-li ~) 
1I7JO-J')4Ji'" 
I ),){l-115,) 
.i I I 2 -I 1.1 C 2 ) 1 ' t 0 C- 0 2, C 
1'1 .' 1 I 
{~'. F 
.1':' 1 
3J3 
30? 
301 
')01 
302 
'311 
PRAY-H 
PRAY-H 
P'{AV-H 
PRAV-,; 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
Pf<AV-H 
PRAV-H 
PRAV-H 
P"AY-H 
PP AY- H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PR.H-H 
PPAY-H 
PRA Y-it 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-fl 
PkAY-1l 
PRAY-H 
PRA~-H 
PRAY-H 
IIJO~THt:Y 
J R ~NK[N 
J RANKIN 
I"IST '{ UCT Gr. 
INSTRUCTOR 
IIIJSTRUCTOR 
INSTRIJCTOR 
INST RUCTCP 
IN S TRUC TOR 
IN STI<UCTOR 
[ ".;S TI'.UCTOP 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCfI 
I'ISTRIJCTCR 
INSTRlJCICP 
I',STR IJCTCR 
g MARS HALL 
1-1 lUGER 
IN Sr"JC r;:R 
A d HI') T ER 
I "J5 TI;U CTOP 
I ~J~ T l{lJe T ~P. 
K LAUC~NF'< 
J CLUPER 
$ SM:Ii I)F V 
'1 RHu DES 
CO-uP EO 1"1 CO'lPUTlN SCI .*CK/NC.* J P /.~ CjMI'Urt~ ~C I ~AJd~ ~ A ;") U 'V'L esc CU U;.( S[ ~ l rpl PclHII ,S [ ON 
('d- Ol' ED IN Col~PUT EK <;c.! 
I NLJEPfN IH: NT S T tiDY 
i'IUtl'lNflENT ~TU1Y 
II 2~ 14 C 80 1 I UA -I DA T"l (,)1 P;;A~'-H IN STRUCTeR 
**CQ/'lC** 3011 ~ l)lP T "I.N~ I~ S I VJ 
1 r I 1I11 ,C 001 HA -T tlA T<I I, toO I 
l.e CPA 11\ CO'H' ,HeR ')U"NtF "O IJ "S f. S t ');:,'1 pc,<1ISS I UN 
:; . 0 "r,~ 
i. 
I 
t 
3.:) v;'>A 
3 
; 
] 
11 I'JlbC O~l h I'. -f HA I i.' ~ 6.) 1 
I[ 2?,I I C JJZ T I,\ -T IOA I i<. l hell 
I N CHJlJTOj. St l :'I\jC~; Cl.dro!Sf$ .f... '.':"' T PCR~!SSItl~1 
II 2QP3C O!1 l THl -T BA , JA ~),;l 
[ 1 2 n 1" C J')2 T~ ,\ -T d,' T.;~ (,Il l 
1 I 2~nO OJ l T c\.\ -PIA ,,\,\ 6(;1 
I'J CI.:WUT:fI ,(' 1( ',(;[ Cr~i(Sr S ~ ,'I ,>1 1 ' ~k'-1IS'>ll" 
II 2.ll 1 0 ) ') 1 fllA -f ilA T ' \ b,)1 
[I 2H2l0 Q0 2 T8A -TRA Tu A 6JI 
11 2H23C 'J) ) Tb A -T 8~ 1 '1\ 611 
1 I 2. :$2'. C lh)/, T '.~ -T B~ ' 1; .1, 601 
30 
Pk4Y-H 
I'I<AV-H 
~I<AY-11 
PI< AV-H 
PRAY-H 
PI{Ai-H 
1'fl,AY-H 
f'R AY-H 
PRAY-H 
INS THUCTCR 
I NS TRU CfGR 
INSIRUCfOl< 
I NS TQUC TOR 
INS TRU e fO R 
I N<;TRUCTGI{ 
INSTRUCTOR 
INS TKUCTO R 
I N>TPUC fOR 
INS TRUcrOR 
CLASS 
CAPACITY 
37 
37 
33 
33 
33 
33 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
25 
25 
25 
25 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
7 
37 
37 
31 
37 
31 
37 
31 
31 
31 
31 
6 
6 
2 
2 
2 
Z 
Z 
2 
2: 
2 
2 
\\OUtt.'S ~ . 
'yY\on'." fri. ":30arn .... ll.ttl ld. 
'5at.~ SOrt. 41'.,-12 "ud. 
~ 
I 
EVENING PROGRAMS 
Fall and Winter 
• Preschoolers - 21/2-5 years. 
• School Age - 6-12 years. 
AFTER SCHOOL 
PROGRAM 
• Children 6-12 years . 
DAYTIME PROGRAM 
Year-Round 
• Preschoolers - 21/2-5 years . 
SUMMER SCHOOL-AGE PROGRAM 
• 6-12 year olds . 
The EMU Child Care Center is located on the ground 
floor of Snow Helath Center. Our ·programs provide 
developmentally enriching activities under the director 
of experienced, certified teachers. 
EMU 
CHILD CARE 
CENTER 
-487-1126-
IT'S IN 
YOUR 
BEST 
INTEREST 
A NEW MINOR IN TECHNOLOCY AND SOCIETY 
OP ... TO ALL STUD ... TS 
An undergraduate minor in "Technology and Society" 
wil l enabl. a student to stlldy: 
• Science from I conceptual perspective. 
• The us. at computafs. 
(The studant will be required to use computers 
and 10 wri te programs In "Sasic" language.) 
• Practical applications of mathematics. 
• Integrated studi.s that demonstrate the relationships 
between science. technology. and the liberal arts. 
• Past. Present, and tuture ot technology. 
CALL 487·1161 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
122 Sill Hall 
32 
University Publications 
can take care 
of your 
printing needs! 
• Resumes 
• Invitations 
• Posters 
• Brochu res 
• Typesetting 
• Design 
• Print ing 
• Copying 
S P R I N G 1 984 
Applied Music lessons are provided for undergraduate and graduate music majors only as resources permit. Instruction for 
general students is not available during Spring Session. 
Courses of study are offered in: Applied Brass, Applied Keyboard, Applied Strings, Applied Voice and Applied Woodwinds. 
REGISTRATION PROCEDURE 
New Students: Music Audition and Theory Placement Required 
Enrollment in curriculum in music and placement. in Applied Music lessons and basic 
music courses are determined by the results of instrumental or vocal auditions and 
placement examinations in musicianship. New students may audition on February 9 
or March 23, 1984. Audition applications must be postmarked at least 10 days prior 
to selected audition date. To arranqe these tests, all new students should write to 
Mary Phipps, Music Department, Eastern Michigan University. 
All Applied Music Students: 
To register for Applied Music: a) ,obtain written authorization from secretary in 
Alexander Office (NlOl) and b) present authorization to Registration Office when 
registering for classes. Students who are not properly registered will be removed 
from the Applied Music lists. 
Applied Music assignments are posted in Alexander Music building early in the first 
week of classes. The student is responsible for contacting the assigned instructor 
and arranging for a lesson durin~ the first week of classes. 
NOTES: STUDENTS ENROLLING IN APPLIED MUSIC INSTRUCTION MUST FOLLOW THE PROCEDURES OUTELINED ABOVE. STUDENTS 
WILL NOT BE ALLOWED TO REGISTER FOR APPLIED MUSIC AT THE REGISTRATION OFFICE IN BRIGGS HALL WITHOUT 
AUTHORIZATION FROM THE MUSIC DEPARTMENT. 
STUDENTS WHO WITHDRAW AFTER THE 100 % TUITION CREDIT DAY FOREFIT THE TOTAL APPLIED MUSIC FEE. 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music 
CRD SEC T SECT "EET! NG 
DAY S 
ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO T IHE NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
AHUIOI APPLIED '1USIC 
AHUI02 APPLIED MUSIC 
AHU301 APPliED MUSIC 
AHU302 APPLl FO MUS IC 
DEPT PERMISSION 
1 V Z830C 
DEPT PEkMISS ION 
l V 2831C 
DEPT PEKMISSIfJN 
I V Z832C 
DEPT PER'IISSIJN 
2 V 2833e 
001 TSA -16A NIDI ALXNOR 
OJI TBA -TSA TflA NIOI ALXNDR 
001 TBA -TBA TRA r-aol ALXNDR 
val TIlA -T BA TBA NIDI ALXNDR 
0KADUATE COURSES 
*SENIO~S MUST HAvE SIGNED APPROVAL OF THE GRADU4TE SCHOOL TO T~KE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
AHU501 APPLIED MUSIC 
AHUS 02 APPL I ED MUS IC 
AMU601 APPLI ED MUS IC 
AMU602 AI'PLI hi MUS IC 
HUSIO,< ELEMENTS OF MUSIC 
La.b {ta.I<e one} . 
MUSI07 MLISIC APPRECIATIUN 
HUSl52 FUNCTIONAL PIANO 
HUS25; FU~ICTIONAL PIANO 
HUS25'< FUNCT IONAL PIANO 
MUS261 BASIC STRING-VIOLIN 
HUS326 CUNOUC T ING 
HUS4l; OKCdbTKATION 
DEPT PERMISSIlJN 
1 28345 001 TBA -TBA 
DEPT PER"IISSION 
· 2 28355 001 TSA - TBA 
DEPT I'ERHISSIllN 
I 28365 001 TtlA -TBA 
DEPT P ER.M I SS IIJN 
2 28315 001 TdA -TBA 
Music 
EARLY OR LATER ElE~ OK SI'ECIAL ED CURRo 
2 V 2R430 
.. {~~:~~ 
28460 
28470 
NON-MUSIC "IAJJRS O~lY 
2 V 2840 C 
251 OR EQLlIV 
1 V 
252 OR fOQUIV 
1 V 
253 OR EQUIV 
I V 2851C 
MAJORS OR MINJRS O~LY 
1 V 2852C 
JR. MAJORS OR MINfJRS 
2 V 2853C 
202 
2. V 285'< C 
001 1000-1150 
301 1000-1050 
302 1100-1150 
303 0100-0150 
304 0200-0250 
001 
DOL 
001 
001 
001 
ONLY 
001 
001 
0515-0705P'l 
0900-0950 
IJOO-I050 
11 00-11 50 
0900-0950 
GRAOU~TE COURSES 
TBA NIDI 
TIlA NIOI 
TBA NIOI 
TBA NIOI 
lAfl REQUIRED 
Btl 213 
~w 210 
'1w 210 
Mw 210 
MI, 210 
TT H 110 
'1-F 211 
'1- F 211 
M-F 211 
MTwTHF 106 
I~HHH 207 
'1TwTH 207 
AlXNOR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALX NOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AL XNDR 
*SENldMS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUAT~ SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING CnURSES: 
MUSS 33 MUSIC CLASSIC ERA 
MUSlla 7 ;;t{ADU,U E RECITAL 
MUSII9l THESIS 
MUS692 FINAL PROJECT 
HUS697 I~OEPENDENT STUDY 
HUS698 INUEPENDENT STUDY 
MAJUR CM DEPT PEK~ISSIJN 
2 2H555 001 OS15-07J5PM TTY 
AMU 601 OR 602 OR cJ~ O~ 604 CONCURRENT 
2 28565 001 T8" -T8A 
2 28575 v02 TSA -TBA 
DEPT PER'1ISSI.JN 
2 2A585 001 TBA -lilA 
2 2 d 5~ 5 002 TBA -TBA 
DEPT PEP'IISSION. MAY RE REPEATED FOR 
2 28605 J01 TIlA -TIlA 
2 2801 5 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSIa~. ~AY BE REt'EATED FOR 
1 2d625 001 HlA -TBA 
DEPT PERMISSION. '1~Y OE REPEATED FUR 
2 28635 001 TBA -TBA 
2 2864, ")02 TU4 -TBA 
I 
35 
ftlA 
TtlA 
T!lA 
TBA 
CREI)IT 
f[lll 
TIlA 
CREDiT 
TRA 
CRE'OIT 
TAA 
Til A 
207 
N101 
Nl')! 
NI0l 
NIDI 
NI01 
NIDI 
N101 
~HOI 
"H01 
\ 
ALXNOR 
A.lXNOR 
AL XNOR 
ALXNDR 
AlXNIJR 
AlXNOR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
M PHIPPS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E SZASO 
f JACOBSON 
E JACOBSON 
E JACOBSON 
R REED 
J HAUSE 
A IANNACCUNE 
A PARRIS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
5 
10 
5 
10 
5 
5 
5 
48 
12 
12 
12 
12 
70 
6 
5 
1 
15 
20 
20 
15 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
CRD SfC T SEC T MEET I NG 
liAY S 
ROOM CLASS 
CItS ,~O CUURSE T[TLE- PRE RE QUI S[TF S HRS GROUP 10 N[ NO TI ME NO BU I LDIN G INSTRUCTOR CAPACI TY 
PHY211 ELEM PHYS ICAL SCIEN CE 
3 [I 287)e 00 1 0515-0755PM TTH 
PHY22 1 MI:CHA'J[CS, SOUND & HEAT MTH 10 5 & 107 UH B AVG IN 
Selec.:/: a lab 6!tom COUMe 223 w:/:ed below. 4 I [ 2871 0 00 1 
PHYZ2J MECHANICS , SUUND & HEAT MTH 120 & 121 (121 MAY BE 
HS MATH THRU TRIG; LEC & 
0800-0950 MTW TH 
CONCURRENT). LEC. REC & 
5 II 28720 001 1000-1150 MTWTHF 
~~730 ' 301 Lab. (take one) ......... .28740 302 Lab c.ho4en 4hou.td I'1O:/: c.on6Li.c.:t wah 2875C 303 
lec.:tMe 876C 304 
OSOO-09'50 TT H 
1000-1150 'II< 
1000-1150 TTH 
0100-0250 Mil 
PHYZ'l7 INOEf'ENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PEHMISSJUN 
1 [ I 2877 C 001 T8A -T 8A Tt;A 
PHY2~A INDEPENDENT STUDY-PHYS IC DEPT PERM[SSIUN 
2 I I 287g0 001 TSA -T8A TBA 
PHYZ<,9 I WEPE.~DE'JT STUDY-PHYSIC DEP T PER'IISSI~N 
3 II ZR79C 001 TR" -ToA TRA 
PHYJ90 PHYSIC~ PI<OJECT I)EPT PERMI SS IUN 
Z II 2~80C 001 TIM -TSA HI A 
PHY3'!1 PHYSICS PKUJECT DEPT PEKMISSION 
2 [I 2831C 001 TBA -TBA TBA 
PHYJ99 INuEPENDENT STUDY DEP T PERM[SS!I)N 
3 II 2882C uul HIA -T8A TS A 
PHY417 UNDvl{1) KI:SEAKCH LAS D!:PT PO: RMI SSION 
PHY 4 7') 
PHY4~7 
PHY4'10 
PHY491 
PHY495 
PHY4'l1 
PHY4<JR 
PHY4'N 
2 II 28t13C 00 1 TBA -TSA TSA 
2 II 2884C 002 TS\ -TBA TBA 
TeACHING PHYSC L SC I ENCES SEE OE P ART~ENT" ~O~ PREREQS 
Lecture and Lab (take both) ... ~ .. [1 . J2885C 001 0515-0705P'I 
\28860 301 0715-0905PM 
CDC? fOUC IN PHYSICS * - CR / NC** 387 & DEPT PERM I SSION 
TTH 
TTli 
3 I I 2887C 00 1 TRA - TBA TBA 
SPECIAL PROOLEMS - HUNORS 20 SEM HRS PHY WITI' !3 GP A & DEPT PERMISS ION 
2 I I 2888C 00 1 TI3 A -TBA TflA 
SPECIAL PROBLEMS- HONORS 20 SEM HRS PHY WiTt- !l GPA & DEPT PERMISSION 
2 II 28B90 on TBA -TBA TB A 
RUGS IN PHYSICS-HONORS 20 SEM HRS PHY & DEPT PEH'IISSION 
1 II 28'JaC 001 TSA -TBA 
INJEPENJ~NT STUDY- PHYSIC DEP T PERM I SSION 
1 I I 28'llC 
INOFPENDENT STUDY- PHYSIC D~P T P~RM I SSI lN 
2 [ I 2892C 
INuEPENDENT STUDY- PHYS I C DEP T PERM [ SSIDN 
J I I 2893C 
001 TBA -TBA 
001 TSA -TSA 
001 TBA -TSA 
GRAQUA TE COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
307 STROr-jG 
LAB REQUI"REO 
300 STRONG 
LAB REQUIRED 
" 307 STRONG 
316 STRONG 
316 STRONG 
316 STRONG 
316 STRONG 
30 3 STRONG 
30 3 STRONG 
303 STPONG 
303 STRONG 
303 STR ONG 
3 0 3 STRONG 
103 STRONG 
303 STRONG 
106 
233 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
3 (] 3 
M.JEFF 
M.JEFF 
STROr-jG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
#SEN[ORS MUST HAVE SIGNtD APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAkE ANY OF TH E FOLL OW i NG COURSE S: 
PHY52') 
PHY591 
PHY625 
PHY690 
PHY6'H 
I'rtY692 
PHY6'17 
PHY6'18 
AST21! 
"ST2'18 
AS T 2<;9 
AST4\11 
AST4JU 
AST49'1 
TCHG PHYS I CAL SCIENCE 
HACttING PHYSC L SCI ENCES 
Lecture a nd lab. (take both) 
PHY~ICAL SCIENCE 
THtSI~-FINA L PRUJECT 
THESIS-FI~AL f'RD J EC T 
THtSI~-F I NA L PHUJEC r 
2 <8945 001 
{ ?R955 001 2896~ 3J l 
2 
LAB COURSES IN SCIENCE 
2 2897 ! 001 
DE PT p ER,~ I SS luN 
1 289~~ 
1 2d995 
DEPT PfK'HSSI '1N 
2 29005 
L 29015 
DEP T PEK~ I SSILIN 
3 Z<l 025 
3 290')35 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
INLlEt'E,'<luI:N T STUDY/RESRCH DEPT PER'1'[ SSIO~ 
1 29045 
1 29055 
1 ~0EP[NDENT SrUQY / KESMCH DtPT PEKM[SSIJN 
2 2 )065 
2 2fj015 
INOEPCNLlE~T STUOY/RESKCH DEPT PER~ I SSluN 
3 2'JJd5 
29095 
001 
002 
001 
('02 
001 
ODZ 
0515-lJ755PM 
0515- 060SPM 
0615-0905PM 
0515-0705PM 
nlA - I BA 
T~A -TBA 
rOA -TBA 
Tt;A -TBA 
TBA -TI3A 
TSA -TBA 
TaA -TBA 
TOA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -T BA 
TtlA -TBA 
TflA -TBA 
TT H 
TT H 
TTH 
HIA 
TAA 
TEl 4 
TRA 
TIlA 
TOA 
TBA 
TilA 
TRA 
TR" 
ToA 
TBA 
307 
106 
2 3 3 
307 
303 
303 
303 
303 
30 3 
303 
303 
30 3 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
M.JEFF 
M.J EFF 
STR ON G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST RO NG 
STRONG 
STRONG 
STR ONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STR ONG 
Astronomy 
eXPL~~'N OF THE UNIVERSe NU CREDIT IN 21)5. [)OtS NOT APPLY TOWARDS PHYS IC S MAJ OR OR MINOR 
3 II 29 ltl ( 00 1 
INIJEPENOFNT STUDY-AS TRON DEPT P ER ,MI SS I ON 
1000-1150 MwF 300 STRONG 
1 II 2919C 00 1 TaA -TBA 
I~GEPlNO[NT STUDY- AS TRON DEP T PEHM IS SION 
TIl A 30 3 STRONG 
2 I[ 292)C 001 
I~OEPENOENT STUOY - 'S TRON DE PT PERM I SSluN 
TBA -TBA TBA 303 STRONG 
3 I I 2921C ODl TilA -TBA TB A 30 3 STRONG 
INDFPO:NDENT STUDY- AS TRON DEPT PEqM ISSION 
1 11 2922C OOl TBA -TSA 
INDlPENulNT STUUY - ASTHON DEP T PERM I SSION Ttl" 
303 STR ONG 
2 I I 29230 00 1 T8A -TBA 
INDEPENDENT S T UDY-~S T RON DE PT PEM '1I SSION 
TO'A 303 STR ONG 
3 I I 29240 00 1 T ~A -TSA TBA 30 3 STRONG 
36 
R SILVER 
W GESSERT 
A LOEBER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
t.l PHILLIPS 
o PHILLIPS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R S[LVER 
o PHILLIPS 
o PHILLIPS 
R SIlVE;R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Ir-jSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J WOOLEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
30 
50 
30 
20 
20 
20 
20 
3 
3 
3 
3 
10 
10 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
20 
10 
10 
20 
3 
1 
45 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO 
PLS 112 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
..,EETING 
DAYS NO BUILDING INSfRUCTOR 
PLS210 
PL5270 
I'L5Z97 
PLSl98 
PL5299 
PlS341 
PL 5359 
I'LS364 
AMERICAN GOVERNMENT 
3 III 29300 001 0800-0950 
3 III 29310 002 LOOO-1150 
3 III 29320 003 OLOO-0250 
3 I I I 29330 004 05 L5-0755PM 
INTRO POLITICAL ANALYSIS 112 OR LL3. FORME~LY L16 
3 III 2934C 001 1000-1150 
PUBLIC ADMINISTRATION 112 OR L13 OR 202 
3 I I I 2936 COOL 1000-1150 
INDEP STUDY IN POLl SCI 112 OR 202 & DEPT PEKMISSIO~ 
1 III 2937C 001 TBA -TSA 
1 I I I 29380 002 HlA -TSA 
L III 2939C 003 TSA -T8A 
INDEP STUDY IN POLl SCI lL2 OR 202 & DEPT PERMISSION 
2 III 2940C 001 TElA -fSA 
2 III 29410 002 fSA -TSA 
2 I I I 2942C 003 TSA -TSA 
INDEP STUDY IN POLl SCI 112 UK 7.02 & JEPT PERMISSION 
3 I I I 2943 COOL TSA -TSA 
3 I I I 29440 002 TBA -TIlA 
3 III 294,0 003 TBA -TBA 
INTERNAflGNAL LAW lL2 OR l02 
3 II I 2946C OOL 0800-0950 
PUBLIC OP(NION & PROP LL2 
III 2947C OOL 1000- i 150 
LEGISLATIVE PROCESS Ll2 
3 III 2948C 001 oaOO-0950 
plS379 • SPECIAL TOPIC: SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
PL S3 8 7 
I'LS480 
plS486 
PlS467 
PlS488 
Pl S489 
PLS497 
PLS498 
PLS499 
INTEREST GROUP BEHAVIOR 
COOP EO IN POLl SCI 
3 III 29490 001 
**CR/NC** DEPT PEK~ISSION 
3 III 29500 OOL 
FLD SEM:POLI SCI/PUB ADM D~PT P~RMISSION 
3 III 29510 001 
INTERN PULl ~CI/PUB ADM JEPT PERMISSION 
3 III 29520 COL 
COOP ED I N POll SCI **CR/NC** DEPT PER~IS510N 
3 I I I 29530 O'lL 
INTERN PULl SCI/PUB ADM nEpT PERMISSIUN 
6 III 2954C 
INTERN POll SCI/PUB AOM DEPT PERMISSION 
9 [[ I 29550 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PER~ISSI(N 
1 III 29560 
L III 2957C 
L III 2958C 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PER~ISSION 
2 III 2'1590 
2 III Z 960 C 
2 III 2'ioLC 
2 I I I 29620 
INDEPENDENT STUDY S~ & DEPT PER~ISSICN 
1 III 2'163C 
3 I II 29640 
3 I I I 2965 C 
3 III 296" C 
001 
DOL 
001 
002 
00] 
001 
002 
003 
004 
, 001 
002 
003 
004 
OLOO-0250 
fRA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TSA -TBA 
TIlA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -THA 
TBA -TBA 
T8A -TIIA 
PIA -TBA 
T8A -lilA 
TSA -lBA 
TBA -TBA 
T[)A -TBA 
TBA -TB,\ 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
I~WF 
MWF 
MWF 
TlH 
..,WF 
MWF 
T~~ 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TB4 
TBA 
TBA 
HIA 
MWF 
MWF 
Ttl4 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
T~A 
TlH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Till 
TBA 
PH 
TlIA 
419 
401 
419 
419 
420 
421 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
421 
419 
40~ 
421 
7l't 
714 
714 
714 
714 
114 
114 
714 
714 
714 
714 
114 
714 , 
114 
714 
714 
714 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
pR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
PR AY-H 
*SENIOKS MUST HAVE SIGNED APPRUVAL OF THE ~RADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE F1LLOWING COURSES: 
PlS587 
PL S615 
PlS640 
PLS68tl 
PlS697 
pLS698 
pl S699 
" 
CUUP E~ IN POLITICAL SCI **C R /~C •• 
~ ,~'1b7 5 001 
pU~LIC BUDGET ADMINISTR~ 
2'1685 001 
MODERN CUUNTY GOVERNMFNf 
2 2'1695 001 
pRACTICUM IN pUIlLIC AfF DEPT pER'1ISSI ,lN 
, 2'HJS OOL 
INDEPENDENT STUDY DEPT PEk"'IS5IC~ 
1 2971~ 001 
L 2972.5' 002 
L L'J135 003 
I NDEPENDENT STUDY DEPT P [RM I 5S J 'JN 
l 29745 001 
2 29155 002 
2 297b5 003 
INDEPENDENT SfUDY DEPT PERMISSIO~ 
3 2977 5 ':Ii) L 
3 29785 002 
3 297~5 003 
• I 
ROl • • I Eu A 
TIlA -TBA 
a T20-0nopM 
TSA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
T~4 -T BA 
TtlA -TRA 
TB~ -TRA 
TBA -TRA 
TI3A -TBA 
rBA -T SA 
TBA -TBA 
37 
T~A 
TlH 
TI:IA 
T~A 
HI\ 
TIlA 
TB~ 
TSA 
TIl4 
TBA 
TBA 
714 
420 
420 
714 
114 
7L4 
114 
714 
114 
714 
714 
714 
714 
PRAY-H 
pRAY-11 
PRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
PRA Y-H 
PR4Y-H 
PRIIY-H 
PP AY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
B HOURANI 
M LANSING 
C MONS'1A 
B ~ACl 
K LI NDENBERG 
B HOURANI 
INSTRUCTOP 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
B RACl 
R MCwiLLIAMS 
M LANSING 
R GR 4DY 
E SHIENBAUM 
E SHIENflAUM 
E SHIENBAUM 
E SHIENBAUM 
E SHIENBAUM 
E SHIENSAUM 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I ~STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TCR 
INStRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
F SHIENBAU'I 
T BREWER 
C MONSMA 
E SHIENBAUM 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTPUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
55 
55 
SS 
55 
35 
35 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
35 
35 
35 
35 
LO 
35 
10 
LO 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
30 
30 
10 
'3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
P.SYCHOLOGY DEPARTMENT 
CRO SECT SECT ROOH 
CRS NU COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NC NO TIME NO BUILDING INSTRUCTOR 
PSY10l 
PSY205 
PSYl40 
P SY301 
PSY308 
PSYlll 
PSY322 
PSY340 
PSY3 51 
PSY356 
PSY3 60 
P SY365 
PSY3~7 
PSYJ9f 
PSH98 
PSY399 
PSY453 
PS Y4?B 
PSY497 
PS Y4-H 
PSY49d 
PSY4 99 
GENERAL PSYCHOLOGY NO CREDIT IN 
3 I I 
3 II 
3 II 
QUANTITATIVE MTHD IN PSY 101 DR 102 & 
3 I I 
PSYCHOLOGY CF SEX 101 OR 102 
INTRODUCTRY EXPERMTL PSY 205 
Lecture and lab. (take both) 
SOCIAL PSYCHOLOGY 101 
CHILO PSYCHOLOGY 101 
, PSYCH OF ADOLESCENCE 101 
?SY pEKSPCTV ON PREJ+DIS 101 
INOUSTRIAL PSyCHOLOGY 101 
,'illT I VAT ION 301 
3 I I 
4 I I 
OR 102 & 
3 I I 
OR 102 
3 I I 
OR 102 
3 I I 
OR 102 f. 
3 I I 
OR 102 & 
3 I I 
AONORMAL PSYCHOLOGY 
3 
101 OR 
~ 
3 
I I 
102 I; 
I I 
I I 
BEHAVIOR MOOIFICATION 10 I 
102 
29900 
2991 C 
2992C 
'1TH 104 
299JC 
2994C 
{ 29'15 C 2'1960 
SOC I C5. 
2997 C 
2998C 
2999 C 
SOPH 
loooe 
JR 01( SR 
300lC 
001 1000-1150 
002 0100-0250 
003 0515-0755PM 
OR EQUIV 
001 0900-1140 
001 1000-1150 
001 '1000-1150 
301 1000-1240 
NO CREDIT FOR SOC 
001 0100-0340 
001 OtOo-0250 
001 0100-0250 
001 0515-0755P~ 
001 0900-1140 
3007 COOl 
JR OR SR 
3003C 001 
1000-1150 
0800-0950 
0100-0250 30040 002 
3 I I 3005 COOL 0100-0340 
MwF 
M\oJF 
TTH 
TTH 
M\oJF 
~w 
TTH 
308. 
TTH 
MoiF 
MloiF 
rTH 
MWF 
120 
120 
120 
518 
TBA 
519 
519 
120 
143 
123 
123 
120 
143 
120 
241 
TTH 143 
COOP EO IN PSYCHOLOGY **CR/NC** TWO 300 LEVEL PSYCH COURSES & DEPT PERMISSION 
3 I I 30060 001 flU -TBA 
INDIvIDUAL READING-PSYCH 101/102 & DEPT rER~ISSION 
I II 3007C 001 
I II ,0080 002 
I II 3009C 003 
I II 3010C 004 
1 I I 10 II 0 005 
TBA 
TilA 
TBA 
TBA 
TBA 
-TBA 
-TiU 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
INDIVIDUAL ~~ADING-PSYCH 101/102 ~ DEPT PER~ISSION 
l II 3012C 001 HIA 
' TIl~ 
TIlA 
-TIlA 
2 II 301~0 002 
2 I I 30lH 003 
l I I 30150 OJ4 
2 II 3016C 005 
TllA 
TIlA 
-TBA 
-TtlA 
-TBA 
-TBA 
I"ICIVII)UAL 1{~A:DINli-PSYCH 10111('2 & DEPT PEI(~ISSI()N 
3 II 3017C 001 
3 II 30180 002 
3 I I 3119C 00 " 
3 II 302jC 004 
3 II 3021C 005 
TtlA 
TBA 
TBA 
TBA 
T!lA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
- TBA 
HISTUMY & SYSTEMS PSYCH SR & 12 HRS IN PSYCHULOGY 
3 II 3022C 001 0900-1140 
LUMP~RTV ANIMAL BEHAVIOR 301 
3 II 30l'lC 00 I 0800- 0950 
CUOP [0 IN PSYCHOLOGY .*CR/~C** 387 & DEPT PERM ISSIUN 
3 II 3024C JOI TDA -TSA 
INDIVIOUAL I{~SEARCH-PSV 205 & DtPT PE~~ISSI()N 
1 II 302?C Oul TdA -TBA 
I II 302bO 002 filA - fBA 
INOIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERMISSIUh 
l II J021C 001 fRA -TBA 
2 II 10280 J02 TilA -TBA 
? II ~Ol9C 003 I BA -T8A 
IN0IviUOAL RESEAMCH-PSV 205 & DEPT PE R'1ISS IO~ 
3 II 3ll30C JOI Til" -TSA 
l II 30310 002 fSA -TBA 
GRAOU4 TE COURSES 
T~A 537 
TBA 537 
113A 537 
TBA 537 
TlU 537 
TBA 531 
TB~ 537 
T [}A 537 
lBA 537 
T ciA 537 
TBA 537 
TRA 537 
1 BA 537 
TtlA 537 
TBA 537 
TIlA 517 
TTH 538 
IBA 
TBA 
TtH 
TBA 
PIA 
TRA 
TB ,A 
TOA 
123 
537 
517 
537 
537 
531 
TBA 
537 
537 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
TRA 
M.JEFF 
H. JEFF 
H.JEFF 
STRONG 
M.JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
STRONG 
M.JEFF 
STRONG 
STRONG 
"I.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
"!.J EFF 
M.JEFF 
"I. JEFF 
M.JEFF 
H. JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
*SENIUK~ MU51 fiAVt S IGNEO APpROVAL Of rHE GRAOU/IH SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
PSY520 
PSY543 
PSY5!>5 
PSY591 
PSY591 
PSYb4 0 
P SY6 90 
PSY691 
PS Y6n 
PSY697 
P~Y698 
CUPIN~ PkGBLEM BEHAVIOR 
AH"IIJRMAL PSYCHOLOGY 
I"lDUS1RI~L PSYCHOLOGY 
PSYCH SfRESS &RELAXATIO"l 
CU~?UT~ ANLYS PSYCH OAf A 
Or-E 
ONE 
ONE 
COURSE 
2 
([JUI{SE 
2 
Cll UR SE 
2 
2 
?SVCHOLC(;Y 
30 '~2 5 00 I 
PSYCHOLCGY. NO 
jOB~ 00 1 
I N PSYCHUllJGY. 
30 34. 001 
30355 001 
0515-0705P~1 Tn~ 
CREDIT IN 36-J 
0515-0705PM NW 
NO CREJIT IN 351 
U515-0705PM TTd 
O~uO-O,,~O 
2 
UEVELllP'iENTAL PSYCHOLOGY 20 HRS 
3 
3036 ~ OOl 0300- ') 450 TTH 
T,li: SI S 
THESIS 
THESIS 
INDIVIOUAl RfADING 
INCIVIDUAl REAOING 
PSYCHOLOJY & DEPT PERMISSION 
30375 (JOI Q'H5-075?P,'i 
"CM/NC" D'OPT pm~ISSION 
I ' 303S5 001 
*.CK/NC.* DEPT PER~ISSIUN 
2 30315 001 
.*CR/NC** DEPT PER~ISSION 
3 3~4J~ 001 
ONE CUUHSE IN THE P{OBLEM 
I 3041 ~ 001 
1 30425 002 
ONE CU~RSE I N THE PROBLEM 
2 3,)H~ 091 
2 30445 0'J2 
2 ,0455 003 
rBA -T SA 
TflA -TBA 
TLIA -TBA 
AREA & DEPT 
TtlA -TBA 
TBA - raA 
AR EA I; DEPT 
TSA -TBA 
nA -TBA 
TilA -TBA 
38 
filA 
TBA 
lilA 
PER'1ISSIO"l 
TB~ 
TBA 
PER'HSSION 
TBA 
l:H 
laA 
518 
53B 
105 
538 
518 
518 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
5H 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEfF 
~.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
~.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
K RUSINJAK 
J ROFF 
P HOLMES 
J KNAPP 
Z YOUSSEF 
o JACKSON 
o JACKSON 
S KARA8ENICK 
J , DANSKY 
J HCMANUS 
INSTRUCTOR 
14 FRIEDMAN 
S KARABENICK 
R ANDERSON 
N GORDON 
P HOLME S 
P HOlMES 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
o OELPRA TO 
K RUSINI AK 
P HOL,MES 
A INSTRUCTOR 
fI J NS TRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
II INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
o DELPRATO 
J ROFF 
14 FRIEDMAN 
J ~04ANUS 
J KNAPP 
J DANSKY 
B FISH 
B FISH 
B FISH 
4 INSTitUCTOR 
II INSTRUCTOR 
~ INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC lTY 
50 
50 
50 
Z5 
50 
22 
22 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
35 
35 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
PSYCHOLOGY (Continued) 
ROOM C RD SEC T SEC T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
'1EETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
*SENIURS MUST HAVe SIGNeD APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
PSY698 
PSY6~9 
PSY788 
PSY189 
PSY794 
P SY195 
SOCI05 
SOC20Z 
SOC204 
SOC250 
SOC304 
SOC306 
SOC311 
soc 312 
SUC 314 
SUC3 8 7 
SOC412 
SOC462 
SOC 487 
SOC491 
SOC498 
SOC499 
INDIVIDUAL READING 
INDIVIDUAL READING 
ONE COURSE IN THE PROBLEM AREA & DEPT 
2 30465 004 TBA -TBA 
ONE COURSE IN THE PROBLeM AREA & DEPT 
3 30475 001 TBA -TBA 
, 30485 002 TBA -TB4 
PERMISSION 
TBA 
PERMISSION 
Ttl A 
TSA 
**CR/NC** 750 & 762 & DEPT PeRMISSION 
3 304'l5 001 TBA -T8A 
CLINICAL PRACTICUM TBA 
**CR/NC** 788 & DEPT PERMISSION 
3 3050S 001 TSA -TBA 
CLINICAL PRACTICUM II TBA 
DEPT PERMISSION 
3 30515 001 TSA -TBA 
INTERNSHIP SCHOOL PSYCH TSA 
DEPT i>ERMISS ION 
3 30525 001 TBA -TSA 
INTERNSHIP SCHOOL PSYCH TSA 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
Sociology 
INTRODUCTORY SOCIOLOGY 
SOCIAL PROl3lEMS 105 
MARRIAGE & FAMILY 105 
3 I I I 
III 
3 III 
3 III 
3061> C 
3067C 
3068C 
3069C 
001 
002 
001 
002 
3 III 30700 001 
ElEM SOCIAL STATIST ICS 105 & HS ALGEi3RA OR EQUIV 
3 III 3071C 001 
METHOOS SOCIAL RESEARCH JR & 3 COURSES SOCIOLOGY 
3 III 3072 COOL 
THE URBAN COMMUNITY 
SOCIAL GERONTOLOGY 
MEDICAL SOCIOLOGY 
105 
3 III 
105 
3 III 
SOPH & 105 
3 III 
RACIAL & CULT MINORITIES 105 
3073 C 001 
3074 C 001 
3105C 001 
1<)00-1150 
0700-0940PM 
0100-0250 
0700- 0940P M 
0700-0940PM 
0800- 0950 
0100-0250 
0100-0250 
0700-0940PK 
0300-0450 
3 III 3075C 001 1000-1150 
CCOPERATIVE EDUCATION 12 HOURS OF SOC & eEPT PERMISSION 
3 III 3076C 001 TSA -TBA 
LAW fiNO SOC IElY 105 
3 III 30770 001 
COMPLEX ORGANIIATIONS 105. FCKMERLY 362 
3 III 30780 001 
CUOPERATIVE EDUCATION II 387 & DEPT PERMISSION 
3 III 3079C 001 
INDEPENDENT STUDY DEi>T PERMISSION 
1 III 30BOC 001 
I III 301l1C 002 
I III 30820 Oll} 
INDE~ENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 III 30830 001 
2 I I I 3 084 C 002 
2 III 30850 003 
INDEPENDENT STUDY DEPT i>EKMISSION 
3 III 3086C 001 
3 III 308le 002 
3 III 3088 C 003 
0100-0250 
0100-0250 
TSA -T BA 
TBA -TBA 
TB4 -TB4 
TIlA -rSA 
rBA -TBA 
HIA -TBA 
TSA -TBA 
TtlA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
GRADUATE COURSES 
M\jF 
TTH 
MWF 
MW 
TTH 
MWF 
,'IWF 
MWF 
MW 
MWF 
TBA 
MWF 
TBA 
TSA 
TdA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
T~A 
TBA 
537 
537 
537 
531 
537 
537 
537 
414 
414 
414 
414 
418 
415 
416 
403 
415 
414 
416 
712 
325 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
M,. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
*SENIOK~.MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THf FOLLOWING COURSES: 
50C508 SOCIAL PS-YChlJlOGY 
SOC 513 SUCIAL DEVIANCE 
SOC642 SOCIAL STRATIFICATION 
SOC688 COUPERATIVE EDUCATION 
SOCI>90 THESIS 
SUC691 THESIS 
, , 
SOCb92 THESIS 
SOCI>97 'L,NOEPENIlE/liTj. STUDY 
R; . "1 Eo 
I(/! .~ 
I..tH ti 
'. ~ .111 :) I.. 
105/500 & PSY 101/102. NO 
2 30895 001 
2 COuRSES SQCIOLOGY 
3 lO'l05 
310 OR UG DEGREE I~ 
001 
SOC 
001 3 30915 
DEPT PER'1ISSION 
3 30n S 001 
**CR/NC** eEPT i>ER~ISSION 
1 30935 001 
**CR/NC** DEPT PER~ISSION 
2 30945 001 
.*CR/NC** DEPT i>ER~(SSION 
3 JO'lS 5 001 
3 30965 002 
DEPT PERMISSION 
1 30975 
1 ,~988~ 
00 I 
002 
H~ 1 30995,, 00 '3 
He: A 
t.~. -
CREDIT IN SOC/PSY 308 
0700-09401'''1 M .. 
0700-0940PM TTH 
0700-0'l40PM MW 
TSA -TBA TBA 
T8A -T8A TtlA 
TBA -TBA TBA 
TSA -TBA TAA 
TBA -T8A TBA 
TIlA -TBA TSA 
TBA -T8A TRA 
TBA -TBA TB~ 
a 39 
416 
416 
719 
712 
712 
712 
112 
712 
712 
712 
712 
PRAY-H 
PRAY-H 
i>RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
o INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
B FISH 
B FISH 
R ANDERSON 
R ANDERSON 
P EASTO 
G MOSS 
N THALHOFER 
M RICHMOND-ABBOTT 
L KERSTEN 
WASSERMAN 
INSTRUCTOR 
P EASTO 
WASSERMAN 
G MOSS 
J FA UMAN 
INSTRUCTOR 
J FAUMAN 
B wARREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N THALHOFER 
101 TRUIII 
B WARREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
3 
3 
3 
2 
2 
5 
5 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
2 
35 
35 
2 
25 
25 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
CRS NO 
Sociology (Continued) 
CRD SEC T SECT 
COURSE TITLE-PRE~EQUISITES HRS GROUP 10 Nt NO TIME 
GRADU ATE COURSES 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
-SENIO~S MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SUCb98 
SO(;b99 
ANflh 
ANTlB 
ANTZH 
ANB8r 
ANHIIT 
ANT411 
ANT498 
AN fit 99 
INDEPENOENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
2 HOD 5 
2 HOI ~ 
INDEPENDtNT STUDY DEPT PERrot lSSloN 
3 31025 
3 31035 
3 31045 
001 
002 
001 
002 
003 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
Anthropology 
INTRU TO CULTURL ANTHROP 
3 I II 31lJC 001 
PEOP &. CULTURES MEXICO 135 
3 I II 11140001 
INDIANS OF NORTH AMERICA 135 OR DEPT PERMISSION 
3 III 3115C 001 
COOPERATIVE EDUCATION 12 HOURS OF ANTHRo ~ DEPT 
3 III 3116 C 001 
CJOPERATIVE EDUCATION II 3117 &. DEPT PE.l.MISSION 
3 III 31 170 001 
IND RDG & RSCH IN ANTH 135 ~ DEPT PERMISSION 
1 II 3118C 001 
INO KDG &. ~SCH IN ANTH 135 & DEPT PE~MISSION 
2 II 3119 C 001 
INO ROG ~ R SCH IN ANTH 135 ~ DEPT PERMI SS ION 
3 II 3120( 001 
1000-1150 
0800-0950 
0700-0940P,", 
PE R"'I SSION 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA 
TBA · 
TBA 
TBA 
MWF 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
712 
112 
712 
712 
112 
415 
414 
415 
112 
112 
112 
112 
112 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
K FINKLER 
K FlNKLER 
INSTRUCTOR 
I.NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
-SENIORS MU~T HAVE SIGNED APPROVAL UF TH~ GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE fOLLOWING COURSES: 
ANT b 9 r INDEPENDENT STUDY 
ANTb 9<1 INDEP~NOtNT STUDY 
ANTb99 INDEPENDENT STUDY 
CTA121 FUNDAMENTALS OF SPEECH 
CTA124 FUNDAMENTALS OF SPEECH 
C TAI6T THEATKl PRACTICE 
CT AI ,,0 INTERPRETATION 
CTA26T THEATRE PRACTICE 
CT A2011 INTE:KPRET AT ION 
C TA36 7 THEATRE PRACTICE 
CTA368 INTERPRUATION 
C TA40 7 THEATRE PRACTICE 
DEPART MENT 
1 
DEPART MEIliT 
2 
DEPARTMENT 
3 
PERMISSION 
31215 001 
PER,. . ISS ION 
31225 001 
PERMI S5 ION 
31235 001 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
I 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
112 
712 
712 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
COMMUNICATION AND THEATRE ARTS 
DEPARTMENT 
NO CREOI T IN 
l I 
2 I 
NO CREDIT IN 
, I 
1 I 
3 I 
124 
11290 
31300 
121. HC 
31310 
3132 C 
3133C 
Speech 
001 1000- 1150 
CO2 01aO-0250 
REQU I RFD 
001 ;)800-0950 
002 1000-1150 
003 0100-0250 
Activities 
MOl 
TTH 
MWF 
M"F 
MWF 
093 
098 
101 
101 
101 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
W MORGAN 
W HORGAN 
K STEVENS 
G EVANS 
P ZELLERS 
1521155 ~ PREVIOUS TIiEATRE EXPER.SEE DEPT FOR ASSIGNMENT &. PERMISSION 
1 I H39C 001 TBA -TBA TBA 102 QUIRK P ZELLERS 
210 ~ DEPT P EKMISSIO~ 
I I 3140C 001 TBA -TBA TBA 103A QUIRK A MARTIN 
161 ~ 355. SEc DEPT FOR RESPONSIBILITIES &. PERMISSION 
1 1 3141C 001 TBA -TBA TBA 102 QUIRK P ZEllERS 
210 ~ DEPT PE~MISSION 
1 I 31420 001 TBA -TBA TBA 103A QUIRK A MARTIN 
167 &. 355.DI RECTING EXPE RMNTL SERIES PRODUCTION. DEPT PERMISSION 
1 I 3143C 001 TBA -TBA TIlA 102 QUIRK P ZEllERS 
210 &. DEPT PERMISSION 
1 I 3144 COOl TBA -TBA TBA 103A QUIRK A HARTIN 
167 Ok 267 OR 367; AUOITIONAL EXPER IN SAME RESPONSIBILITIES AS 3b1 
1 I 31450 001 TBA -TBA TBA 102 QUIRK P ZELLERS 
CLASS 
CAPACITY 
1 
1 
1 
1 
1 
50 
50 
50 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
24 
24 
24 
24 
ZIt 
10 
10 
10 
10 
10 
CTA4bS INTERPRET AT ION 210 &. DEPT PERMISSION J) 
10 
10 
10 1 I 31460 001 TBA -TBA TBA 103A QUIRK A MARTIN 
Communication 
CTA 225 LISTENING BEHAViOR 121 OK 124 
3 I 3152 C 001 1000-1150 M>lF 098 QUIRK S MCCRACKEN I 35 
40 
A3B9 
A481 
A489 
Communication (Continued) 
ROOM CRO SEC T SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
MEE TlNG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
INTERPERSON~L COMMUNICAT 
3 I 3153 a 
SMALL GROUP COMMUNICATIN 121 
CUOP ED IN COMMUNICATION DEPT 
COOP ED IN COMMUNICATION DEPT 
COOP ED IN COMMUNICATION DEPT 
INTCRNSHI P-COMMUNICATN ' OEPT 
OR 124 
3 I 1154C 
PERMI SSION 
L I 3155C 
PERMISSION 
2 I 3156 C 
PERMISSION 
3 I H51C 
PERMISSION 
I I 315aC 
PERMISSION 
2 I 3159C 
INTERNSHIP-COMMUNICATION DEPT 
pERMISSION 
3 I 3 L 60e 
INTERNSHIP-COMMUNICATN DEPT 
PERMISSION 
1 I 3161C 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
PERMISSION 
2 131620 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
PERMISSION 
3 I 3163C 
INDEPENJENr' STUDY DEPT 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
DOL 
001 
001 
1000-1150 MWF 
0800-0950 MWF 
TBA -TBA TIlA 
TBA -TBA TBA 
TIlA -TBA TIl A 
TBA -TBA TIlA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TIlA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TIlA 
094 
095 
124 
124 
1210 
124 
1210 
1210 
124 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
GRA~UATE COURSES 
MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
COOP EO IN COMMUNICATION 20 HOURS IN CTA £ CEPT PERMISSION 
1 31645 001 TBA-TBA 
COOP ED IN COMMUNICATION 20 HOURS IN CTA £ CEPT PERMISSION 
2 3l65~ 001 TBA -TBA 
COOP EO IN COMMUNICATION 20 HOURS IN CTA £ CEPT PERMISSION 
3 31665 001 TBA -TBA 
DEGREE KEQUIREMENT-EXAM GRADUATE IN CDMMUNICATION & THEATRE ARTS 
1 31615 001 TBA -TBA 
, DEGREE REQ~IREMNT-THESIS GRADUATE IN C.OMMUNIC4JION & THEATRE ARTS 
1 31685 002 TBA -TBA 
OEGREE REQUIREMT-PROJECT GRADUATE IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS 
1 31695 003 TBA -TBA 
OEGKEE 'REQUIREMNT-THESIS GRADUATE IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS 
2 31105 COL TBA -TBA 
, DEGREE RFQUIREMT-PROJECT GRADUATE IN C:J"'MUNIC4JION f. THEATRE ARTS 
2 31115 002 TBA -TBA 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADUATE IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS 
3 31125 Cal TBA -TBA 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT GRAOUATE IN CUMMUNICATION & THEATRE ARTS 
3 31135 002 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER"'ISSIUN 
1 31145 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 3115~ 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 31165 DOL TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TB~ 
AND DEPT 
TBA 
AND DEPT 
TBA 
AND DEPT 
TBA 
AND DEPT 
TBA 
AND DEPT 
TBA 
AND DEPT 
TBA 
AND DEPT 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Telecommunication and Film 
OR 124 INTRO TO TELECOMM & FILM 121 
3 I H82e '(JCl 1000-1150 MjojF 
DEPT PERMISSION FUND TV PRODUC & DIRECTN 140 
Lecture and Recitation (take both) 
& 141 OR 
3 I hl83C 001 1000-1150 MWF 
M l3184C 201 1200-0100 
DEPT PERMI SS ION 
I I 31850 
COOP RADIO TV FILM 
001 TBb. -TSA TBA 
OEPT PERMISSION 
2 I 311160 
COOP RADIO TV FILM 
001 TBA -fBA TBA 
OEPT PERMISSION 
3 I 31B1C 001 
COOP RADIO TV fiLM TIlA -TBA TB~ 
INTtRNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RAOIO-TV-FILM AND 
1 I 3188C 001 
DEPT PERMIS SION 
TBA -TBA TSA 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FILM AND 
2 I 31~9C 001 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RADlo-TV-fILM AND 
3 I 31900 001 
DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSI!l N 
TBA -TBA TBA 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
121t QUIRK 
PERMISSION 
124 QUIRK 
PERMISSION 
l24 QUIRK 
PERMISSION 
124 QUIRK 
PERMISSION 
121t QUIRK 
PERMISSION 
124 QUIRK 
PERM I SSION 
124 QUIRK 
PERMI SSION 
1210 QUIRK 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
091 
STUA 
STUA 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
QUIRK 
FORO 
FORO 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
c GRADUATE COURSES 
MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
q 
COOP EO IN TELECOMM/FILH DEPT PERMISSION 
1 31915 001 TIlA -TBA 
COOP ED IN TELECOMM/FILM DEPT PERMISSION 
2 31925 001 TBA -TBA 
COOP EO IN TELECOMH/FILM DEPT PERMISSION 
3 31 '135 001 TBA -TBA 
I"',1tKI'KtlAI ltYt: KtAU'"'' 124 
I 
l Oral Interpretation 
31 990 001 1000-1150 
41 
TIlA 129 QUIRK 
TBA QUIRK 
TBA 129 QUIRK 
MWF Q95 QUIRK 
G COMPTON 
T MURRAY 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
W SWISHER 
H ALDRIDGE 
H ALDR lOGE 
H ALOR lOGE 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
H ALOR lOGE 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
A Mb.RTIN 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
20 
20 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
CRS NO 
CTAlS5 
CT H87 
CT A3 88 
C TA3 89 
CT A4 8 7 
CTA488 
CTA489 
CTA497 
CTA49t! 
CTA49<J 
Theatre Arts 
CRD SECT SECT 
COURSE TiTlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEEli NG 
DAYS 
PLAY PRODUCTION 150 STRONGLY RECOMMENDED FOR MAJORS/MINORS 
3 I 3205C 001 0300-0450 MWF 
COUP-ARTS MANAGEMENT DEPT PERMISSION 
I I 32060 001 
COOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PERMISSION 
2 I 32D7C 001 
COOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PERMISSION 
3 I 320BC 001 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT ANO DEPT 
I ( 3209C 001 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
2 I 3210C 001 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
3 I 32110 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 3212C 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIJN 
2 I 3213C 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 3214C 001 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
PERMISSION 
TBA -TBA 
PERMISSION 
TBA -TBA 
PERMISSION 
TBA -TBA 
T6A -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRAOUATE COURSES 
TBA 
TBA 
TB4 
TBA 
TBA 
TB4 
TBA 
TIl A 
TBA 
ROOM CLASS 
NO BUILOING INSTRUCTOR CAPACITY 
101 
12~ 
124 
124 
lH 
124 
124 
lH 
124 
12~ 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
J GOUSSEFF 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
)0 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO ' TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
CTA555 
CT A6 86 
CTA687 
CTA688 
cr A690 
CTA690 
CTA690 
CTA691 
CT A691 
CTA6n 
CT A697 
C T A6n 
CTA69'1 
~MS4'!7 
W MS49!! 
I;MS4 'J9 
ACC240 
ACC241 
PLAY PRODUCTION-JR-SR HS NON-MAJOR GRADUATE~. REC REQUIRED 
2 32155 COl 0300-0450 
COOP ED IN ARTS MANAGMNT DEPT PERMISSION 
1 3216~ 001 TBA -TBA 
COOP EO IN ARTS MANAGMNT DEPT PERMISSION 
2 32175 DOL TBA -T8A 
COOP ED I~ ARTS MANAGMNT DEPT PERMISSION 
3 32185 001 
DEGRtE REQUIREMENT-EXAM GRADUATE IN COMMUNICATION £ 
TBA -TBA 
THEATRE ARTS 
T8A -TBA 1 32195 001 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADUATE IN COMMUNICATION 
1 32205 002 
DEGRE E REQUIREMT-PROJECT GRADUATE IN CJMMUNICATION £ 
& THE4TRE ARTS 
TBA -TBA 
THEATRE ARTS 
TBA -TBA 
THEATRE ARTS 
T8A -TBA 
THEATRE ARTS 
TBA -T BA 
THEATRE ARTS 
TIlA - TBA 
THEATRE ARTS 
TBA -TBA 
1 3221 ~ 003 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADUATE IN COMMUNICATION & 
2 32225 001 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT GRADUATE IN COMMUNICATION & 
2 32235 002 
DEGREE REQUIRcMNT-THESIS GRADUATE IN CO~MUNICATION & 
3 32245 001 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT GRADUATE IN COMMUNICATION £ 
3 3225 ~ 002 
INOEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 3226~ DOL TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 32215 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
3 3228~ 001 TBA -TBA 
; 
MWF 
T8A 
TBA 
TBA 
AND 'DEPT 
TBA 
AND DEPT 
TBA 
AND OEPT 
TBA 
ANO DEPT 
TBA 
AND OEPT 
TBA 
AND DEPT 
TBA 
AND DEPT 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
WOMENS STUDIES 
INDEPeNDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSION 
I III 3234C 
DEPT PERMI SSION 
2 III 32350 
OEPT PERMISSION 
3 I J J 32 3b C 
, 
001 TBA -TBA TBA 
DOL TBA -TBA TIlA 
001 T8A -TBA TBA 
OF BUSINESS 
107 QUIRK 
124 QUIRK 
124 QUI RK 
124 QUIRK 
PERMISSION 
1210 QUIRK 
PERMISSION 
124 QUIRK 
PERMISSION 
1210 QUIRK 
PERMISSION 
124 QUIRK 
PERMISSION 
1210 QUIRK 
PERMISSION 
124 QUIRK 
PERMISSION 
124 QUIRK 
12~ QUI RK 
1210 QUIRK 
124 QUIRK 
112 
712 
712 
PRAY-H 
PKAY-H 
PRAY-H 
COLLEGE 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT 
PRINCIPLES OF ACCOUNTING 
PRINCIPLES CF ACCOUNTING 240 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
3242C 
32430 
3244C 
3245C 
32460 
32470 
32480 
Accounting 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
0800-0950 
0800-1040 
1100-0140 
0100-0940PM 
0700-0940PM 
1000-1150 
1100-0140 
MWF 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
MWF 
TTH 
304 
)04 
304 
30'4 
3010 
214 
209 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE TO ENROLl, TN CLASSES IN THE COLLEGE OF BUSINESS 
42 
J GOUSSEFF 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o 8EAGEN 
o BEAGEN 
K SINCLAIR 
K SINCLAIR 
K SINCLAIR 
G KRUSE 
o EVEN 
C PATHAK 
R KARAM 
R KARAM 
J KEROS 
S KATTElUS 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
) 
) 
) 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
CRS NO 
ACCZ41 
ACC340 
~CC341 
ACC342 
ACC344 
ACC't't't 
ACC445 
ACC't46 
ACC489 
Accounting (Continued) 
CRD SECT SECT 
COUIISE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
PRINCIPLES CF ACCOUNTING 240 
INTERMEDIATE ACCOUNTING Z41 
INTEIIMECIATE ACCOUNTING 340 
MANAGERIAL COST ACCTG 241 
TAX ACCOUNTING 340 
GOVERNMENTAL ACCOUNTING 241 
ADVANCED ACCOUNTING 34l 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
V I 
VI 
VI 
VI 
VI 
32490 
3250C 
32510 
32520 
3253C 
3254C 
3 VI 3255C 
3 VI 32560 
OR FIN 35'3 
3 VI 3251C 
3 VI 3258C 
3 VI 3259C 
003 
004 
001 
002 
OOl 
002 
001 
002 
001 
001 
001 
0100-D940PM 
0100-0940PM 
11 00-0 140 
0100-09401'14 
1000-1150 
0400-0550 
OlOO-0250 
0700-0940PM 
1100-0140 
0800-l040 
1000-1150 
ADVANCED TAX ACCOUNTING 344 
AUDITING 
FIN INFORMATION SYSTEMS 
BUSINESS INTERNSHIP 
3 VI 3260C 001 0100-0940PM 
18 HRS ACCOUNTING & SENIOR STANDING 
3 VI 326lC 001 0700-09401'14 
ORI 215 f. ACC j42 CR DEPT PERMISSION 
3 vI 3262C OOl 0800-0'150 
**CR/NC** OEPT PERMISSION. FREE ELECTIVE 
3 VI 32630 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
MW 
TTH 
TTH 
THi 
M;jF 
MWF 
MWF 
MW 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
UNLY 
TBA 
ROOM CLASS 
NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
305 
306 
214 
214 
304 
214 
214 
214 
207 
209 
Hl 
311 
326 
516 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PiUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
o EVEN 
C STAHL 
G DUNNIN G 
G DUNNING 
M SHARIF I 
14 SHARIF ! 
L VAN SY CI<LE 
L VAN SY CKL E 
J KEILLO~ 
S KATTEL US 
G KRUSE 
J KE ILLOR 
C STAHL 
J KEROS 
K LANTZ 
40 
40 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
ACC501 ACCUUNTING PRINCIPLES 
ACCb05 ADMINISTRATIVE CONTROLS 
flN350 PIIINCIPLES UF FINANCE 
FIN354 INVESTMENTS 
FIN159 INTERMED FINANCIAL THRY 
FIN3B7 CO-OP EU IN fINANCE 
FIN4B1 co-op ED IN fINANCE 
F1N499 INDEPENDENT STUDY 
DEGREE ADMIT 
3 
COMPLETE IIBA 
3 
GRAD STUDENTS 
32645 001 
TOOL CORE. NO 
326;5 001 
wITH LESS THAN 6 HOURS OF BASIC 
0100-0940PM MW 329 
STUDENTS WITH A COST ACCOUNTING 
0100-0940PM TTH ZlO 
Finance 
ACC Z41 & ORI 265 
3 VI 3171 C 
3 V I 3212 C 
3 VI 32730 
350 &3 MTH V!19 ,32140 
3 V I 3215 C 
350 /;. 14TH 119 
OOl 
002 
003 
004 
OOl 
3 VI 32160 001 
**CR/NC** 6 HRS FINANCE & 
3 V I 3 2 71 0 00 1 
"CR/NC** 6 HRS FI'-ANCE f. 
3 VI 32180 001 
DE PT PERMI SS ION 
3 VI 3279C 001 
DB 00-1 040 TT H 
lOOO-1150 MWF 
l100-0l40 TTH 
0700-0940P ,., MW 
100D-ll50 MWF 
0200-0440 TTH 
DEPT PERMISSION 
TBA -TB, TBA 
381 & OEPT PERMISSION 
TSA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
5,)2 
502 
502 
502 
502 
516 
516 
516 
ACCOUNT ING 
PRAY-H R COOPER 
COURSE 
PRAY-H C PATHAK 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R HUTCHINS 
T RHEE 
J GORJI[)OOZ 
. R GARG 
R GARG 
R HUTCHINS 
K LANTZ 
K UIliTl 
K LANTZ 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE F1lLOWING COURSE S: 
fIN502 
FlN615 
RES210 
RES310 
RES381 
RES481 
fINANCIAL PRINCIPL£S 
BUSINESS FIN MARKETS 
REAL ESTATE PRIN & PRACT 
REAL ESTATE FINANCE 
co-op ED IN REAL ESTATE 
Co-op ED IN REAL ESTATE 
ACC 501 & DEGREE ADMIT GRAD STUDENT 
32805 001 0100- 09401'14 
GRAD eUSINESS PROGRAM & 502 
32815 001 0700-0940PM 
3 
ADMISSION TO 
3 
TTH 502 PRAY-H 
3 V I 
210 r. FIN 350 
3287C 
ORO EP T 
3288 ( 3 V I 
**CR/NC** 6 
3 VI 
**CR/NC** 6 
3 VI 
HR S REAL 
3289C 
HRS REAL 
3290C 
OR DEPT PERMISSION 
MW 314 PRAY-H 
Real 'Estate 
001 0800-1040 TTH 214 PRAY-H 
PERMISSION 
DOL 1l00-0140 TlH 215 PRAY-H 
ESTATE & DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA TBA 516 PRAY-H 
ESTATE & 387 &' DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA TBA 516 PRAY-H 
J GORJIDOOZ 
T RHEE 
C WEEKS. 
C WEEKS 
K LANTZ 
K LANTZ 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE TO ENROLL IN CLASSES IN THE COLLEGE OF BUSINESS 
1 
43 
30 
20 
40 
'to 
~O 
~O 
25 o 
o 
CRS NO 
F: MGT20L 
t-< 
Z MGT4 0L 
w 
g "GT48 0 
~ 
o 
o 
t-< MGT 482 
'" ;;j 
t-< MG T 486 
gj 
Cf) 
~ MG r 4H 7 
Cf) 
Cf) 
o 
o 
c:: 
:u 
CIl 
'" Cf) 
~ 
c:: 
Cf) 
MGT490 
.., MGT49 '/ 
~ 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
CRD SECT SECT 
COUKS E TITLE~PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TI .. E 
MEETING 
DAYS 
8USINESS COMMUNICATION 
PE RSUNNEL ADMINISTRATION 
ORGAN llATIO~ THRY ~ DEV 
CUOPLKATIVE ECUCATION 
BUSINE SS REPORT wRITING 
MGT KtSPON IN SOCIETY 
~AGE r. S~LAKY ADMIN 
6 HOURS 
3 
3 
3 
3 
OF ENGLISH COMP OR 
VI 32960 001 
VI 3297C 002 
VI 3298C 003 
VI 3299C 004 
3 
3 
VI 
VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
**CR/NC** 3 
3 V I 
202 
33000 
3301 C 
33020 
3303 C 
33040 
HRS MGT. 
3305 C 
3 V I 3306 C 
SR DR DEPT PERMISSION 
001 
002 
001 
002 
003 
DEPT 
001 
001 
SPEECH 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0250 
0700-0940PM 
1000-U50 
0700-0940PM 
0100-0250 
0300-0450 
0100-0940PM 
PERMISSION 
TBA -TBA 
0800-0950 
3 VI 33070 001 0300-0450 
3 VI 3308C 002 0700-0940PM 
384 ~ 386 OR JEPT PERMISSION 
3 VI H09C 001 0100-0250 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
.. W 
MWF 
MWF 
TTH 
TBA 
MWF 
'fWF 
TTH 
3 V I 3310C 002 0700-0940PM 
STKAT£GItS FOR ORG DEVLP 386 OR DEPT PERMISSION 
MWF 
MW 
CUOPEKATIVE EDUCATION 
JUS INESS POll CY 
INDEPENDENT STUDY 
J VI 3311C 001 
3 vI' 33120 002 
**CR/NC** 3 HRS MGT r. 387. 
3 VI 33130 001 
COMPLETION OF rlUSI~ESS CORE 
3 VI 33140 001 
3 VI 3JI5C 002 
3 VI 33160 003 
3 VI 33170 004 
3 VI 331RO 005 
3 VI 3319C 006 
3 VI 3320C 007 
SR ~ DEPT PER~ISSICN 
3 VI 3326C 001 
1000-1150 MwF 
0700-0940PM r~PI 
DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TB4 
~ SENIOR IN BUSINESS 
0900-1140 TTH 
0100-0340 MW 
0300-0540 MPI 
0700-0940PM MW 
0700-0940PM MW 
0700-0940PM MW 
0700-0940PM TTH 
TBA -T BA TBA 
GRADUATE COURSES 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
503 
503 
503 
503 
313 
313 
313 
TBA 
313 
504 
313 
503 
308 
304 
503 
219 
308 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
504 PRAY-H 
ADMINISTRATION 
503 PRAY-H 
502 PRAY-H 
514 PRAY-H 
421 PRAY-H 
426 PRAY-H 
709 PRAY-H 
322 PRAY-H 
504 PRAY-H 
A CHAN 
M VIElHABER 
G DESHARNAIS 
INSTRUCTOR 
F PATRICK 
o CANTRELL 
J DANAK 
o CANTREll 
J DANAK 
INSTRU\.TOR 
G DESHARNAIS 
N BELTSOS 
N BElTSOS 
F ANDREWS 
F ANDREWS 
J MCENERY 
J MCENERY 
INSTRUCTOR 
H HARLOW 
T POWERS 
R CROWNER 
R WI ELAND 
R CROWNER 
A NEFF 
H HARLOW 
INSTRUCTOR 
:.-
o .SENIOK~ MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
o MGT501 
:" 
6 MGT605 
o 
~ MGT618 
C MGT6~8 
;:t 
:i\ 
'" ~ 
'" z 
~ 
~ 
'" ~ I4KT261 
'"" o
:u 
~ 
Cf) 
:.; 
~ 
." 
t.j 
t1 
~ 
:.-
o 
?l 
t-< 
'" Gl 
'" o 
'"" gj 
Cf) 
z 
'" Cf) Cf) 
MKT360 
MK T3b3 
MK T 364 
MI<. T3 bS 
MKTj 68 
MKTjb 9 
M T374 
MKT 38 7 
MKT 461 
I'I KT 4 7Ll 
I4KT413 
MK T 47 5 
MKT4 87 
MGT CONCEPTS PRIN ~ PRAC DEGREE ADMIT GRAD STUDENT WITH NO BASIC MANAGEMENT 
MWF 
CREDIT 
3 33215 001 0300-0450 
3 33225 002 0700-0940PM 
ORG THEU RY & BEHAVIOR ADMISSION TO GRAD eUSINESS PROGRAM. 501 
3 3323 5 001 0700-0940P M 
STAFFING ORGANIZATIONS ADMISSION TO GRAD eUSINESS PROGRAM ~ 609 
3 33245 001 0700-0940PM 
MW 
~ COMPLETE 
MW 
MW 
513 PRAY-H P CHOwDHRY 
307 PRAY-H P CHOWDHRY 
FOUNDATION COURSES 
320 PRAY-H M VIELHABER 
322 PRAY-H R CAMP 
TECHNIQS ORGZN DEVELPMNT 605 ~ ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM 
C ONTE~PORAR~ SELLING 
PRIN OF MARKETING 
RETAILING 
lIJGI STI C SYSTEMS 
BUYE K BEHAVI OR 
MAKKETING ST RATEGY 
ADVER TISI NG 
I NDU ST ~A R KET ~ PURCH 
LOOP EO I N MARKETING 
SALES MA NAGEMENT 
MA RKETING KESEARCH 
MARK E rl~G E~VIRONMENT 
~ARKETI~G MANAGEMENT 
COUP ED IN MARKETING 
j 33255 001 0700-094DPM TTH 320 
MARKETING AND LAW DEPARTMENT 
360 
360 
3 
3 
3 
3 
j 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
3332 C 
3333 C 
3J34C 
3335 C 
33360 
Marketing 
001 
002 
001 
002 
001 
0100-0250 
0700-0940PM 
0800-0950 
0700-0940PM 
0800-0950 
3 VI 3337C 
360 ~ PSY 101 
001 0700-0940P M 
3 VI 3338C 001 0100-0250 
360 
3 VI 
360 
3 VI 
360 
V I 
**CR/NC** 3 
3 VI 
261 ~ 360 
3 V I 
360 
3 VI 
360 
3339C 001 0700-0940PM 
33400 001 0700-0940PM 
33410 001 0100-0250 
HRS IN MARKETING 
3342 COOl TBA -T SA 
3343 C 001 1000-1150 
33440 001 0700-09/tOPM 
MWF 
MW 
MWF 
MW 
M\OF 
MW 
TTH 
MWF 
TBA 
514 
514 
514 
513 
513 
417 
320 
219 
209 
209 
512 
514 
209 
3 VI 3345C 001 1000-1150 MWF 513 
SENIOR, MARKETING MAJUR OR DEPT PERMISSION 
3 V I 33460 001 0100-0250 MWF 513 
**CR/NC** 387 ~ DEPT PERMISSION 
3 VI 33470 001 TB .4 -TBA TB4 512 
PRAY-H 
PRA'f-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
G HUSlCZO 
J BRADEN 
H MCSURElY 
E SP IT Z 
C NEUHAUS 
R LUDLOW 
R PETERSON 
C NEUHAUS 
R LUOLOW 
R MERZ 
R PETERSON 
R ORAKE 
J BRADEN 
A BELSKUS 
E SPITZ 
H MCSURELY 
R DRAKE 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE TO ENROLL IN CLASSES IW THE COLLEGE OF BUSINESS 
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CLASS 
CAPACITY 
/, 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
25' 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
5 
itO 
itO 
35 
35 
)5 
25 
25 
35 
35 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
5 
30 
25 
30 
25 
5 
Marketing (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 ~C NO TIME 
MEETING 
DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
3 VI 33480 001 TBA -T8A TBA 512 PRAY-H 
GRADUATE COURSES 
MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
MARKETING DEGREE ADMIT GRAD STUDENT WITH NO CREDIT IN BASIC MARKETING 
3 33495 COl J100-0940PM TTH 511 PRAY-H 
INDEPENDENT STUDY 610, ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM & DEPT PERMISSION 
3 33505 001 TBA -T8A TSA 512 PRAY-H 
LEGAL ENVIRONMENT OF BUS 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
LAW OF ENTERPRISES 293 DR DEPT 
} VI 
33560 001 
33570 002 
3358C 003 
3359C 004 
P~RMISSION 
33600 001 
Law 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0250 
0700-0940PM 
1000-1150 
GRADUATE COURSES 
MWF 
MOIF 
MWF 
TTH 
MWF 
321 
209 
321 
321 
321 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TQ TAKE ANY OF THE F1LLOWING COURSES: 
LEGAL ENVIRONMENT OF BUS DEGREE ADMIT GRAD STUOENTS UNLY. NO CREDIT IN 293 
3 33615 001 0700-0940PM MW 321 PRAY-H 
OPERA liONS RESEARCH AND INFORMA liON 
SYSTEMS DEPARTMENT 
INTRO BUSINESS INFO SYS MTH 
SfTWR DSGN & PRGRM TECHQ 215 
COSOL PROGRAMMING 215 
BJSINESS STATISTICS I MTH 
I NTRO TO PROD-CTN MANGMNT 265 
li6. 
3 
3 
3 
3 
3 
MUST 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
SE COMPLETED 
3361C 001 
3368C 002 
3369C 003 
33 70 C 004 
33710 005 
3 VI 
OR DEPT 
3 VI 
3 V I 
3372C 001 
PERMISSION 
33nO 001 
33740 002 
li9 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
& MGT 382 
3375 C 
3376C 
33770 
33760 
B790 
33600 
001 
002 
003 
004 
005 
00& 
BY END OF SOPHOMORE 
0800-0950 MwF 
1000-1150 Mi/F 
0100-0250 MW F 
Q700-0940PM Mw 
0700-0940PM TTH 
1000-1150 
0100-0250 
0700-0940PM 
1000-1150 
0100-0250 
0300-0450 
0700-0940P"1 
0700-0940P"1 
0700-0940P 1'1 
MWF 
:~W 
MWF 
"1WF 
MwF 
MW 
TTH 
TTH 
YEAR 
215 
201 
201 
215 
215 
215 
221 
207 
221 
215 
221 
419 
207 
514 
PRH-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R WILLIAMS 
A BELSKUS 
R WILLIAMS 
G VICTOR 
G VICTOR 
o NEGENDANK 
A BLIXT 
D NEGENDANK 
A BLIXT 
S TAHERI 
S 'ANTIOCHIA 
e FARAH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C SAXON 
A KHAILANY 
S TAHERI 
R TUMMALA 
S ANTIOCHIA 
L WOODLAND 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
3 V I 3381 COOl 1000-1150 MWF 
3 VI 3382C 002 0100-0250 MwF 
3 V I 33t!30 003 0700-0940PM TTH 
217 
219 
221 
PRAY-H N WU 
PRAY-H N WU 
PRAY-H T POWERS 
COOP EDUC IN ORIS **CR/NC** 3 
3 VI 
HRS IN INFO SYSTEMS OR PRODUCTION 
3364C 001 TSA -TSA T84 
EVAl&APPL CN COMPrR HRDWR 219 
3 VI 
COMPUTER DPERTNG SYSTEMS 311 
3 V I 
SYSTEMS ORGlN & ANALYSIS 215- & 265 
3 V I 
3 V I 
3385 C 
33860 
33870 
3388 C 
OPeRATIONS RESEARCH 215 & 265 & MGT 382 
3 VI 3389C 
DATA BASE MANAGMT SYSTMS 215 ~ 219 
001 0100-0940PM 
001 0100-0250 
001 0300-0540 
002 0700-09401'1'1 
OR EQUIVALENT 
001 1000-li50 
"WF 
TTH 
"W 
MWF 
3 VI 33900 001 0300-0450 MWF 
COOP EDUC IN ORIS 
INTERNSHIP PROGRAM 
INOEPSNDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
**CR/NC** 3 HRS IN INFU SYSTEMS OR PRODUCTION 
3 VI 3391C 001 TtJ4 -T6A TSA 
MAJOR & DEPT PERMISSION 
3 VI 3392C 001 
DEPT PERMISSION 
1 VI 3393C 
DEPT PER~I SS ION 
2 VI 3394C 
DEPT PERMI SSION 
3 V I 3395 C 
001 
001 
001 
TBA -TBA 
TilA -TBA 
T6A -TSA 
TBA -TSA 
GRADUATE CGURSES 
TlIA 
TilA 
raA 
T6A 
"ANAGEMENT 
511 
325 
DEPT PERMISSION 
PRAY-H P SANCHEZ 
PRAY-H R GLEDHILL 
, 
217 PRAY-H C SAXON 
217 PRAY-H I AHMAD 
217 PRAY-H 8 FARAH 
210 PRAY-H F SOKKAR 
215 PRAY-H P SANCHEZ 
MANAGEMENT & 387. DEPT PERMISSION 
511 PRAY-H P SANCHEZ 
511 PRAY-H P SANCHE Z 
511 PRAY-H INSTRUCTOR 
511 PRAY-H INSTRUCTOR 
511 PRAY-H INSTRUCTOR 
MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY Of THE fJLLOWING COURSES: 
PROBABILITY & STATISTICS DEGREE ADMIT GRAD STUDENTS WITH NO CREDIT IN BASIC STAT. MTH 116 
3 33965 001 0700-09401'''1 MW 609 PRAY-H l WOODLAND 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE TO ENROLL IN CLASSES IN THE COLLEGE OF BUSINESS 
45 
CLASS 
CAPAC lTY 
5 
35 
5 
35 
35 
35 
35 
30 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
5 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
OPERA TIONS RESEARCH AND INFORMATION SYSTEMS 
(Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NU COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NC NO TIME 
MEETING 
DAY S NO BUILDING INST'RUCTOR 
GRADUATE COURSES 
.SENIURS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
ORIS02 ' ~USINtSS INFORMTN SYSTMS OPEN JNLY TO GRAD STUDENTS WITH NO BASIC COMPUTER PRGRMG CRS. MTH 118 
3 33975 001 0700-0940PM TTH 217 PRAY-H AHMAD 
ORI602 BUSINESS RESEARCH SOI/S02 DR EQUIV. AO~ TO GRAD BUSINESS PROG.DDES NOT COUNT MSIS DEG 
3 33985 001 0700-0940PM TTH 219 PRAY-H R GLEDHilL 
URI603 QUANTITATIVE METHODS SOl/S02 OR EQUIV. ADM TO GRAD BUSINESS PROG.DOES NOT COUNT MSIS DEG 
3 3399 S 001 0700-0940PM Mw 221 PRAY-H F SOKKAR 
URI610 ACC[SS MTHOS &DATA STRUC S02 OR EQUIVALENT £ ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM 
J 34005 001 0700-0940PM MW 210 PRAY-H A KHAILANY 
GRI695 RES SEM IN COMP-BSD I.S. ADM TO GRAD BUSINESS PROGRAM. 610, 614, 61S & COMPLETE CORE COURSES 
3 34045 001 0700-0940PM MW 120 MARK-J P SANCHEZ 
ORI697 INDEPENDENT STUDY ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM £ DEPT PERMISSION 
I 34015 001 TBA -TBA TBA SII PRAY-H INSTRUCTOR 
ORlb98 INDEPENDENT STUDY ADMISSION TO GRAD eUSINESS PROGRAM £ DEPT PERMISSION 
2 34025 001 TBA -TBA TBA Sl1 PRAY-H INSTRUCTOR 
ORI699 INDEPENDENT STUDY ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM & DEPT PERMISSION 
3 34035 001 TBA -TIlA TBA S11 PRAY-H INSTRUCTOR 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE TO ENROLL IN CLASSES IN THE COLLEGE OF BUSINESS 
COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
Curriculum andlnstructlon 
Application for the College of Education is not automatic. Students should annly at time they decide to pursue teachinq as a career _ 
usually sophomore year. Applications are available in the Associate Dean of Education Office, 129 Boone Hall. 
UR303 PR N P HING EDP 302, PSY 321 OR ED? 320. NO EARLY El OR JR-SR HS CURR OR ACAD PRO 
TUDENTS with creil1t in CUR326·. 3 IV 3412C 001 1200-0150 MWF 312 PIERCE R TIBBALS 
CUR311 TCH RUG IN SECONDARY SCL JR OR SR STANDING. NOT OPEN TO STUDENrS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 34140 001 0515-0800PM TTH 327 PIERCE 
3 IV 341S0 002 0115-0400 MW 303 PIERCE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CUR326 SCHOOL I; SOCIETY EDP 320. NO CREDIT IN 303. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
"'S.::tu::.:d:.o:e::;n.::.ts::.....::m;::u":s:":tc-'b"'e'-="'on"="a~te::.:a~c'::'h:.:.i"'ng'=-"c"'u'-rr!--i,-,c",u.!.l u=m. (, I V 3416 C 001 1000-1250 M- TH 303 PIERCE G BELT 
CUR387 COOP ED TEACHER ED **CR/NC •• DEPT PERMISSION 
CUR421 
CUR479 
3 III 3417C 001 
SEMINAR DRIVER EDUCATION 419. NCT OPEN TO STUDENTS 
2 IV 3418C 001 
PUST-GRAD CURRIC METHODS 
TBA -TBA .lBA 
ON ACADEMIC PRO~ATION 
OSIS-0800PM MW 
32S 
312 PIERCE 
3 V I 34190 001 0430-0710 Mil 002 BOONE 
CUR4B7 COOP ED TEACHER ED •• CR/NC •• 387 I; DEPT PERMISSION 
3 III 34200 001 TBA -TBA TBA 325 PIERCE 
OBSERVE EXACTLY THE PREREQUISITE FOR ALL COURSES. No student may take 302 and 303 nor 320 and 326 concurrently. 
GRADUATE COURSES 
.SEN{O~~ MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CUR520 
CURbOO 
CUR602 
CURb16 
CUR617 
CUR630 
CUR655 
CUR68D 
CUR6t10 
CUR680 
CUR681 
C.UR694 
CUR697 
CUR6~8 
CUR699 
JR HIGH/MIDDLE SCH CURR 
EARLY CHILDHOOD EDUC 
TEACHING IN PRE-SCHOOL 
CU~RIC-ELEMENrARY SCHOOL 
ElEM SCH CHILD I; SOC ST 
CURRIC-SECO~DARY SCHOOL 
CUR~ICULUM FOUNDATIONS 
HLPG YNG CHLDRN IN CRIS 
MICROCMP SOC STDS INSTRC 
GIFTED I; C~EATIVE EDUCTN 
POST GRAD-CURRICULUM MTH 
2 
l. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
34215 
34225 
34235 
34245 
34255 
34265 
34275 
34285 
34295 
34305 
34315 
001 
001 
001 
001 
002 
001 
001 
001 
001 
002 
003 
3 34365 001 
SEMINAR-ELEME;SCNDRY CURR 655 & 20 HOURS OF GRADUATf 
2 34325 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 34335 001 
DEPT PERMISSION 
2 34345 
INDEPENDENT STUDY 
" 001 
INDEPENDENT STUDY OEPT PER·'4ISSION 
3 34355 001 
0515-070SPM 
0515-0705PM 
0720-0910PM 
0720-0900PM 
OS15-0705PM 
051S-0105PM 
0515-0705PM 
onO-0910PM 
0720-0910PM 
0120-0910PM 
0720-0910PM 
0430-0710 
CRED IT 
072Q-0910PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
46 
TTH 
TTH 
MOl 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
120 
219 
120 
329 
322 
329 
329 
123 
219 
222 
322 
002 
329 
325 
325 
325 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
PIERCE 
BOONE 
PIE~CE 
PIERCE 
PI ERCE 
PIERCE 
M PASCH 
R TIBBALS 
INSTRUCTOR 
M PASCH 
INSTRUCTOR 
J MCKEE 
K PACIOREK 
l NEEB 
S ZAMBITO 
R FISHER 
B GREENE 
INSTRUCTOR 
J MCKEE 
GREENE/GIMElLi 
S lAMB no 
INSTRUCTOR 
R FISHER 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
5 
5 
30 
35 
25 
30 
5 
20 
25 
5 
30 
35 
30 
39 
35 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
15 
3 
3 
3 
Reading 
ROOM CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE ANY Of THE FOLLOWING COURSES: 
OEV READING ELEMENTARY NON-MAJORS ONLY 2 34415 00'1 0515-0705PM MW 123 BOONE 
RDG PROB LRNR-SPECL NEED A BASIC COURSE IN lE4CrliNG Of READING 
2 34425 00 I 0515-0705P M :-11'1 120 BOONE 
LANGUAGE ART S FOUND READING DEVELOPMNT AN UNDERGRAD COURSE IN TEACHING OF READING OR 
4 34435 001 0515-0910PM MW 303 PIERCE 
4 34445 002 0515-0910PM TTH 303 PIERCE 
CONTENT RDG-SECOND SCHL 
3 34455 001 MW 120 
PSYCHULINGUISTICS & RDNG 563 34465 001 O~ 15-0705pr~ TTH 312 2 
DIAG & REMEDTN RDG PROBS 563 34475 DOL 0515-0910PM MW 327 
FSTRu RDG CGMPRHNS CHLDR 
SEMINA R:CURR ISSUES RDG 
I NDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
44 A-V METHODS TEACHING 
Includes A-V. Lab . 
4 
I 34485 COl 
8 HRS Of GRADUATE CREDIT IN 
2 34495 001 
0900-1200 M-F 312 
READING. EDP 677 RECOMMENDED 
0720-0910PM TTH 312 
DEPT PERMISSION 
1 34505 001 TBA -TBA TSA 325 
DEPT PERMI SSION 
2 34515 DOl TI3A -TBA TBA 325 
DEPT PERMISSION 
3 34525 001 TBA -TBA TB ... 325 
Educational Media 
303 OR tQUIV. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 3458C DOl 0100-0330 MW 120 
IV 3459C 002 0430-0700 TTH 120 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
LIB 
LIB 
GRADUATE COURSES 
MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADU ... TE SCHOOL TO TAKE ANY OF THe fOLLOWING COURSES: 
INDEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
POST GRAO-SCCIAL fOUNDTN 
INDEPE NDENT STUDY 
INDEPENDENT SrUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSION 
I 34615 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 34625 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
'I 34635 DOl TBA -TBA 
Social Foundation 
3 VI . 3478C 
DEPT PEKMISSION 
I V I 3469 C 
DEPT PERMISSION 
2 VI 34100 
DEPT PERMISSION 
3 VI 3471C 
001 0720-1000PM 
DOl TIlA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
TBA 325 PIERCE 
TBA 325 PIERCE 
TBA 325 PIERCE 
MW 234 BOONE 
TBA 325 PIERCE 
TBA 325 PIERCE 
TSA 325 PIERCE 
GRADUATE COURSES 
MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
PHILOSOPHY OF EDUCATION MAJORS:500; OTHERS: 
2 34725 
HISTORY OF AMERICAN EDUC MAJORS:500; OTH ERS ! 
2 3473 S 
ONE COURSE IN PHILOSOPHY OR RELIGION 
001 0515-0705PM TTH 2[0 
UN E COURSE IN AMERICAN HISTORY 
09 1 072D-0910PM TTH 210 
BOONE 
BOONE 
SCHOULS,POVERTY,POPULATN 
2 34745 001 0515-0705PM 210 BOONE 
POST GRAD-SOCIAL FOUNDTN 3 34795 001 onO-1000P"! 234 BOONE 
DEPT PERMISSION 
I 34755 1001 INDEPENDENT STUDY TBA -TBA T~A 325 PIERCE 
DEPT PERMI SS I ON 
2 34765 001 INDEPENDENT STUDY TSA -TBA TBA 325 PIERCE 
DEPT PERMISSION 
3 34715 001 INDEPENDENT STUDY TBA -TBA TSA 325 PIERCE 
Educational Psychology 
MEN TAL HY GI ENE PSY 101/102. NO fRESHMEN 
2 I I 3481C 001 1000-1150 MW 219 BOONE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H BIGLER 
R ROBINSON 
INSTRUCTOR 
H LIPSON 
R KREBS 
L JACOBS 
M LIPSON 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
INSTRUCTOR 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
T GWALTNEY 
T GWALTNEY 
C MICH ... El 
INSTRUI:;TOR 
M PASCH 
H PASCH 
M PASCH 
T INSTRUCTOR 
HUMAN GRO~TH & DEVELOPMT PSY IOI/ID2.NO CRECn IN 302 OR PSY 321.NO STUDENTS ON ACADEMIC PRO 
4 IV J484C 001 1000-1150 '~-TH 201 BOONE 
LIFE SPAN HUM GRWTH &DEV PSY 101/102 4 Iv 3485 COOl 0100-0250 H-TH 219 BOONE T BUSHEY 
I NTRO TO ME ASUR E & EIIALU 302 OR 320 FOR TE"'CHER ED.JR ~ PSY 101 FOR OTHERS. NO ACADEMIC PROBATN 
2 IV 34860 001 0515-0705PM MW 204 BOONE W WILLUMS 
47 
CLASS 
CAPAC ITY 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
20 
3 
3 
3 
25 
25 
3 
3 
3 
25 
3 
3 
3 
35 
35 
30 
25 
3 
3 
35 
30 
30 
30 
Educational Psychology (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
EDP491 INDEPENDENT STUDY 
EDP498 INDEPENDENT STUDY 
EDP499 INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMI SS ION 
1 IV 3487C 
DEPT PERMISSION 
2 IV 34880 
DEPT PERMISSION 
3 IV 3489C 
001 TBA -TBA TBA 325 PIERCE 
001 TSA -TBA TBA 325 PIERCE 
001 TSA -TBA TIlA 325 PIERCE 
GRADUATE COURSES 
.SENIOKS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADU4TE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
EDPbOO 
EDPb05 
EDPbll 
EDPb21 
EDPb31 
EDP677 
HUMAN DEVELOPMENT 
MENTAL HYGIENE 
COMPUTER APPL EDUCATION 
STAT APPLCTN IN ED RSRCH 
MEASURE & EVALUATION 
RESEARCH TECHNIQUES 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
34905 
3491 ~ 
3492 5 
34935 
34945 
34955 
349b5 
3497 ~ 
34995 
35005 
001 
001 
002 
001 
001 
001 
002 
001 
001 
001 
2 35015 001 
2 35025 002 
2 3503 ~ 003 
EDPbBO USING CMPTRS DATA ANLYS DEPT PERMISSION 
2 35055 001 
EDPbBO BASIC PRGRMMG EDUCTRS II DEPT PERMISSION 
2 35065 002 
EDP690 THESIS "CR/NC •• DEPT PERf'ISSION 
1 35075 001 
EDP691 THESIS •• CR/NC •• DEPT PERI'ISSION 
2 350B5 001 
EDP692 THESIS •• CR/NC •• DEPT PERI'ISSION 
3 35095 001 
EOP6~7 ' INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 35105 001 
EDPb9B INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 35115 001 
EDPb99 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 ' 35125 001 
0720-0910Pt,' 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0515-0705PM 
0515-0705PM 
0515-0705PM 
0720-0910PM 
. 
onO-0910PM 
0720-0910PM 
0515-0705PM 
MW 
FS 
FS 
TTH 
MW 
MW 
MW 
MOl 
072o-0910PM MW 
0515-0705P~ MOl 
0720-0910PM TTH 
0515-0705P~ ~W 
072D-0910PM TTH 
TSA -TBA TSA 
TSA -TBA TSA 
TIlA -TBA TSA 
TSA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA lBA 
207 
222 
222 
222 
207 
201 
201 
204 
210 
204 
213 
213 
201 
222 
222 
325 
325 
325 
325 
325 
325 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PI ERCE 
LEADERSHIP AND COUNSELING DEPARTMENT 
Educational Le.dershlp 
GRADUATE COURSES 
.SENIDRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
EDL 51 0 
EDL511 
EDL514 
EOL515 
EDLb18 
EDL687 
EDLb'l7 
EOL698 
EDLb99 
EDU10 
EDU13 
EDL 789 
EDL790 
EDLT91 
EDUCATIONAL ORGANIZATION OPEN TO MAJORS & NCN-MAJOPS 
2 35195 001 0515-070SPM 
COMMUNITY ORGANIZATION OPEN TO MAJORS & NCN MAJORS 
2 35205 001 0720-0910PM 
EDUCATIONAL LEADERSHIP OPEN TO MAJORS & NCN-MAJORS 
2 3521~ 001 051S- 0705P ~ 
SUPERVISION INSTRUCTION OPEN TO MAJCRS & NCN-MAJORS 
tLEM SCH PRINCIPALSHIP 
MASTERS INTERNSHIP-EDL 
INDEPENDENT STUDv 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
LEADERSHIP THEORY 
FIELD BASED RESEARCH 
INTERNSHIP-EDUC ADMIN 
THESIS 
THESIS 
2 3522 ~ 001 0720-0900PM 
6 HOURS IN EDL 
2 35235 001 0515-0705PM 
MAJORS ONLY & ,DEPT PERMISSION 
2 ' 35245 001 TBA -TSA 
DEPT pERMISSION & 10 HRS EDL 
1 35255 001 TBA -TBA 
DEPT PE~MISSION & 10 HRS EDL 
2 352b5 001 TB-' -TBA 
OEPT PERMISSION & 10 HRS EDL 
3 35275 001 TBA -TBA 
OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 15285 001 0515-0705PM 
712 & EDP b77 & DEPT PERMISSI~N 
4 352'15 on 0415-TBA 
DEPT PERMISSIllN 
4 3530~ 001 
APPROVAL OF ADVISER & DEPT 
1 35315 001 
APPROVAL OF A~VISER ~ DEPT 
2 35325 001 
TBA -TBA 
PERMISSION 
TSA - TBA 
PERMISSION 
TBA '-TBA 
48 
TTH 
TTH 
MW 
TSA 
TSA 
T8A 
TBA 
TTH 
F 
TBA 
TIlA 
TRA 
113 
113 
113 
107 
107 
TSA 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
BOONE 
BOONE 
SOONE 
BOONE 
BOONE 
TSA 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
'BOONE 
T8A 
BOONE 
BOONE 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH , 
M DELLAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
K wAHl 
M DELl AS 
J METLER 
J METlER 
W WILLIAMS 
L JERNIGAN 
W WILLIAMS 
E LEDERMAN 
E LEDERMAN 
K WAHl 
L JERNIGAN 
INSTRUCTOR 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
A INSTRUCTOR 
W KROMER 
01 KROMER 
o SCHM ITT 
B INSTRUCTOR 
o SCHMITT 
W KROMER 
01 KRO"lER 
01 KROMER 
D SCHMITT 
o SCHMITT 
o SCHMITT 
o SCHM I TT 
D SCHMITT 
CLASS 
CAPAC lTv 
5 
5 
5 
35 
15 
15 
15 
30 
35 
3 5 
25 
35 
35 
' 30 
30 
30 
15 
I S 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
25 
25 
25 
25 
2S 
10 
5 
5 
5 
25 
25 
10 
5 
5 
Educational Leadership (Continued) 
ROOM CRD SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
MEE Tl NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
CRS NO 
GRADUATE COURSES 
_SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
EDL 792 THESIS 
EDL 797 INDEPENDENT STUDY 
EDL 798 INDEPENDENT STUDY 
EDL799 INDEPENDENT STUDY 
APPROVAL OF 
3 
10 HRS EDL. 
1 
10 HRS EDL. 
2 
10 HRS EDL. 
3 
ADVISER & DEPT PERMISSION 
35335 001 TBA -TBA 
APPROV~L OF ADVISE~ (. DEPT 
15345 001 TBA -TBA 
APPROV~L OF ADVISER (. DEPT 
35355 QOI TBA -TBA 
APPROVAL OF ADVISER (. DEPT 
3536~ 001 TBA -TBA 
TSA 
PERMISSION 
TIlA 
PERMISSION 
TBA 
PERMISSION 
TSA 
Guidance and Counseling 
13 
13 
13 
13 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS ,~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOwiNG COURSES: 
G(.C500 HELPNG RELAT:CONC &.SERVS 
2 35425 001 0720-0900PM TTH 004 BOONE 
Gr.C50~ COUNS DE V: BASIC SKILLS 
2 35435 001 0515-0705PM 004 BOONE 
G£.C510 
G£.C540 
G&C 591 
G£.C610 
G£.C68b 
G&C689 
Gr.Cb94 
G&Cb97 
G£.C698 
-<;£.C699 
G£.C786 
G&<:787 
Gr.C 788 
G£.C789 
EOU493 
EDU494 
EDU495 
EDU49b 
EDU491 
EDU4 'Itl 
C9 UNS DEV: COUNS PROCESS 500 r. 505 
2 35445 001 0515-0705PM MW 
GRUUP PROCESS 
GROUPS:TliEORY r. PRACTICE 
THEORIES OF COUNSELING 
COUNS PRACTICUM 
FIELD WORK GUIO &. COUNS 
SEMINAR:COUNS IN COMMUN 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPEND~NT STUDY 
SPECIALIST IN ARTS PROJ 
COUNSELING INTERNSHIP 
COUNSELING INTERNSHIP 
COUNSELING INTERNSHIP 
COUNSELING INTERNSHIP 
500 &. 505 
2 
2 
35455 001 
35465 001 
10 HRS Gr.C 
2 
"C~/NC.-
2 
· 35475 001 
DEPT PERIII SSION 
3548~ 001 
35495 · 002 
DEPT PERMI SS ION 
3550~ 001 
2 
__ CR/NC**' 
2 
10 HRS IN Cr.C 
2 3551 ~ 001 
DEPT PERMISSION 
1 35525 001 
DEPT PERMISSION 
2 35535 001 
DEPT PERMISSION 
3 35545 . 001 
_.CR/NC_. DEPT PER~ISSION 
2 35555 001 
_.CR/NC __ DEPT PERMISSION 
3 35565 001 
__ CR/NC_. DEPT PER~ISSION 
4 35575 001 
-.CR/NC.- DEPT PER~ISSION 
6 3558~ 001 
072D-0900PM 
0515-0900PM 
0515-0705PM 
0515-0910PM 
0515-0910PM 
TBA -TBA 
072D-0910PM 
TIlA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
MW 
T 
MW 
MW 
TTH 
TRA 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
STUDENT TEACHING 
MINIt1UII E.M.U. 2.25 G, P ,A, ReQui red 
028 
028 
028 
004 
013 
013 
TBA 
004 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
TBA 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
STUOENT TEACHING __ CR/NC.- SEE STUDENT TEACHING COORD IN ATOR 
2 IV 3'>b4C 001 TSA -TBA TIl4 TBA TBA 
STUDENT TEACHING ._CR/NC.- SEE STUOENT TEACHING COORDINATOR 
3 IV 3565C 001 TSA -TBA TBA TBA TBA 
STUOENT TEACHING -.CR/NC-. SEE STUOENT TEACHING COOROINATOR 
4 IV 356be 001 TBA -TBA TSA TBA TBA 
STUOENT TEACHI~G •• CR/NC-. SEE STUOENT TEACHING COORDINATOR 
4 IV 35670 001 TBA -TBA TSA TBA TBA 
STUOENT TEACHING •• CR/NC-- SEE STUOENT TEACHING COORDINATOR 
It IV 3568C 001 TBA -TBA TSA TBA TBA 
STUDENT TEACHING __ CR/NC •• SEE STUDINT TEACHING COORDINATOR 
'> I V 35b9C 001 TBA -TBA TaA TBA TBA 
STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS, 
CLASS CARDS MUST BE OBTAINED FROM STUDENT TEACHING OFFICE PRIOR TO REGISTRATION. 
49 
o SCHMITT 
W KROMER 
W KROMER 
W KROMER 
J PAPPAS 
AMETRANO 
A INSTRUCTOR 
L THAYER· 
L THAYER 
B INSTRUCTOR 
1 AMETRANO 
C INSTRUCTOR 
J PAPPAS 
o I,NSJRUCTOR 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR . 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
5 
5 
5 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
8 
8 
10 
20 
10 
10 
5 
10 
10 
10 
10 
15 
20 
50 
20 
15 
10 
CRS NIJ 
PED200 
PED2v4 
PED24 0 
PED2 5 7 
Pt; IH 8~ 
PED481 
PED497 
Pt:[)49U 
PED499 
HEALTH. PHYSICAL EDUCATION, RECREATION 
AND DANCE DEPARTMENT 
Physical Education 
CRD SECT ~ECT ROOM COURSt: TIi'LE-PREREQUISITES HRS GROUP IJ NC NT) TI ME '!EETING DAY S NO BUILDING INSTRUCTOR 
ANATOMY & PhYSIOLOGY 
~ VII 3 j 75 C 
KINESIOlO~Y t'1ECH UF EXI 200 
001 1000-1150 M-F 109 WARNER G BANKS 
2 VI I 3576 C 001 0800-LOOO 
HIST & PHIL PHYS EDUC TTH 109 WARNER G BANKS 
2 VII 35710 001 0800-1000 MW 
SPECIAL EDUCATION CR ELEMENTARY EDUCATION MAJORS PE FUR CLASSR Oo'1 TEACH 
239 WARNER E MENll 
2 vII 3578C 001 1200-0200 "1-TH C 
281 OR 334 & 386. SUPERVISED FIELD EXPERIENCE REQUIRED SPECI AL OlY I'P ICS WARNER P STEIG 
3 VI I 3579C 001 1000-1240 TTH 239 WARNER A 
~QUATICS FOR HANDICAPPED ~Sl OR B~SIC ~wlM INSTR CERT OR PER'I.SUPERVISED FIELD EXPERIENCE REQ INSTRUCTOR 
DIREC TEO STUOY 
01 R EC TE 0 5 T UD Y 
DIRECTED STUDY 
2 VI I 358JC 001 OROO-1000 TTH 239 WARNER A 
OEPT I'ER'1ISS WN INSTRUCTOR 
1 VII 35dlC 
DEI'T I'ERMISSlJN 
VI I 3582C 
DEPT PER.'1( SSION 
3 V I I 358', C 
001 TBA -f8A 
001 TBA -TBA 
001 TBII -TBJI 
TBA 237 WARNER P CAVANAUGH 
TBA 237 WAR'IER P CAVANAUGH 
Ttl~ 231 WARNER P CAVANAUGH 
~RADUATE COURSES 
·SENI,)RS "1UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUHF SCHOOL TO TAKE ANY OF THE F'lLLOWING COURses: 
PE: D5 86 I'HYS E[)UC SEC SCHOOLS 
3 5A4 5 
YUUTH SPURTS "1ANAGEMENT 239 WARNER 
001 0500-0700P"1 
PE0694 
35855 
SEMINAR - PHYSICAL EOUC 239 WARNER 
001 0700-0900P ,~ 
PED697 
2 35865 TTH 239 INDEPENDENT STUDY 617 
001 J700-09JJPM 
PE06<;U TBA 237 WARNER 
35875 
INDEPENDENT ~TUOY 617 
001 TBA -TBA 
PED6 'J-j TBII 237 WAI{NER 2 358H 5 IN[)EPEND~NT STUDY 617 001 TllA -T BA 
358'15 001 TBA -T SA TBA 237 WARNER 
Health Education 
HEDUv HEALTHFUL LIVING 
j VII 3595 C 001 12:J':I--nOO MHI 241 WARNER 
Recreation 
REC47T PRACT leu"! DEPARTt~ENT PERIII SS ION 
REC47<; THA 216A W\RNER 
1 VII 36010 
DEPARTMENT PERmSSION PRACTICUM 
01.11 TIjA -fliA 
TflA 216A WARNER 3 VII 3602 C 
DEPf PEI{MISSI It-.l FIELO ~CRK RECREATION 
001 TBA -TBA 
4 VII 3601C 001 HA -TBA TB A 237 WARNER 
Athletics 
( 
GMAJUATE COURSES 
·SENIJNS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADU\TE SCHJOL fO TAKE IINY OF THE F'lLlOWING COURSES: 
ATH510 AD~I~ OF AThLETICS 
2 
PtGI02 AE:K08IC DANCE 
PtGlll VDLLf:YBAlL 
PEGL42 RACWULTBALL ~ PAODlEUALl 
PE G I ,+8 TENNIS 
PE: G149 BADMINTON 
3 b09 5 OGL 050Q-070G!>M TTH 
General Activity Classes 
3615 C 
3637C 
3616C 
3617 C 
361SC 
3619C 
36200 
3621 C 
3622 C 
3623 C 
3624 C 
3625C 
36200 
3627 C 
CGL 
002 
'JO 1 
001 
C'02 
003 
004 
001 
002 
1)03 
004 
005 
006 
007 
36130 001 
36l<;C 'lClZ 
LJOO-LlOO 
1100-1201.1 
DOO-I100 
0800-0900 
0900-1000 
100D-I100 
1100-1200 
0900-1000 
1000-1100 
1100-L20r) 
1200-0100 
0100-0200 
0500-()600PM 
0600-0700PM 
1200-0LOO 
01,)0-0200 
50 
~-fH 
MTWTH 
"'-TH 
M-fH 
M-TH 
M- TH 
M-TH 
r~- TH 
M- TH 
M-TH 
"'-TH 
'1- TH 
M-TH 
'1-TH 
f~- TH 
M-TH 
239 
A 
A 
B 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
B 
B 
WARNER 
WARN[R 
WARNER 
WAPNER 
OL OS I "1 
OLOSIM 
OlOSIM 
OlOSIM 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
E '1ENll 
P STEIG 
A INSTRUCTOR 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
M SAYEGH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
J ADAMS 
P STEIG 
J YOCUM 
G BARNES 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
R BUSH 
R BUSH 
R BUSH 
G BARNES 
G BARNES 
G BARNES 
G BARNES 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
CLAS 
CAPAC I 
35 
35 
35 
25 
5 
5 
5 
35 
35 
20 
5 
5 
5 
35 
10 
Ie 
10 
5 
5 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
General Activity Classes (Continued) 
CRD SECT SECT ~E~TlNG DAYS 
ROOM CLASS 
NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
.CRS NO COUKSE TlTlE-PREREQUI~; lTES HRS GROUP ID Ne NO 
TIME 
PEG150 GOLF 
PEG152 SAl Ll "lG 
PEG221 CYCLING 
PH'S EUUC MAJORS 
PEP231 
P.E P233 
PEP331 
PEP333 
SERVICE TEACHING 
SERVIC[ TEACHING 
SERVICE TEACHING 
SERVICE TEACHING 
3630C bOI 
3631C 002 
36320 003 
3633 C 004 
1 3634C OJI 
1 3635C 002 
STUDENTS MUST PROVIDE THEIR 
1 3636C 001 
0200-0400 
0200-0400 
050a-0700P M 
0~00-0 700P M 
0100-0300 
0300-0500 
OWN 5 OR 10 
0900-1100 
MW 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
MW 
SP EED 
TTH 
Physical Education Majors 
DEPT PERMISSION 
I 3642 C 001 TBA -T8A TBA 
UEPT PERMISSJ.)N 
1 36430 001 T8A -TBA TBA 
DEPT PERMISSlilN 
1 3644 C 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PE.RMISSION 
1 3645 C 001 TBA -T8A TBA 
FI ELD 
FIELD 
FIELD 
FielD 
239 
239 
BICYCLE 
119 
237 
237 
237 
237 
W.CAMP 
W.CAMP 
W.CAMP 
W.CAMP 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General 
SGN251 EOUC EXCEPTIONAL CHII .. D REC REQUIRED 2 - IV 3651 COOl IJOO-1150 TTH 
COOP ED-PROGS FOR HNOCPD UCR/NC** 251 I; DEPT PERMISSION SGN31H 3 I v- 36520 001 TBA -T BA TBA 
MEAS 01 AGNOSIS SPEC E,DUC JR OR SR. 251. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
SGN390 3 I V '\6530 001 0500-0750PM TTH 
SGN478 ELEC COMM OEVC VIS II~PRO 
First class meets4:00pm,May2, 21 .6 Rackham--2 VI 
SGN487 COOP ED-PROGS FOR HN I~CPD •• CR/NC*- 387 3 IV 
SGN497 INOEPENDENT STUDY SR STDG & 3.0 
1 IV 
SGN498 INDEPENDENT STUDY SR STDG & 3.0 2 IV 
SGN499 I NOEPE:NDE NT STUDY SR S TOG &3.0 3 IV 
36540 
& DE PT 
36550 
GPA t 
3656C ' 
GPA t 
3657 C 
GPA t 
3658 C 
COl TBA -TBA 
PERMISSION 
001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
001 TBA -T8A 
DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA· 
TBA 
101 
215 
\9J 
237. 
215 
215 
215 
215 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
GKADUATE COURSES 
*SENIOKS ~UST HAVE SIGNED APPI~OVAL OF THE GRADU~TE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SGN506 EDUC EXCEPTIONAL CHI ~D NO CREDIT IN 251 2 36595 001 
SGN514 MEAS DIAGNOSIS SPEC lEDUC 506. NG CREOH IN ~90 .~ ,6600; 001 
SGN591 COG OEV&BEH MGT SVR HNDC 2 36&15 001 
SGN680 CURRENT I SS ED HRNG IMPR OEPT PERl'll SSII)N \ 2 366, ~ 001 
SGNotll LAW FOR THE HANDICAPPED OEPT PER~ISSIJN 3 36645 001 
SGN686 INTERNSHIP DEPT PERMISSION 1 3666 ~ 001 
SGN687 INTEKNSHIP OEPT PER~ISSIQN 2. 36675 001 
SGN688 
SGNo89 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 3 36685 001 
INTERN-HANDICAPPEO C HLDR •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 4 36695 001 
SGN697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 1 3670~ 001 
SGNo98 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 2 36115 001 
SGN6'19 INOEPENDENT STUDY DEPT PERM I SSION '\ 36725001 
0430-0850 T 
0500-06001' M MW 
0430-0850 TH 
0430-0850 W 
05 0o-07S5PM MW 
Til A -TBA TBA 
TBA -T8A TBA 
TSA -TBA TBA 
0800-0400 M-F 
TBA -TBA TIlA 
TBA -TBA TBA 
T8A -TilA TBA 
51 
205 
101 
205 
205 
203 
215 
215 
215 
219 
215 
215 
215 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
J ADAMS 
J ADAMS 
J ADAMS 
C INSTRUCTOR 
R BUSH 
R 8USH 
E MENll 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
GNASH 
N NIESEN 
M UFFORD 
F WAWRlASlEK 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
G BARACH 
S MCCLENNEN 
S MCCLENNEN 
GNASH 
M UFFORO 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
30 
30 
30 
30 
24 
24 
25 
10 
10 
5 
5 
30 
5 
25 
10 
5 
5 
5 
5 
30 
25 
15 
I') 
18 
6 
6 
20 
6 
5 
5 
Emotionally Impaired 
ROOM CRD SEC T SEC T 
CRS N~ COURSE TITLE-PRER~QUISITES HRS GROUP ID NC NO TIME 
"lEE TI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTDA 
CUSS 
Uf'ACITY 
GKAUUATE COURSES 
*SENlDKS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COU,Q.SES: 
SE E>ll 
SEIS12 
SEI694 
SL D468 
METHODS & CURR ' EMOT IMP 
ORG PKOGRAMS EMOT IMP 
SEM EMuT IMPAIR CHILD 
EOUC CHILO LEARN DIS 
519. NO CREDIT IN 401 
2 36785 001 0500-0650PM TTH 
519. NO CKEDIT IN 402 
2 31>195 001 OJoJO-0850PM TTH 
OEPT PERM t SS ION 
2 36805 001 D500- 0650P "I TTH 
Learning Disabled 
SR & SGN 251 
2 IV 36860 001 0500-0650PM MW 
GRAOUATE COURSES 
201 
201 
216 
102 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
*SENI~KS ,"lUST HAVE SIGNED APPROVAL DF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOllOWING COUF(!.iES: ' 
SLD567 Eauc CHILD LfARN DIS SGN 506. NO C~EDIT IN 468 
2 361175 001 0700-0R50PM "~ 102 
SL 06 71 LAN~:ACQUIS,DISORD&EVAL 
3 3688 ~ 001 0500-0750PM TTH 102 
SLD712 CJNSLTN SKILLS IN L.D. **CR/NC •• 691 
SMI 35D 
SMI427 
SL 1241 
2 3689 ~ ' 001 
2 36905 002 
05DO-0650PM "Iii 
0700-0850PM "Iii 
Mentally Impaired 
201 
201 
INTRU MENTAL RETARDATION SGN 251 & PSY 101/102. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 3b91>C 001 0100-0250 • .,\iF 101 
ED ELE" STU W MILD RETRD 350. NO STUDENT ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 36970 001 0300-0450 M,W 101 
Speech and Language Impaired 
INTRO SPEECH PATHOLOGY 
RACK 
RACK 
UCK 
RACK 
RACK 
RACK 
2 IV 37030 001 0200-0350 TTH 101 RACK 
Sll343 CLIN PKAC SPH PATH I ~40 & 341. NO STUDENT ON ACADEMIC PROBATION 
Meets May 2 - August 3-----------------------2 IV 3704 a 001 TBA -TBA M-F SPL8 RACK 
SLI344 CLIN PRAC SPH PATH 11 343. 342 CONCURRENT. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PRImlATION 
Meets May 2 - August 3------------------- ----2 IV H05 COOl TBA -TBA M-F SPLB RACK 
Sll345 CLIN PRAC SPH PATH III 343 & 344. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE"IC PROBATION 
Meets May 2 - August 3-----------------------2 IV 37060 001 T8A -TBA M-F SPl8 RACK 
GRADUATE COURSES 
-SENIO i< S MUST HA\lE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COUl~ SES: 
SLI568 DIAGNOSTIC MtTHOOS UG MAJOR SPEECH PATH & AUDIOLDGY 
.3 37095 001 '0500-0720PM 
37105 301 0900-1200 
"'W 
F 
PLAB 
PlA8 
S1I578 AUU[OME:TRIC TESTI~G SHI 3'l2 
Meets May 8 - July 31----------------------- 3 37115 001 0500-0750PM T 
SLII>ij7 CLIN INTERN SPH PATH 11 UG MAJOR IN SPEECH PATHOLOGY 
PU8 
2 37135 001 HIA -TBA '1-F 122 
Sll1>97 INDEPENDENT STUDY **CR/NC** OEPT PER~ISSION 
1 37145 001 TBA -TBA TBA 124 
SLlb9d INDEPENDENT STUDY __ CR/NC_. DEPT PER~ISSION 
2 371:;5 001 TSA -TBA TBA 
SLII>99 INDEPENDENT STUDY **CR/~C-* DEPT PER~IS510N 
3 3711>5 001 TBA -TBA TS4 124 
Deaf and Hearing Impaired 
SH 13 87 INT PRAC HEAR IMPAIR I 391 CONCURR. ~D STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
1 IV 3722C 001 TBA -TBA TI\A 120 
SHU'll INTRODUCTION AUulOLDGY PHY 210. NOT UPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 3723 COOl 1000-1150 TTH 107 
SHI394 AuDITORY TRNG /; SPCHROG 392. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PRCB4TlON 3 1\1 · 3724C 001 0100-0250 TWTH 102 
Visually Impaired 
SVI36d MOalLITY TKG VIS IMPAIR JR OR ABOVE. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAD~MIC PROBATfoN 
2 IV 3730C 001 0100-0250 TTH 201 
52 
RACK 
RACK 
, RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
J SMITH 
o RICE 
o RICE 
M 8EE8E 
N 8EE8E 
J PALASEK 
G NAVARRE 
G NAVARRE 
F WAWRUSZEK 
M LAKE 
J PALASEK 
N CHANBERl AlII 
, ", . 
M CHAMBERLAIN 
M CHAMBERLAIN 
A ANGElOCtl 
A ANGELOCCI 
V INSTRUCTOR 
A ANGELOCCI 
M CHAMBERLAIN 
M CHAMBERLAIN 
M CHAMBERLAIN 
K QUINN 
K QUINN 
K QUINN 
G BARACH 
20 
20 
IS 
'0 
JO 
'0 
20 
20 
n 
20 
'0 
" 
" II 
10 
10 
15 
10 
, 
, 
S 
20 
20 
ZO 
10 
CRS NO 
HECI09 
HEC 112 
HEC118 
HEC200 
HEC208 
HEC209 
HEC235 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT 
CRO SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
INTERPRSNL RELATN IN FAM 
INTR TO CONSUMER AFFAIRS 
CLOTHING PRINCIPLES 
fAMILY AS ENVIRONMENT 
BASIC INTERIOR DESIGN 
MARRGE&INTERPERS COMPET 
1 VI 
3 VI 
3 V I 
RECOMMENO NO 
2 VI 
1051MAY WAIVE 
3 VI 
3151C 
37300 
001 
001 
OS 30-1030 TTH 
OUo-0400 TTH 
3131C 001 0900-0100 TTH 
FIRST SEMESTER FRESHMEN 
31380 001 0300-0450 TTH 
FOR ART MAJORS);INTERIOR DESIGN 
31390 001 0515-09'tOPM TTH 
115 
113 
212 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
R DELCAMPO 
G REICHBACH 
S MOORE 
ll3 ROOSEV R "lEIS 
MAJORS SHOUlD HAVE 115 
209 ROOSEV 0 DELASKI-SMITH 
3 VI 31580 001 0120-1000PM MW 112 ROOSEV o LAWS 
TEXTILES fOR CONSUMERS SOPHOMORE 3 VI 3140e 001 0100-0250 M~f 114 ROOSEV B BORNEMEIRER 
CLASS 
CAPAC lTY 
25 
30 
20 
25 
IS 
20 
25 
HEC215 INT USGN VSLlTN TECH II 115 & 208 3 VI 3141C 001 0800-1150 MWF 209 ROOSEV R LEINBACH/BorTOR 18 
5 HEClOl CHILU DEVELOPMENT LAS JR OR DEPT PERMISSION. NO HOME ECON ED OR FAMILY LIFE ED MAJORS 1 VI 37420 001 TBA -TBA TSA TBA TSA 
HEC'tOO FAMILY IN ENVIRONMENT 200 & SENIOR OR DEPT PERMISSION 
. 2 VI 3143C 001 ' 0300-0450 TTH 112 ROOSEV 
HEC't01 ADM &SUP-CHILD DEV CNTRS 314; 312 PRE OR CDREQ 3 VI 314'tO 001 0400-0050 TTH 102 ROOSEV 
HEC't12 
HEC't39 
NUTRITION OF LIFE CYCLE 201 OR 202 OR DEPT PERMISSION j VI 3145C 001 0515-07't5PM M~ 102 ROOSEV 
FASHION "'ARKETS SENIOR & PERMISSlO~ 2 VI 315~C 001 TSA -TSA TSA 102 ROOS~V 
HEC't't5 AOV RESIDENTIAL DESIGN 290, 308 & 310 3 VI 31'toe 001 0800-0150 TTH 209 ROOSEV 
HEC't 18 SPEC TPC:INTERIOR DESIGN DEPT PER"'ISSION 2 VI 7811e 01)1 TSA -TSA TSA 200 ROOSEV 
HEC't99 DIRECTED STUDY DEPT PERMISSION 1 VI 31410 001 TBA -TBA TB4 TSA ROUSEV 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
.HEC550 MTH&MTLS TEACHG CONS EO 310 f. CONSUMER EDU COURSE OR OEPT PERMISSION 2 31485 001 0120-0910PM MW 
HEC591 CNSMR & [CON PROBS AGING 2 31't95 001 05I5-0105PM MW 
HEC020 EVAL HOME ECON EDUCATION 310 OR EQUIVALENT 2 31,15 001 0515-0705PM TTH 
HECb25 FASHION FIELD 2 18185 001 TSA -TSA TSA 
HECo09 PHYSIOLOGY RECOMMENDED 2 31535 001 VITAMINS AND MINERALS 402. 0515-0 b55PM fTH 
HECoSO pERMISSION 2 31545 001 SPEC ~PC:APPLIED DESiGN DEPT 05l5-0050PM 
HECOSD PERM ISS ION 2 31005 003 NUTRTN CRITCL CURE PATNT DEPT 0515-0055PM 
HECbilO PERMISSlJN 2 3101 ~ ')02 SPECIAL TOPICS-HOME ECON DEPT 0515-0105PM 
HECb90 PERMI SS ION 1 37555 JOI THESIS 
DEPT TSA -TBA TSA 
HEC09S PERMI SS I1N 2 31')05 0') 1 TSA -T8A INDEPtNDENT STUOY DEPT TSA 
" HEALTH ADMINISTRATION 
HA02S1 COOP HEALTH ADMIN 
HA0310 AUMIN HEALTH CARE ORGS 
.*C~/NC** DEPT PERMISSION 
3 VI 3102e 001 
300 
TBA -TBA 
r VI 3163C 001 0515-0755PM 
HAD387 COOP HEALTH AOMIN •• CR/NC** 2S1 & OEPT PERMISSION 3 vi 3164C 001 TBA -TBA 
HAD415 PLAN & REG HLTH CARE IND 300 & 310 & ECO 202 3 VI 31650 001 0515-0755PM 
HAD480 INTERNSHIP SEMINAR SENIOR IN INTERNSHIP PROGR4M 3 VI 31boO 001 TBA -TBA 
HA'D'oSl INTERNSHIP SENIOR. 480 CONCURRENT 3 VI 3101C 001 TBA -TBA 
HA0488 INTERNSHIP SENIOR. 480 CONCURRENT 
b VI 310SC 001 TBA -TBA 
HAO'tS9 INTERNSHIP SENIOR. 'tBO CONCURRENT 9 VI 3109C 1101 TdA -TBA 
HAD't91 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 1 ~I 3170C 001 TBA -TBA 
HAD49S INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 2 VI 31ne 001 TBA -l8A 
HA.D't99 INDEPENDE.NT STUOY OEPT PERMISSION 3 VI 3112C 001 TSA -TSA 
53 
TBA 
TBA 
TTH 
TtlA 
TSA 
TBA 
filA 
TSA 
TSA 
lSA 
115 
ll5 
112 
TBA 
102 
11'0 
TBA 
112 
TBA 
200 
TSA 
129 
TIU 
TSA 
TBA 
TBA 
rSA 
321 
321 
121 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
IBA 
ROOSEV 
ROOSEV 
rBA 
ROOSEV 
TIlA 
ROOSEV 
T84 
KING 
TSA 
KING ' 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
KING 
KING 
KING 
P YOUNG 
P YOUNG 
J ~ILLlSTON 
R FOUND 
J HANSEN 
V BOTTORFF 
o DELASKI-SMITH 
INSTRUCTOR 
G REICHBACH 
M NAGY 
R MEIS 
B HANSEN 
R FOUND 
B BORNEMEIRER 
o SILVERMAN 
o LAWS 
R FOUND 
R FOU'lO 
M LONG 
o KRAUSHAAR 
M LONG 
M LONG 
o KRAUSHAAR 
o KRAUSH4AR 
() KRAUSH4AR 
o KRAUSHAAR 
M L01>lG 
M LONG 
M LONG 
20 
14 
20 
10 
15 
25 
5 
20 
20 
10 
10 
15 
15 
IS 
15 
2 
2 
10 
35 
- lO 
35 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
CRD SEC 1 SECT ROOM 
CRS NO COURSE TlTlE-PREREQU[SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
NUR270 PliARMACOLOGY 
NUR4,0 NURSING SCIENCE V 
,NUR4-97 HWEPENUENT S TUUY 
NUR498 INDEPENDENT STUDY 
NUR4-99 INOEPENDENT STUDY 
DEPT PERM[SSIUN 
2 II 3778C 001 0600-0745PM MW 
404 I: 405 
3 VI 3782 COOL OHa-0600 MW 
DEPT PERM[SSION 
1 V[ 37830 001 TBA -TBA TSA 
DE PT PE RM [ SSl ON 
2 V[ 31840 001 TSA -TBA TBA' 
DEPT PERMISSION 
3 , V[ H85C 001 T8A -TBA lBA 
OCCUPATIONAL THERAPY 
OT 2 d7 CD-DPfRATIVE EO [N O.T. ..CR/NC •• DEPT PER~ISSION 
3 V I 3791 COOL TBA -f8A TBA 
UT 301 PRACTICUM IN OT ADMISSION fO PROGRAM. CONCURRENT WITH 300 
1 VI 379ZC 001 TBA -TBA T6A 
OT 387 CO-OPERATIVE ED IN D.T. ..CR/NC •• 287 I: DEPT PERMISSION 
3 VI 3793C 001 TBA -TBA T8A 
ur 420 or FIELDWURK (PART TIHEI 403 &, 418 
2 VI 3794C 001 TBA -T6A T8A 
or 421 UT FIELDWORK (PART TIHEI 418. 413 t 419 PRE UR CO-REQUISITE 
2 VI 3795C 001 TBA -TBA T8A 
aT 4 S ~ OT FIELD~ORK (FULL TIMEI DEPT PERMISSION 
3 VI 31960 001 TBA -TBA TBA 
OT 489 UT FIELDWDRK (FULL T[MEI DEPT PERMISS I ON 
3 VI 3797C 001 TBA -TBA TBA 
or 490 FIELDWURK-FULL TIME ELEC 488 & 489 I: OEPT PERMISSION 
3 VI 3798C 001 TBA -TBA TBA 
OT 491 I NDEI'ENOENT STUDY DEPT PERl'll SS I ON 
1 VI 3799C 001 TBA -TBA TBA 
OT 498 [NUEPENDENT ' STUDY DEPT 'PERMISSION 
2 VI }Booe 001 TBA -TBA TIIA 
OT 499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 3801C 001 TtlA -TBA TBA 
113 
101 
228 
228 
228 
T84 
TBA 
reA 
TBA 
T8A 
329 
329 
TBA 
329 
329 
329 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 
SIOK 120 
SWKL 81 
S .. K 3111 
SWK40'1 
SWK41~ 
SWK41"1 
SWK411 
SwK418 
INTRO SWK SERVtPRDF ROLE 
COOPERATIVE FD IN SWK 
3 11 [ 38070 001 1000-1240 
•• CR/NC •• 120 t DEPT PERMISSION 
CbOPERATIVE ED IN SWK 
3 III 38080 001 T8A -TBA 
3 III 38090 002 TBA-T8A 
•• CR/NC •• 120 & DEPT PERMISSION 
3 I [I 3810C, 001 T8A -TBA 
1 I [I 3811 C 002 TBA -TBA 
SOCIAL WORK PRACTICE 1[1 408 I: 488. TAKE CD~CURRENTLY wITH 489. 
3 [[I 3812C 001 1000-1240 
POL &15S IN SERV TO FAMS 222 OR DEPT PERMISSIUN 
3 [[I 3813C 001 
FAMILY-CENTERED PRACT[CE 120 ~ 222 
3 III 
SWK PHYSCLYtMNTLY HNDCPO 120 & 222 
38140 001 
3 [[I 3815C 001 
SPEC TUP[CS-SOC WRK PRAC 222 OR OEPT PERM[SSION 
1 II[ 38160 DOL 
SPEC TOPICS-SOC WRK PRAC 222 OR DEPT PERMISSION 
0700-0940PH 
070o-0940PM 
0100-0340 
0100-0300 
MW 
TBA 
TBA 
117 
411 
411 
T8A 411 
TBA 411 
DEPT PERMISSION 
MW 127 
TTH 121 
MW TBA 
MW 127 
F 127 
ROOSEV A VIV[AN 
".JEFF B SCHEFFER 
KING J BOYO 
K[NG J BOYD 
KING J BOYD 
K[NG 
TBA 
KING 
TBA 
T8A 
K[NG 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
ROOSEV 
KING 
KING 
K[NG 
K[NG 
KING 
K[NG 
TBA 
K[NG 
KING 
C CREIGHTON 
C CREIGHTON 
C CREIGHTON 
C CREIGHTON 
R HANSEN 
R HANSEN 
R HANSEN 
R HANSEN 
R HANSEN 
R HANSEN 
R HANSEN 
G MINK 
[NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G M[NK 
INSTRUCTOR 
L WATTS 
2 [II 38110 DOL 
MUST HAVE SWK GPA CF 2.3 t 
6 III 3818 C 001 
050a-0640PM HW 127 KI NG 
J GARF[ELD 
J GARFIELD 
SIOK489 FIELD EXPERIENCE II 
S .. K497 INDEPENDENT STUDY 
SIoIK498 [NDEPENDENT STUOY 
DEPT PERM[ SS ION 
1 11[38190 
1 [II 38200 
1 III 38210 
DEPT PERM[ SS I ON 
2 [II 3822 C 
2 [II 3823C 
2 III 38240 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
C IN 488. 409 CONCURRENT.DEPT PERM[SSION 
0800-1000 10 127 K[NG 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TB .. -TBA 
54 
TBA 
TB .. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
KING 
K[NG 
KING 
KING' 
KING 
KING 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAP AC n'l 
6 0 
5 1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
45 
45 
5 
2 
2 
2 
50 
3 
'3 
3 
3 
35 
35 
35 
35 
35 , 
35 
35 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
CRS NO 
SWK499 
GR T404 
8E 100 
8E 119 
BE 120 
8E 210 
BE 210 
BE 250 
8E 337 
BE 395 
BE 487 
BE 491 
BE 498 
BE 499 
SOCIAL WORK (Continued) 
CRD SEC r SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 3 III 3A250 
3 III 3826C 
3 III 38270 
3 III 3828C 
001 
002 
003 
004 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8/1 
TBA -TBA 
Gerontology 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
GERONTOLOGY INTERDIS SEM SENIOR & TWO COURSES OF GRT MINOR OR EQUIVALENT 3 III 3834C 001 1000-1200 MTW 
411 
411 
411 
411 
112 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
KING 
KING 
KING 
KING 
ROOSEV 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J BUSHEY 
BUSINESS AND INDUSTRIAL EDUCATION DEPARTMENT 
Business Education 
CONTE MPURARY BUSINESS ANY FRESHMAN OR SUPHOMORE OR NON-BUSIN~SS UPPERCLASSMAN 3 VI 38410 001 1000-1200 "Iwf 141 
KEYBOAROING FOR COMPUTER 
2 .VI 3841C 
2 VI 3842C 
TYPEWRITING TECHNIQUES LAB fEE REQUIKED 
2 VI 38430 
001 
002 
001 
CONCPTS OF wORD PROCSSNG 
WORD PROCESSING OPERATNS 12i 
3 VI 38440 001 
3845C 001 
PERSONAL FI~ANCE 
Co-oP ' 
OFFICE ADMINISTRATION 
Cn-OP 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
.j' ' 
3 VI 
3 VI 38460 001 
**CR/NC** DEPT PER~ISSION 
3 VI 38470 001 
3 VI 38480 002 
3 VI 3849C ('03 
JR DR DEPT PERMISSION 
3 VI 385GC 001 
**CR/NC** DEPT PER~ISSION 
3 VI 38510 001 
3 VI 38520 002 
3 VI 38530 003 
DEPT PER'IISS I ON 
1 V I 38540 
1 VI 38550 
. 1 VI 3856C · 
DEPT PERMISSION , 
2 VI 38570 
2 VI 38580 
2 VI 38590 
DEP,r PERMISSION 
3 VI 3860C 
"3 VI 38610 
.3 V I .3 862 C 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
0100-0200 
0200-0300 
0900-1100 
0515-0745PM 
0515-0745PM 
1100-0100 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0100-0400 
HIA -TBA 
TBA -TilA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TilA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
fHwTH 
MTWTH 
MWF 
TTH 
Mw 
MIIF 
TBA 
TBA 
TBA 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T B A. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Tfl A 
215 
215 
209 
321 
215 
143 
021 
021 
017 
141 
021 
021 
017 
021 
021 
017 
021 
021 
017 
021 
021 
017 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SIll 
Slll 
A INSTRUCTOR 
R wINGO 
R WINGO 
R OGDEN 
M ROBEK 
R WINGO 
R OGDEN 
R OGDEN 
M ROBEK 
R WINGO 
M ROBEK 
R OGDEN 
M ROBH 
R WINGO 
R OGOEN 
M ROSEK 
R WINGO 
R OGDEN 
M ROBEK 
R WINGO 
R OGDE N 
M R08EK 
R WINGO 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS MUST HA,VE SIGNED APPROVAL OF THE GR<\DU4TE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
BE 69.7 INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSI'lN 1 38635 
1 38645 
1 .3865~ 
BE 698 DE PT PERM I SS ION 2 38665 INDEPENDENT STUDY 
2 38675 
2 38685 
BE 099 DEPT PERMISSION 3 38695 INDEfENDENT STUDY 
3 . 38705 
3 38715 ·f c L 
I 
" 
. T 
, " 
001 
002 
003 
001 
002 
0.03 
001 
00.2 
003 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
55 
TBA 
TBA. 
TBA 
TfIA 
TBA 
TBA 
HIA 
TBA 
HlA 
021 
021 
017 
Oll 
021 
017 
021 
021 
017 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
R OGDEN 
M ROBEK 
R WINGO 
R OGDEN 
M ROBEK 
R WINGO 
R OGDEIIl 
M ROBEK 
R WINGO 
CLASS 
CAPAC lTY 
1 
1 
1 
1 
35 
25 
30 
30 
25 
20 
20 
25 
2 
2 
2 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
CRS NO 
IE 102 
IE 152 
IE 253 
IE 354 
IE 3!17 
IE 487 
IE 4'17 
IE 49B 
IE 49'1 
Industrial Education 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TlI1E 
WOODWORK LAB INCLUDED 
3 VI 387<)C 001 100D-1200 
ARTS AND CRAFTS 
VI 3BBOC 001 OBOO-IOOO 
INO TECH /; ELEM TEACHER 
3 VI 38BIC 001 0100-0300 
EXPER IN TECH FOR CHLDRN 253 
2 VI 3882C 001 01;)0-0300 
COOP EDUC IN INDUST EDUC •• CR/NC •• DEPT PER~ISSION 
3 V I 3883 COOl TBA -T'BA 
3 VI 3884C 002 TBA -TBA 
COOP EDUC I'" INDUST EDUC "C~/NC" 387 /; DEPT ~ERMISSION 
3 V I 388~ COOl TBA -T 6A 
3 VI 3886C 002 TElA -TElA 
DIRECTED STUDY INDUST ED DEPT PERMISSION 
1 VI 3BB7C 001 TBA -TBA 
1 VI J88SC 002 TtlA -T6A 
DIRECTEtJ STl;IlY INDUST ED DEPT PERMISSIUN 
2 VI 3889C 001 TdA -TBA 
2 VI 38900 002 TElA -TBA 
DIR~CTEIl STUDY INDUST ED DEPT PERMISSION 
3 VI 3891C 001 TBA -TSA 
3 VI 3il92C 002 TBA -T6A 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
M-TH 
MWF 
MWF 
TTli 
TBA 
TeA 
TSA 
TBA 
TElA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
T64 
ROOM CLASS 
NO 8UILI)ING INSTRUCTOR CAPACITY 
207 
201 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
1115 
DIS 
015 
015 
015 
SILL 
SILL 
GDOARD 
H WILSON 
H WILSON 
L KIEFT 
GODARD L KIEFT 
GODARD L KIEFT 
TBA H WILSON 
GODARD L KIEFT 
SILL H WILSON 
GODARD L KIEFT 
GODARD H WILSON 
GODARD L KIEFf 
GODARD H WILSON 
GODARD L KIEFT 
GODARD H WILSON 
20 
20 
]0 
21t 
2 
2 
2 
2 
2 
'2 
2 
2 
2 
2 
.SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
I E SUI 
IE 502 
IE 663 
fE 664 
IE 688 
IE 691 
IE 698 
IE 699 
n lill 
!TIll 
IT 123' 
IT 125 
IT 170 
IT 200 
IT 201 
IT 20b 
IT 213 
IT 223 
IT Z28 
IT 231 
IT 301 
IT 314 
IT 318 
IT 387 
CRAFTS FOR SPEC EooC 
CAREE~ EOUC ELEM CHILD 
INSTRUCT MEDIA INDUST EO 
LABURATURV PLANNING 
INTERN INOUSTRIAL EDUC 
INOfPENDENT STUDY 
INOE~ENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
NON-MAJ ORS ONL Y 
2 38935 
2 
2 38955 
2 3B'I65 
··CR/NC·· 
2 3897 ~ 
DEPT PERMISSION 
1 38985 
1 3899 ~ 
OEPT PERMISSION 
2 3900 ~ 
2 39015 
DEPT PER"lISS ION 
3 39025 
3 39035 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
0515-0655P'" 
0515-0655PM 
0515-0655PII 
012D-0900PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TeA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
Mil 
TTH 
Mil 
MW 
TBA 
TBA 
TElA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
015 
015 
138 
TBA 
019 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
GODARD 
GODARD 
Sill 
TBA 
H WILSON 
L KI EFT 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
SILL H WILSON 
GODARD L KIEFT 
GODARD H WILSON 
GODARD L KIEFT 
GODARD H WILSON 
GODARD L KIEFT 
GODARD H WILSON 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
INTMO TO MODERN INDUSTRV 
3 VI 3909 C 
TECHNICAL DRAwiNG LAB REQUIRED 
3 VI 3910C 
METAL PROCESSES LAB INCLUDED 
3 vi {3911C Lecture & Lab (take both). • . . . . . . . . . . .. 39120 
INTRa TO CONSTRUCTION 
l VI 3913C 
AVIATIU~ GHOUND INST~CTN LAB INCLUDED 
INDUSTRIAL ELECTRICITy 
~ONSTRUCTION SYSTEMS 
I 
SURVEY ING 
OlCUPAT SAFETY /; HEALTH 
3 V I 
LAB REQUIRED 
3 VI 
LAB REQUIRED 
3 VI 
14TH 10 7~ lAB 
3 VI 
3 V I 
MACHINE TOOL METALWORKNG LAB REQUIRED 
39140 
19150 
3916C 
INCLUCEO 
3917 C 
39180 
001 
001 
DOl 
301 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
1000-1150 
100D-1150 
1000-1I50 
1100-1150 
0515-0705PM 
0515-0 755P M 
0300-0450 
0515-0915P'" 
0800-0950 
0705-094;PM 
3 VI {3919C Lecture & Lab (take both) •.•...•. , • . . . 392:) 0 
DESCRIPTIVE GEOMETRy 121 OR MTH ' 107. LAf 
001 0800-0950 
101 0900-0950 
INCLUDED 
3 VI 3921C 001 0515-0915PM 
CONSTRUCTWN DRAWING LAB HEQUIRED 
( ) 3 VI {3922C 001 Lecture & Lab take both............. 39230 301 
INDUST CUMPUTER GHAPHICS MTH 107 OR DEPT PERMISSION. 
, 3 VI {3'124C 001 Lecture & Lab--Choose 3925C 301 
one bracketed pair 3 V I 392b C 002 
39270 302 
PLANNING AND SCHEDULING 300 
2 VI 3928C DOl 
INTlGRATED CIRCUITS LAB INCLUDED 
3 VI 39290 001 
ENERGY TRANSFER SYSTEMS LAB INCLUDED 
3 VI 39300 001 
COOP EDUC IN INOUST TECH •• CR/NC •• DEPT PER~ISSION 
'3 '113<)310 001 
3 VI 3932C 002 
0515-0715PM 
0715-0915PM 
LAB REQUIRED 
010D-0250 
0200-0250 
0515-0715P,M 
0715-0915PM 
0515-0105PM 
0515-0915PM 
TBA -TSA 
T8A -TBA 
56 
"lWF 
M-TH 
M-TH 
M-TH 
M-TH 
TTH · 
M-TH 
M-TH 
"I-TH 
TTH 
M-TH 
'1-TH 
'Ill 
MW 
TTH 
Mil 
"I-TH 
TB'\ 
TBA 
138 
001 
111 
117 
129 
20lt 
210 
138 
002 
115 
111 
001 
001 
001 
20lt 
20R 
143 
208 
002 
210 
129 
122 
122 
Sill 
Sill 
SILL 
Sill 
SILL 
SIt[ 
Sill 
SIll 
SILL 
SilL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
W TUCKER 
R CLARK 
A ROTH 
A ROTH 
C INSTRUCTOR 
C KETTLES 
T SOYSTER 
J WEEKS 
C KETTLES 
4 INSTRUCTOR 
A ROTH 
A ROTH 
R CLARK 
B DAllMAN 
8 DAllMAN 
D HAC KEY 
D MACKEY 
o HACKEY 
o HACKEY 
B DALLMAN 
J JELLEIU 
W rUCKER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
20 
20 
16 
16 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
itO 
25 
15 
15 
21t 
25 
22 
20 
20 
25 
15 
15 
25 
20 
20 
25 
25 
20 
20 
21t 
22 
22 
2 
2 
Industrial Technology (Continued) 
CRD SEC 1 SECT MEETING ROOM 
CLASS 
COURSE TillE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME DAYS NO 
BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
COOP EDUC IN INDUST TECH •• CR/NC •• DEPT PER~ISSION 3 VI 3933C 003 TBA -TBA TBA 122 SILL 
INSTRUCTOR 2 
3 VI 39340 004 TIIA -TBA TBA 122 S ILL 
INSTRUCTOR 2 
3 VI ,39350 005 TBA -TBA TBA 122 SI LL 
INSTRUCTOR 2 
3 VI 39360 006 TBA -TBA TBA 122 Si lL 
INSTRUCTOR 2 
3 VI 3937<: 001 TBA -TBA TIIA 122 S ILL 
INSTRUCTOR 2 
3 VI 39380 008 TBA -TBA TIIA 122 SI LL 
INS.TRUCTOR 2 
3 VI 3939C 010 TIIA -TBA TIIA 122 SILL 
INSTRUCTOR 2 
3 VI 39400 011 TBA -TBA TBA 122 SI LL 
INSTRUCTOR 2 
3 VI 39410 012 TBA -TIIA TIIA 122 SILL 
INSTRUCTOR 2 
3 VI 3942C 013 TIIA -TIIA TIIA 122 SILL 
INSTRUCTOR 2 
3 VI 39430 014 TBA -TIIA TIIA 122 SILL 
INSTRUCTOR 2 
3 VI 39440 015 TBA -TBA TIIA 122 , SILL 
INSTRUCTOR 2 
400 S lTE PLANNI NG t DEVELPMT 201 : LAB INCLUDED 3 VI 3945C 001 0100-0450 M\oj 001 SILL 1\ INSTRUCTOR 
25 
415 C014'HJN I C A Tl ON CIRCUITS 200. LAB I NCLUDEO 2 VI 3946C 001 0720-0910P M TTH 210 SILL 
J JELLEM ~ 25 
416 INTRa NUMERCL CNTRl PRGM 122, 215 & MTH 101 
. 3 VI {39410 001 03':>0-0400 MW 111 SILL R PARENT 
22 
Lecture & Lab (take both). • • • • • • • • • • 39480 301 0400-0450 MW 135 SILL R PARENT 22 
4H INtERACTV COMPU GRAPHICS 231 
. 'i VI P'1490 001 1000-1150 M-TH 204 SILL 
J GR I ESS 24 
Lecture & Lab (take both) ••••••• , ••••• 395,)C 301 1000-1150 M-TH 208 SI ll J GRIESS 24 
433 ADV TOPC CMPTR-AIDEO OSN 432 3 VI 39510 001 051O;-:0915PM TTH 138 SI LL 
J GR I C:SS 20 
It 85. COHPUTE~ AIOEC 14ANUFCTRG Itllt, 416, 411, 428 & 434 
" 3 Vi Q9520 001 J 03'00-0400 TTH 131 SILL R 
PARENT 22 
Lecture & Lab (take both). • • • • • • • • • •• 3953 C 301 01t00-0'<50 TTH 135 SILL R PARENT 22 
4111 COOP EDUC IN INDUST ,TECH •• Ck/NC •• 381 DEPT PERl'll SSI ON 3 VI 39540 001 TBA -TBA TBA 122 
SILL INSTRUCTOR 2 
3 VI 39550 002 TBA -TBA TIIA 122 SILL 
INSTRUCTOR 2 
3 VI 395bC 003 TBA -TBA TBA 122 SilL 
INSTRUCTOR 2 
3 VI 3957 C 004 TSA -TBA TBA 122 SILL 
INSTRUCTOR 2 
3 VI 3958C 005 TBA -TBA fBA 122 SILL 
INSTRUCTOR 2 
3 VI 3959C 006 TBA -TBA TBA 122 Sill 
INSTRUCTOR 2 
3 VI 3960C 001 TBA -TBA TSA 122 SILL 
INSTRUCTOR 2 
'3 VI 3961 C 008 TIIA -TIIA TBA 122 SILL 
INSTRUCTOR 2 
3 VI 3962C 010 TBA -TBA TBA 122 SILL 
INSTRUCTOR 2 
3 VI 3963 a 011 TBA -TIIA TBA 122 SILL 
INSTRUCTOR 2 
'3 VI 39640 012 TBA -T BII TBA 122 . SILL 
INSTRUCTOR 2 
3 VI 3965 C 013 TBA -TBA TBA 122 SIll 
INSTRUCTOR 2 
3 VI 3961> C 014 TBA -TIIA TBA 122 SIll 
INSTRUCTOR 2 
:) VI 3'1610 (l15 l'lA '-TBA TBA 122 SIll INSTRUCTOR 
2 
GRADUATE COURSES 
MUST HIIVE SIGNED '..,PRnVAL OF THE GRIIDUHE SCHOOL TO TAKE ANY OF 
THE FOLLOW! NG COURSES: 
6lt5 OCCUPTNL SAfETY t HEALTH 2 396·85 001 0515-0705P M '1W 002 SILL 
J WEEKS 24 
6118 COOP ED-IN~USTRIAL TECH "CR/NC •• DEPT PERI'ISS!ON 3 39695 001 TBA -TBA TBA 122 SILL 
INSTRUCTOR 2 
'3 39705 002 TSA -TBA TBA 122 S!ll 
INSTRUCTOR 2 
:~ 39715 003 TBA -TIIA TS A 122 SILL 
INSTRUCTOR 2 
3 39725 0(l4 TBII -TBII TBA 122 SIll INSTRUC'fOR 
2 
3 1913 5 005 TBA -TBA TBA 122 SILL 
INSTRUCTOR 2 
3 3'l745 006 TBA -TBA TBA 122 SILL 
INSTRUCTOR 2 
3 39155 (lO1 H I A -TBA TIl A 122 SIll INSTRUCTOR 
2 
3 3971>5 C08 TSA -TBA TBA 122 
Sill INSTRUCTOR 2 
3 39175 010 ToA -TIIA T B~ 122 SILL 
INSTR UCTOR 'i 
3 391~5 011 TBA -TBA TaA 122 SILL 
I NSTRUC'fOR 2 
·i 3919~ 012 TBA -TBII T811 122 SILL INSTRUCTOR 
? 
'3 39805 013 Ttl A -TBA TIIA 122 SIll 
INSTRUCTOR 2 
3 39815 014 TBA -TBII TB II 122 SILL 
INSTRUCTOR 2 
3 39825 015 TBA -TBA TBA 122 SILL 
INSTRUCTOR 2 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
DEPARTMENT 
GRAPHIC. COMMUNICATION LAB INCLUDE D 
3 VI 39 'Ill C 001 100 0-12 00 M- TH 101 SILL 
D GORE Zit 
BASIC. TECHNL&CL CONCEPTS 
3 \/1 1t059C COl 10 :)0-11 40 '1WF 131 SILL H MCPHI LLIPS 
30 
PlilHO COMMUNICATION LAB REQUIRED. STUDENT 'lUST SU J> PLY OWN CAt' ERA & 
PHOTd MATERIALS 
2 'II 3999C 001 02 00-030 0 'I" 102 Sill 
D GORE 20 
("oooe 301 1200-02 00 '1w 102 SILL 0 GORE 10, Choose one Lab to take with 001 •••••• 406JO 302 0300-05 0':> MW 102 SIll D GORE 10 
SEMINAk TECHNLG IMPACTS 150 Ok OE~T PC:RMISSI ON 
3 VI 4001 C 001 09 ':)0-11: 30 TTH 141 SILL f 
KAUfMANN 30 
POlY~ERS fQ~ ENGNRStTECh CHM 241 & IT 202 OR DEPT J>ERMISSIO N 
) VI 4002 C 001 1000-113 0 TTH 138 SILL 
J GRAHAM 30 
C.OOP ED INTERDIS TECH •• CR/NC •• DEPT J>ER~ISSION 
,3 VI 40 03 C 001 TBA -TBA TBA III SllL J 
GI\AHAM 5 
3 VI (00040 002 TBA -TBII TBA 122 SILL J PRESTON 
2 
3 vi 4005C 003 TSA -TBA TBA 122 SILL 
0 GORE 2 
3 VI 4001>0 004 TBA - TBA TBA 122 
SilL N DELVENTHAL 2 
3 VI 4007C 005 TBA -TIIA TBA 122 SIll 
P KUWIK 2 
PULYMERS&COATI~GS TECH I CHM HO & 211 3 VI 400SC 001 0515-0755PM TTH 1'+1 SILL J 
GRAHA M 24 
CUMMUN TECH & SOCL CHNGE 
3 vI 4009C ,001 0300-0 530 TTH 138 SilL 
0 GORE 21t 
57 
CRS NO 
I DT4 78 
lOT 479 
IOT479 
lOT 4 79 
iUT4d7 
IDT4'17 
IDT49d 
IDT49'1 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY (Continued) 
CRIJ SEC T StCT 
COURSe TITLE-PREREYUISITES HRS GROUP 10 NC NO 
INTRO COMMUN ICATION TECH DEPT PERMISSIUN 
2 VI 4010C 001 
~ICROCMPTR APPLC IN TECH DEPT PERMISSI ON 
3 VI 4011C 001 
AOV MICROCMPT APPlC TECH DEPT PERMISSI ON 
3 VI 40120 002 
SURVEY OF ENERGY MANAGMT DEPT PERMI SSI 'IN 
3 VI 40blC 001 
COUP ED INTERDIS TECH **CR/NC** DEPT P"R~ISSION 
3 VI 4013C 001 
3 VI 4014C 002 
3 VI 40 15C 003 
3 VI 4016C 004 
3 VI 40 170 005 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 4018C 001 
1 VI 4019C 002 
1 VI 40200 00 3 
1 VI 4 02 1 0 004 
1 VI 40220 005 
1 VI 40230 006 
INOEP~NDENT STUDY DEPT PER~ISSION 
2 VI 402 4 C 001 
2 VI 402<;0 002 
2 VI 402b C 003 
2 VI 4027e 004 
2 VI 4028e 005 
2 VI .. 029C 006 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 40300 001 
3 VI 4031C 002 
3 VI 40320 OU3 
3 VI 40330 004 
3 VI 4034C 005 
3 VI 40350 OOb 
TIME 
0100-0300 
0515-0930PM 
0600-0930P M 
0200-0500 
TBA -TBA 
TIlA -TBA 
TBA -fBA 
TBA -fBA 
TilA -fBA 
TBA -fBA 
T~A -fBA 
TBA -fBA 
TBA -fBA 
TBA -fRA 
TBA -fBA 
TIlA -TIM 
TBA -T BA 
HIA -TBA 
filA -fBA 
T£lA -fBA 
TBA -TBA 
TBA -TIlA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T6A 
TBA -fBA 
GRALJUAT E COURSES 
MEE Tl NG 
DAYS 
TTH 
T 
TH 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TIlA 
T BA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
fBA 
fBA 
fBA 
fBA 
fBA 
TBA 
fBA 
fBA 
fBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
143 
215 
215 
141 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
o GORE 
R FERREll 
R FERRETT 
J PRESTON 
J GRAHAM 
J PRESTON 
o GORE 
N DELVENTHAl 
P KUWIK 
J GRAHAM 
J PRESTON 
o GORE 
N DELVENTHAl 
F KAUFMANN 
P KUWIK 
J GRAHAM 
J PRESTON 
o GORE 
N DELVENTHAL 
F KAUFMANN 
P KUWIK 
J GRAHAM 
J PRESTON 
o GORE 
N DElVENTHAL 
F KAUFMANN 
P KUWIK 
*SENIUKS ,~US T HAvE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUHE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
ILJT60 Cl 
lOT 602 
lOT 690 
IOT691 
IDT69l 
10 To97 
IIH6 98 
II1ToN 
MS 100 
MS 101 
MS 4'19 
TECHNOLOGY .SSESSMENT 500 
2 40365 
UIIH'1PR Y I S SUES I N TECH 500 
THESIS 
TrlESIS 
TH ESIS 
IN DEPENDtNT ST0LJY 
INO~PFNDENT STUDY 
INU[P ENUlN T STUDY 
2 
2 
2 
40375 
40335 
403'15 
.. 0405 
40415 
40 425 
4043 ~ 
3 40445 
3 40455 
3 40465 
DEP T ? ERM I SS ILlN 
1 4047~ 
1 4 04d 5 
1 404'15 
1 40505 
llEP r PE RM I SS IJN 
2 40,15 
2 40525 
2 40535 
2 4 0545 
DEPT PFRMISSlON 
l 4055.5 
3 40')65 
40575 
405 H 5 
001 
ODI 
001 
002 
003 
00 1 
002 
C03 
001 
002 
003 
CO l 
002 
003 
004 
OU I 
(1')2 
003 
004 
COl 
002 
003 
a04 
05 15-0845PM 
0'>15-0845PM 
TBA -TBA 
TIlA -TBA 
TI3 A -TBA 
TBA -T Il A 
TBA -TBA 
TBA -f tlA 
TBA -TBA 
fBA -TBA 
TBA -TBA 
TllA -T I3A 
TIlA -T BA 
l ilA -TBA 
lilA -T 8A 
TBI\ -f BA 
f SA -TIlA 
fBA -fBA 
HA -T BA 
TBA -T SA 
13A -TllA 
TBA -T BA 
TIl A -T BA 
M 
TB4 
TBA 
TBA 
T!JA 
TBA 
TBA 
TBA 
filA 
T8A 
TBA 
TBA 
T B ~ 
TBA 
HlA 
fdA 
TBA 
TBA 
r B \ 
fHA 
TSA 
TOA 
141 
141 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
112 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
MILITARY SCIENCE DEPARTMENT 
FU",) Li~ LLlRSH IP ~ MGT DEPT PER1lISSION 
l V I 4,)72 C (JOI 09(J0-II 00 TTrl 022 
FU,,<O UF LJRShIP f. MGT I I Ill:) DEPT PERMISSION 
2 VI 4JnC 00 1 11'10-0 100 TTH 022 
INLJ )TUDY It, ~IL SCIE'IICE JU NI OR OR SENIOR. CEPT PER 'llSSIJ'l 
3 V I 4074C 001 TIlA -T flA Ttl A 018 
58 
SI LL 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILl 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll ' 
SILL 
ROOSEV 
ROOSEv 
ROOSEV 
F KAUFMANN ' 
A AL DR lOGE 
A ALDRIDGE 
p. KUlilK 
F KAUFMANN 
A ALDRIOGE 
P KUWIK 
F KAUFMANN 
A AlDR lOGE 
P KUWIK 
F KAUfMANN 
A ALDRIDGE 
J GRAHAM 
F KAUfMANN 
P KUWIK 
A ALDR lOGE 
J GRAHAM 
F KAUFMANN 
P KUWIK 
A ALDR lOGE 
J GRAHAM 
F KAUFMANN 
P KUWIK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
CLASS 
CAPAC lT V 
40 
30 
30 
30 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
30 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
30 
30 
5 
CESERAL INFORMATIOS FOR DIPLO~A APPLICATION 
The Graduate School/Eastern Michigan University 
A~olica~ion for Graduation 
Candidates for graduate degrees lr.Ust submit an Application for GraJuation at the tioe of reStistration for the semester/session 
in which they plan to cor.:plet.e de£:ree requirements. The completed Application for Graduation. together wHh the graduatibr. 
fee. should be turned 1n at the Cashier's Office in Briggs Hall. The Cashier's Office in turn will validate payreent of the fee 
and forward the ap?lication to the Graduate School Office. 
Graduation Re~uirements 
Policies and procedures related to ~raduation are detailed in the Graduate Cataleg. Especially nete the fellewing requitecents : 
Grade Averag:es: No student "'ill be recemmended and appreved for the master's er specialist's degree unless the student has 
achieved a grade average ef 3 or B+ in the respective degree pregrams. This grade average requirement applies te 1) all 
graduate credit earned at EasteIT. Michigan University; and 2) all graduate credit included in the area ef specializatien. 
Residency: For a IllAster' s degree, at least six heurs ef graduate credit used en a degree pregram must be earned on campus 
in Ypsilanti. Fer the specialist's degree, at least 16 hours must be earned en campus. 
Tioe ti~itatien: All requirements for an advanced degree must be cempleted within six calendar years freo ·the time ef the 
first enrollment in the degree pregram. 
GRADUATION CALENDAR 
SErins 1984 Fall 1984 
Applicatien for Graduation due May 11. 1984 Applicatien for Graduation due 
September 21. 1984 
Deadline for graduate record updates June 15. 1984 Deadline for graduate recerd updates 
December 12. 1984 
Cemmencement (none scheduled) Commencement 
December 16. 1984 
Degree ·award date (Graduat.ion) June 22. 1984 Degree award date (Graduation) 
December 19. 1984 
Summer 1984 (regular and post-sumfuer sessions) Winter 1985 
Applicatien for Graduation due July 2. 1984 Application for Graduation due 
January 18. 1985 
Deadline for graduate record updates August 10. 1984 Deadline for graduate record updates 
April 19. 1985 
(none scheduled) Commencement April 20. 
1985 
date (Graduation) August 17. 1984 Des.ree award date (Graduation) April 27. 
1985 
Graduate Recerd Uodates 
A~l ceursework accrued previeus te the graduation semester/sessien must be completed. decumented/validated as requisite. and 
cade a catter ef recerd ne later than one week ?rier to the expected degree award date. 
"1" (lncecolete) Grades: Required ceurse cempenents must be cempleted, and "I" grade cenverted to letter grade . ·(A coo.?leted 
thesiS must be decumented by filing twe unbound cepies in the Graduate Office no later than the last day of classes.) 
Transfer Credit: tiling of official transcript(s) in Graduate Office is required for decueentation ef transfer credit. 
Students currently enrolled in transfer credit ceurses sheuld lIot expect to receive their degree until ene semester follewing 
that in which ceursework is ce:pleted because ef time factor involved in transacting efficial transcript and coapletien ef 
graduation check-out. Letters frem professors er grade reperts are net acceptable substitutions for transcripts. 
Out-of-Date Credit: Validation by examinatien as appreved by depart~ent and Graduat.e Scheol must be satisfacterily coc-
plated no heer than ene week prior to graduation. 
Inability te meet the deadline for these graduate recerd updates will defer the applicant's graduation. 
Teacher Certificatien: 
Applicants fer a graduate degree in the College ef Education must hold or have satisfied the requirements fer a Teaching Certi-
ficate (unless waived in writing by the ceordinator ef advising) before they are eligible for a graduate degree. Applicatiens 
for a Teaching Certificate should be made in the Office of Academic Records and Certificat.ion. Room 5. Pierce Hall. 487-4111. 
Rece~mendatien/Verificaticn 
The recerds of each graduate degree applicant are checked out in the Graduate Office te determine eligibility fer graduatien and 
then are ferJarded te the apprepriate academic department fer review and recemmendation. Upon recommendation by the department. 
the student is noti:ied by lette~ of hi~/her clearance fer graduatien. Degree verificatien lett"rs .. ill be sent aute=tically 
te all students who have successfully co~?leted all de~ree requirements. This verificatien letter will be sent appreximately 
three to feur weeks after the close of the semester. Diplemas will be mailed abeut ten weeks later. 
The Graduate Office ~ accemmedate special requests fer advanced verification. The degree recommendation/clearance 
letter decuments the l:niversity's degr·:;'" 'Jerificat10n precess and can be used te inform any employer of the date when degree 
certificatien can be expected. 
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Student No ______ _ 
Soc Sec No ______ _ 
DEGREE EXPECTED 
Master's ____ _ 
Special ist ___ _ 
APPLICATION FOR GRADUATION 
Please return this form together with 
a $ 25 graduation fee to: 
CASHIER'S OFFICE 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
PLEASE TYPE OR PRINT 
OFFICE USE ONLY 
Date Checked ____ _ 
Hours Short _____ _ 
Inc ________ _ 
Low GPA ______ _ 
Trans Cr ______ _ 
OK to List _____ _ 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR __ JUNE __ AUG __ OCT __ DEC __ 19 __ 
THIS NAME WI LL BE PRINTED ON THE DIPLOMA 
First Middle Last 
Birthdate ________ _ Sex: M_ F_ Marital Status ______ _ 
Addre~: ____ ~------------~~------------~~------Street Apt City State ZIP 
MY DIPLOMA IS TO BE MAILED TO THE FOLLOWING ADDRESS IF DIFFERENT FROM ABOVE: 
Street Apt City State ZIP 
Home Telephone No. 
Area Code Number 
Place of Employment 
Employer's Addre~ Telephone No. 
City State Area Code Number 
Area of Specialization Adviser 
Teachi ng Certificate: None __ State __ Elem Prov __ Sec Prov __ Cont __ 
Elem Perm __ Sec Perm __ Spec __ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT, PLEASE READ & NOTE 
If transfer credit is used on the degree, official transcript (s) MUST be on file no later than one month prior to the 
degree award date; otherwise your degree will be delayed one semester to allow time for processing of records. 
(Letters or grade reports submitted in lieu of official transcripts are not acceptable.) 
Institution Course Number & Title Date Completed Sem Hrs ' 
Date of Application ___________ _ Signature _______________ .......,;..~_ 
(DO NOT WRITE BELOW THIS LINE·· FOR OFFICE USE ONLY) 
Recommended to the Faculty and Board of Regents of Eastern Michigan University for the degree of: 
Masterof ______________ _ 
OR Specialist in . _______________ _ 
Grad form 205 (rev 4/77) 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
CHANGE OF ADDRESS NOTIICE Month 
Day Year 
Class Leve l 
Undergraduate 
DATE: Graduate 
First 
11) Student Number Last Narne 
Initial 
(12) Social Security Number (78) 
1. FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS CHANGED. 
2. !nclude "Country" only if from a country other than the United States or Canada. Canadians please include your province. 
LOCAl. ADDRESS· Where you lIive while attending EMU. 
(12) Number, Street and Apt. ( :Space between words) 
z 
HOME ADDRESS· Where you I ive while school is not in session or while not attending school. 
o CHECK IF SAME AS LOltAL 
I (I2l NUinher. Street ;Y1 0 A~)t .. (~)pace l between words.) 
I 13k) L} iJ cott ,L "'oLJ-.... --... __ .................... ..-I_ ........ _ ......... __ .... _ ....... 
~ 
z 
BILLING .ADDRESS· Where yew wish bills from the University to be sent. 
[] CHECK IF SAME AS LOCAL 0 CHECK IF SAME AS HOME' 
\ 1'2 i · Nu!nber, Stret:t and Apt . (~;pace between words) 
z 
r- .. -w-~ .. -----.-:-.-------
: NAME OF PAREf\lT /Sf>OU~;E /GUARDIAN/NEXT OF KIN ,-_ ..______ ._ ..... _______ . _____________ -= _____________ -l 
! (10) j\JAililf OF : 0 '2 -- Parr!nt 0 4 - . Spouse 0 6 - Guardian 0 8 - Next of Kin 
i-- (78) 
; { i i ~ 
I 
z 
STATE ABBREVIATIONS 
AL ALABAMA 
AK ALASKA 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
CO COLORADO 
CT CONNECTICUT 
DE DELAWARE 
DC DISTRICT OF 
COLUMBIA 
FL FLORIDA 
GA GEORGIA 
HI HAWAII 
10 IDAHO 
IL ILLINOIS 
IN INDIANA 
IA IOWA 
KS KANSAS 
KY KENTUCKY 
LA LOUISIANA 
ME MAINE 
MD MARYLAND 
1 MA MASSACHUSETTS 
MI MICHIGAN 
MN MIN ~·JESOTA 
MS MISSISSIPPI 
MO MISSOURI 
MT MONTANA 
NE NEBRASKA 
NV NEVADA 
NH NEW HAMPSHI RE 
NJ NEW JERSEY 
NM NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
NO NORTH DAKOTA 
OH OHIO 
OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
PA PENNSYLVANIA 
RI , RHODE ISLAND 
SC SOUTH CAROLINA 
SO SOUTH DAKOTA 
TN TENNESSEE 
TX TEXAS 
UT UTAH 
VT VERMONT 
VA VIRGINIA 
WA 
WV 
WI 
WY 
WASHINGTON 
WEST VIRGINIA 
WISCONSIN 
WYOMING 
L_ ..1..1--I"--L ...... I--' ___ ..... 1 
'-OLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MA'IL! 
i-orm P· · ·~R 
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REGISTRATION OFFICE 
BRIGGS HALL 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI , MICHIGAN 48197 
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CANCELLATION OF REGISTRATION 
EF,.ECTIVE DATE 
50<" I A L SEC \J R I T V -;;;0: 
l.AST NAME FIRST NAME 
MIDb"'- INiT!AL 
CITY 'IT ATE 7. .. PERMANENT ADDRESS .• STREET .. NO . 
1. CHECK ONE BOX 
o Cancel Admission 
o Transfer Admission SemE'ster & YE'ar 
From _ .. __ to __ _ 
o Cam'el Relitistration 
o Withdraw From All Classt's 
2. CHECK 1\I~L ,\PPLlCABLE BOXF,S 
o llndE'r~aduate StudE'nt 
o Fr. 0 Soph . 0 Jr. 0 Sr. 
o Graduate Studt'nt 
o Financial Aid Recipient 
o University Housing Resident or Applicant 
Spe('ify .----
H()()~1 11 A 1.1. 
3. CHECK RtASON FOR MAKING THIS REQL'EST 
lOne Box Only) 
o Insufficient Funds 
o Employment 
o Illness or Accident 
o Family Responsihility 
o Transferring To Another ('olll'lite 
o No Longer Wish to Complete Degree Program 
o Other ISpel'ify I ------------
STUOf:NT'S SI(;N "TURF. 
STUDENT STATUS CHANGE REQUEST 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
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News Release 
February 13, 1984 
FINANCIAL PLANNING AND THE QUALITY OF LIFE 
INTERDISCIPLINARY FACULTY AND STAFF 
Michigan Consumer Education 
Center 487~2292 
Seated: Rosella Bannister, Gwendolyn Reichbach 
Standing: JoEllen Parker, Robert Ristau, Patricia 
McCreery 
FINANCIAL PLANNING AND QUALITY OF LIFE 
SUMMER COURSE FOR TEACHERS 
"Financial Planning and the Quality of Life" is the title 
of the twelfth annual interdisciplinary summer course for 
secondary and adult education teachers to be held at Eastern 
Michigan University, June 18-22, 1984. 
Coordinated by the Michigan Consumer Education Center 
in cooperation with the Division of Continuing Education, the 
three EMU departments offering graduate credit are Teacher Education, 
Home Economics and Business Education. 
"For most people, the quality of life achieved in each 
stage of the life cycle is directly related to the quality of 
financial planning done in previous stages of the life cycle," 
says Rosella Bannister, Center Director. Topics to be discussed 
during the one-week course include the financial planning process 
and the role of consumer credit, insurance, saving, investing, 
retirement and estate planning. 
The objective of the course is to assist teachers in gaining 
knowledge, skills and confidence to teach others about managing 
personal finances. Attention will be given to incorporating 
financial planning into high school and adult education curricula, 
in keeping with educational trends of the 1980s. 
Scholarships are expected to be available through corporate 
funding to cover 50% of tuition and registration costs. For additional 
information, contact the Michigan Consumer Education Center, 
207 Rackham Bldg., Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197, 
313-487-2292. 
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850W.CROSS 
YPSILANTI; MI. 
487-1000 
McKenny Bookstore 
"YOUR UNIVERSITY BOOKSTORE 
in the STUDENT UNION" 
• Low-Low Prices on Books 
• Great Service and Selection 
• Advance Text Order Plan 
• Buy-Back Books All The Time 
• Open Late All The Time 
